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Σύντομη Περίληψη 
Η ανάληψη ενός επενδυτικού έργου αποτελεί και την ταυτόχρονη ανάληψη 
ρίσκου. Η αβεβαιότητα για την εξέλιξη του έργου περιορίζεται με την εκ 
των προτέρων εκτίμηση αυτού. 
Στη παρούσα εργασία, σκοπός είναι η διαμόρφωση μεθοδολογικού πλαισίου 
αξιολόγησης. Διερευνάται η περίπτωση μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών 
εφοδιαστικής αλυσίδας προς τρίτους. Για την επίτευξη της έρευνας 
υπολογίζονται τα κατασκευαστικά κόστη, κόστη λειτουργίας, κόστη 
προσωπικού, αποσβέσεις, φόροι, επιχορηγήσεις, δάνεια και έσοδα για την 
επενδυτική ζωή του έργου. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης προκύπτει με 
τη χρήση της μεθόδου της Καθαρής Παρούσας Αξίας στις ετήσιες ταμειακές 
ροές για ένα ορισμένο επιτόκιο απόδοσης (r). Πραγματοποιείται ανάλυση 
του κινδύνου του αποτελέσματος και διεξάγεται το τελικό συμπέρασμα με 
τις πιθανές προτάσεις βελτίωσης του. 
Λέξεις κλειδιά: εφοδιαστική αλυσίδα, παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής 
αλυσίδας, μεθοδολογικό πλαίσιο, επένδυση, χρηματοοικονομική 
αξιολόγηση 
Abstract 
Undertaking a project investment also consists taking risks. The uncertainty 
for the development of the project is limited by the ex-ante appraisal of it. 
In this dissertation, the purpose is to develop a methodological framework.  
It examines the case of a Third Party Logistics providers company. To 
accomplish this project the manufacture-operating-personnel costs, 
amortizations, taxes, subsidies, loans, project revenues of projects’ 
investment term must be examined. The result of the evaluation emerges 
from using the method of Net Present Value on yearly cash flows, for a 
certain rate of return. The risk analysis is carried out and the final result with 
the potential improved proposals are conducted. 
Key words: logistics, Third Party Logistics providers, methodological 
framework, investment, financial appraisal  
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Σκοπός και στόχος της εργασίας 
1.1  Γενικά  
Η παρούσα εργασία οργανώθηκε στο πλαίσιο του προπτυχιακού 
προγράμματος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την απόκτηση 
του αντίστοιχου διπλώματος.  Το θέμα της διπλωματικής είναι η ανάπτυξη 
Μεθοδολογικού Πλαισίου Αξιολόγησης μιας 3PL εταιρείας και η εφαρμογή 
αυτού σε ένα πραγματικό επενδυτικό σχέδιο μιας εταιρείας παροχής 
υπηρεσιών προς τρίτους (3PL).  
Το περιεχόμενο της εργασίας αναπτύσσεται γύρω από τις έννοιες της 
επένδυσης, της αξιολόγησης επενδύσεων, των logistics και των Third Party 
Logistics providers. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics και η 
αξιοσημείωτη συμβολή τους στην παγκόσμια οικονομία, η λειτουργία και η 
οργάνωση των υπηρεσιών, καθώς και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν 
αποτέλεσαν το έναυσμα της παρούσας διπλωματικής. Ο προβληματισμός 
γύρω από τον οποίο οργανώθηκε η εργασία ήταν η έλλειψη βιβλιογραφίας ή 
αναφορών για την αξιολόγηση επενδύσεων στον κλάδο αυτό. Η ραγδαία 
ανάπτυξη της σημασίας των υπηρεσιών logistics στις επιχειρήσεις και η 
εξάπλωση των εταιρειών 3PL θεωρήθηκε κρίσιμη και άξια για την ανάγκη 
ύπαρξης πλαισίου για την εκ των προτέρων εκτίμηση τέτοιων επενδυτικών 
σχεδίων. Ο προβληματισμός της εργασίας επιλύεται, δημιουργώντας  και 
παρουσιάζοντας ένα κατάλληλο μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης έργων 
για ανάπτυξη εταιρειών παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτες επιχειρήσεις. 
Τέλος για την κατανόηση των βημάτων που επιλέχθηκαν για την εκ των 
προτέρων εκτίμηση της επένδυσης, πραγματοποιείται σε πραγματική 
περίπτωση μελέτης η εφαρμογή του πλαισίου που προτάθηκε.  
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1.2 Σκοπός και στόχος της εργασίας 
Η έννοια της αξιολόγησης έχει ποικίλες και μεγάλες διαστάσεις. Η 
διαδικασία της αξιολόγησης είναι βαρυσήμαντης αξίας για οποιοδήποτε 
τομέα, οποιαδήποτε επιχείρηση είτε μικρή είτε μεγάλη και για οποιοδήποτε 
λόγο. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται είτε αφότου έχει προκύψει ένα 
αποτέλεσμα από κάποια διαδικασία (π.χ. κέρδος της εταιρείας, προέκυψε 
από τις πωλήσεις και τα έξοδα της στη διάρκεια ενός εξαμήνου και 
αναζητούνται πιθανές λύσεις βελτίωσης του) είτε πριν την έναρξη της 
διαδικασίας (π.χ. αξιολόγηση επενδυτικής πρότασης με σκοπό την 
γνωστοποίηση πιθανών κινδύνων) προκειμένου να αναγνωριστούν πιθανές 
αστοχίες ή λάθη που έγιναν και να προληφθούν οι κίνδυνοι που μπορεί να 
κρύβουν οι αποφάσεις/ιδέες των επενδυτών. 
Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση επενδύσεων αποτελεί βασικό κομμάτι 
της επένδυσης, καθώς είναι ο λόγος για την επιτυχία ή όχι αυτής. Οι 
επενδύσεις αφορούν σημαντικό τμήμα των οικονομικών πόρων των 
επιχειρήσεων, αξιοποιούν πόρους των τελευταίων και προσφέρουν επιπλέον 
εισροές σε αυτές, γι αυτό οι αποφάσεις για πραγματοποίηση μιας 
επενδυτικής ιδέας πρέπει να λαμβάνονται με απόλυτη γνώση των συνεπειών 
που μπορεί να έχουν. Η επένδυση δεσμεύει κεφάλαιο της επιχείρησης για 
μακρόχρονες περιόδους, γεγονός που αυξάνει το ρίσκο και τον κίνδυνο για 
τους επενδυμένους πόρους. Έτσι, κρίνεται απαραίτητη η αξιολόγηση της 
επενδυτικής ιδέας για το κεφάλαιο που θα επενδυθεί και για τη μελλοντική 
απόδοση που θα έχει. 
Ο σκοπός της εργασίας, λοιπόν, είναι η δημιουργία ενός 
μεθοδολογικού πλαισίου αξιολόγησης έργων των εταιρειών 3PL (Third 
Party Logistics providers). Οι λόγοι ανάδειξης μεθοδολογικής προσέγγισης 
για το συγκεκριμένο κλάδο είναι πρώτον, η προστιθέμενη αξία που επιφέρει 
στις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τις 3PL, δεύτερον η συμβολή των 
τελευταίων στο ΑΕΠ και στην ανάδειξη και οικονομική ανάπτυξη της χώρας 
και τρίτον, η έλλειψη αντίστοιχης βιβλιογραφίας μεθοδολογικού πλαισίου 
αξιολόγησης.  
Αντίστοιχα, ο στόχος της εργασίας είναι η εφαρμογή του 
προτεινόμενου μεθοδολογικού πλαισίου αξιολόγησης, σε μια πραγματική 
μελέτη περίπτωσης, για τη μελέτη, ανάλυση και διεξαγωγή των 
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αποτελεσμάτων που αφορούν την εταιρεία MILINTZER & MUNCH και της 
απόφασής της για επένδυση στον κλάδο των 3PL στην Ελλάδα. 
1.3 Περιεχόμενο κεφαλαίων 
Το επενδυτικό έργο που μελετάται αφορά τον τομέα των Logistics. Τα 
Logistics, όπως θα επεξηγηθεί σε επόμενο κεφάλαιο, είναι οι υπηρεσίες της 
μεταφοράς και της αποθήκευσης αγαθών. Τα Logistics θεωρούνται πλέον 
ορολογία της διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς αποτελούν σημαντικό κομμάτι 
της επιχείρησης ως προς την οργάνωση και το marketing της για τη 
δημιουργία πλεονεκτήματος διαφοροποίησης στην αγορά με την παροχή 
προϊόντων στο σωστό χώρο και στο σωστό χρόνο.  
Η επένδυση στον τομέα αυτόν είναι μεγάλη λόγω των κατάλληλων 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που πρέπει να διαθέτει η επιχείρηση. 
Επίσης, οι εξελίξεις στο χώρο της αγοράς, οι αυξανόμενες απαιτήσεις των 
καταναλωτών και ο ισχυρός ανταγωνισμός που επικρατεί στις σύγχρονες 
κοινωνίες, έχουν μεγεθύνει την ανάγκη οργάνωσης των δραστηριοτήτων σε  
ένα ολοκληρωμένο σύστημα logistics και στη διαχείριση τους από έμπειρες 
στο χώρο εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές είναι οι  Third Party Logistics 
Providers (3PL), δηλαδή εκείνες που προφέρουν τις υπηρεσίες Logistics στις 
επιχειρήσεις. Οι εταιρίες 3PL αποτελούν για τις επιχειρήσεις στρατηγικούς 
συνεργάτες και έχουν ζωτικό ρόλο στη διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας με στόχο τη βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών τους.  
Η ίδρυση μιας τέτοιας εταιρείας είναι μια επενδυτική κίνηση που 
πρέπει να ερευνηθεί πολύ πριν πραγματοποιηθεί, καθώς έχει πολλά στοιχεία 
τα οποία προκαλούν την αύξηση του κινδύνου. Επομένως, η αξιολόγηση της 
επένδυσης σε μια εταιρεία 3PL, όπως και όλων των επενδύσεων με 
αυξημένο ρίσκο, κρίνεται απαραίτητη με σκοπό την διερεύνηση της 
αποδοτικότητας που θα επιφέρει στον επενδυτή.   
Προκειμένου να κατανοηθεί η δομή και η πορεία της εργασίας θα 
παρουσιαστούν τα κεφάλαια και το περιεχόμενο αυτών. Η εργασία 
αποτελείται από εννέα κεφάλαια :  
Το 1ο Κεφάλαιο είναι το παρόν και είναι η εισαγωγή της εργασίας με 
το σκοπό και στόχο της και τις βασικές εισαγωγικές έννοιες για την 
καλύτερη κατανόηση του περιεχόμενου της. 
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Το 2ο Κεφάλαιο παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο της έννοιας των 
Logistics, τους διάφορους όρους που έχουν εμφανιστεί, τους ορισμούς 
αυτών και βασικές έννοιες των Logistics. 
Το 3ο Κεφάλαιο αναλύει τη λειτουργία των Logistics και των 
διαδικασιών για την αποτελεσματική απόδοση τους. Παρουσιάζει α) τη 
λειτουργία του καναλιού διανομής, τα χαρακτηριστικά, την οργάνωση και 
τη θέση εγκατάστασης του, β) τη διαδικασία της αποθήκευσης, την 
οργάνωση των αποθηκών των Logistics και τον εξοπλισμό αυτών και γ) τη 
διαδικασία της μεταφοράς. Ενώ, τέλος, δ) αναφέρεται η απαραίτητη 
διαδικασία της παρακολούθησης και αξιολόγησης των παραπάνω 
διαδικασιών. 
Το 4ο Κεφάλαιο κάνει αναφορά στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις της 
αξιολόγησης των έργων, χρησιμοποιώντας ως μεθόδους αυτές της Ανάλυσης 
Κόστους-Οφέλους και της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης.  
Το 5ο Κεφάλαιο παρουσιάζει την προτεινόμενη μεθοδολογική 
προσέγγιση αξιολόγησης έργων Logistics με τη χρήση εννέα βημάτων. 
Το 6ο Κεφάλαιο αποτελεί την αρχή του Case Study για την 
αξιολόγηση της επενδυτικής ιδέας του φορέα MILINTZER & MUNCH για 
ίδρυση εταιρείας 3PL σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο κεφάλαιο αυτό 
παρουσιάζονται τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία του επενδυτικού έργου 
όπως, το ιστορικό φορέα, η θέση εγκατάστασης έργου, η κατάσταση της 
αγοράς τοποθέτησης, το κόστος επένδυσης, τα κόστη λειτουργίας και ο 
χρονικός προγραμματισμός. 
Το 7ο Κεφάλαιο παρουσιάζει τη χρηματοοικονομική ανάλυση του 
επενδυτικού έργου, εφόσον πρώτα έχει πραγματοποιηθεί η πρόβλεψη της 
μελλοντικής πορείας των οικονομικών στοιχείων αυτού. Υπολογίζονται 
επίσης η Καθαρά Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) και ο Εσωτερικός Βαθμός 
Απόδοσης (IRR) της επένδυσης. 
Το 8ο Κεφάλαιο της εργασίας πραγματοποιεί την ανάλυση του 
κινδύνου της επένδυσης με τη χρήση σεναρίων και της ανάλυσης 
ευαισθησίας του εσωτερικού ρυθμού απόδοσης (IRR). Στόχος του 
κεφαλαίου είναι η τελευταία προσπάθεια αξιολόγησης της αποδοτικότητας ή 
όχι του επενδυτικού έργου και άρα και του τελικού συμπεράσματος για 
αποδοχή ή όχι της επένδυσης. 
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Το 9ο Κεφάλαιο παρουσιάζει τα τελικά συμπεράσματα της εργασίας 
για την ανάδειξη του μεθοδολογικού πλαισίου αξιολόγησης και της 
αξιολόγησης του υπό μελέτη επενδυτικού έργου. 
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Αξιολόγηση επενδύσεων στα logistics:  
Ανάλυση βασικών εννοιών 
2.1 Γενικά  
Ο κλάδος των logistics είναι ένας σχετικά καινούριος παραγωγικός κλάδος 
στον ελληνικό χώρο, με ελάχιστες ακόμα γνώσεις πάνω σε αυτόν. Η 
σημασία και η συμβολή του στην επιτυχία και κερδοφορία των 
επιχειρήσεων έχει γίνει άμεσα αποδεκτή, καθώς έχει εισαχθεί και στην 
ορολογία της διοίκησης επιχειρήσεων. Τα Logistics αποτελούν σημαντικό 
κομμάτι του marketing της επιχείρησης ενισχύοντας το, και δημιουργώντας 
συγκριτικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση, διαφοροποιώντας την στην 
αγορά με την παροχή προϊόντων στο σωστό χρόνο και στο σωστό χώρο. 
Ωστόσο, σε αυτό το σημείο, ορθό είναι να παρουσιαστεί η βασική ορολογία 
των logistics και η σημασία του όρου, πριν την περαιτέρω ανάπτυξη της 
εργασίας.  
Είναι ανάγκη να κατανοηθούν οι ιδιότητες και τα χαρακτηρίστηκα του 
όρου αυτού αλλά και των άλλων εννοιών που τον περιβάλουν, όπως αυτών 
του logistics management, της supply chain και της supply chain 
management, προκειμένου να διασαφηνιστούν και επεξηγηθούν, ώστε  να 
επιτευχθεί η κατανόηση του σκοπού της παρούσας εργασίας. Αρχικά, θα 
γίνει μια χρονολογική βιβλιογραφική αναφορά σε ξένους και εγχώριους 
συγγραφείς ως προς την ορολογία που χρησιμοποίησαν και τις διαφορές που 
αυτή παρουσιάζει τόσο μεταξύ των συγγραφέων όσο και ανάμεσα στον 
διεθνή και στον ελληνικό χώρο. Για την πραγματοποίηση της αξιολόγησης 
της 3PL εταιρείας MILITZER & MUNCH, πρέπει να διασαφηνιστούν 
κάποιοι χρήσιμοι όροι, οι οποίοι θα αναφέρονται επανειλημμένα σε όλη την 
έκταση του κειμένου και είναι απαραίτητοι για την κατανόηση της εργασίας, 
αποτελούν βασικό κομμάτι της και είναι η έννοια του outsourcing και των 
Third Party Logistics Providers (3PL).  
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2.2 Ορισμός εφοδιαστικής αλυσίδας/Logistics 
Ο όρος logistics έγινε γνωστός στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες και 
κυρίως μετά τη δεκαετία του ΄90 , αφού είχε προηγηθεί τη δεκαετία του ΄80 
η εμφάνιση του στην υπόλοιπη Ευρώπη. (Σταλίδης, 2002) Η εφαρμογή των 
logistics σε όλους τους τομείς της οικονομίας και ειδικά στο χώρο των 
επιχειρήσεων πλέον επιβάλλεται για τη βιωσιμότητα και την 
ανταγωνιστικότητα τους. Τα logistics είναι μια νέα σχετικά επιστήμη η 
οποία είναι όμως ζωτικής σημασίας για όλους τους τομείς που εφαρμόζεται, 
όπως τονίζει η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) που αντιπροσωπεύει την 
διεθνή κοινωνία των logistics – SOLE στην Ελλάδα.  
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
μεταξύ της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και της ελληνικής όσον αφορά τις 
έννοιες-ορισμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας - «supply chain» και των 
«Logistics». Παρακάτω θα γίνει μια σύντομη βιβλιογραφική αναφορά στους 
διάφορους ορισμούς που έχουν δοθεί μέσα στην πάροδο των χρόνων. 
Η μελέτη της βιβλιογραφίας, κυρίως της αγγλικής, έκανε κατανοητό 
πως η έννοια των Logistics είναι πολυδιάστατη αλλά ταυτόχρονα σαφή και 
ακριβή. Η ανάπτυξη των Logistics ως επιστήμη στο εξωτερικό εδώ και 
πολλές δεκαετίες έχει οδηγήσει στην εμβάθυνση των εννοιών αυτών. 
Κάνοντας μια ανασκόπηση στους διάφορους ξένους συγγραφείς γίνεται 
άμεσα αντιληπτός ο διαχωρισμός των ορισμών των «Logistics» και της 
«Supply Chain». Ενώ παράλληλα, με την ανάπτυξη των προηγούμενων 
ορισμών υπεισέρχονται και οι έννοιες των «Logistics Management» και 
«Supply Chain Management». Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ορισμοί των 
εννοιών που αναφέρθηκαν και θα πραγματοποιηθεί μια πρώτη προσπάθεια 
για την επεξήγηση και τον διαχωρισμό αυτών. 
 
 Διεθνής εμπειρία 
Logistics 
Τα Logistics έχουν ως στόχο τον συντονισμό της ροής των υλικών και των 
πληροφοριών μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. (Harrison et al, 2008)   
Τα Logistics αφορούν την αποδοτική μεταφορά των αγαθών από την πηγή 
των πρώτων υλών μέσου του σημείου μεταποίησης τους στο σημείο 
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κατανάλωσης με αποδοτικό τρόπο (στο σωστό χρόνο, στο σωστό μέρος, στο 
σωστό κόστος και στην σωστή ποιότητα), ενώ προωθούν μια αποδεκτή 
εξυπηρέτηση στον πελάτη. (Rushton et al, 2010) 
Logistics oνομάζεται η διαδικασία της στρατηγικής διαχείρισης των 
προμηθειών, της μεταφοράς και της αποθήκευσης των υλικών, των 
ενδιάμεσων και τον τελικών αποθεμάτων (και σχετικών πληροφοριών) εντός 
της επιχείρησης και των καναλιών πώλησης, με τέτοιο τρόπο ώστε το 
πρόσφατο και το μελλοντικό κέρδος να μεγιστοποιούνται μέσω μιας 
οικονομικά αποδοτικής εκπλήρωσης των παραγγελιών. (Martin, 2011) 
Τα logistics είναι μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας «supply chain», τα 
οποία σχεδιάζουν, υλοποιούν και ελέγχουν την αποδοτικότητα της 
προώθησης και αποθήκευσης αγαθών, τις υπηρεσίες και τις σχετικές 
πληροφορίες προς τα εμπρός και αντίστροφα, μεταξύ του σημείου 
προέλευσης και του σημείου κατανάλωσης προκειμένου να ικανοποιηθούν 




Η διαχείριση των logistics είναι μια αλληλοεπηρεαζόμενη λειτουργία, η 
οποία συντονίζει και βελτιώνει όλες τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής, 
καθώς συντονίζει και τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής με άλλες 
λειτουργίες συμπεριλαμβάνοντας την προώθηση των αγαθών, τις πωλήσεις, 
τη χρηματοδότηση και την τεχνολογία πληροφοριών. (Council of Supply 
Chain Management Professionals, 2015) 
 
Supply Chain 
Εφοδιαστική αλυσίδα είναι το σύνολο επιχειρήσεων που ωθούν υλικά προς 
τα εμπρός. Μεγάλος αριθμός ανεξάρτητων επιχειρήσεων εμπλέκονται στην 
παραγωγή ενός προϊόντος και στην τοποθέτηση αυτού στα χέρια του τελικού 
χρήστη της αλυσίδας, η ροή των υλικών και η παραγωγή των συστατικών, η 
δημιουργία του προϊόντος, οι χονδρέμποροι, οι λιανοπωλητές και οι 
εταιρείες μεταφοράς είναι όλοι μέλη της αλυσίδας. (Bernard et al, 1994) 
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Η εφοδιαστική αλυσίδα είναι ένα σύνολο τριών ή περισσότερων φορέων 
(οργανισμοί ή ιδιώτες) που εμπλέκονται άμεσα στις ανάντη και κατάντη 
ροές προϊόντων,  υπηρεσιών και οικονομικών πληροφοριών από τη πηγή 
στον καταναλωτή. (Mentzer et al, 2001) 
 
Supply Chain Management 
Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ο σχεδιασμός και ο έλεγχος 
όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών, από τον τελικό καταναλωτή στους 
προμηθευτές των ακατέργαστων υλικών, που συνδέουν τους συνεργάτες 
στην εφοδιαστική αλυσίδα προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του 
τελικού καταναλωτή. (Alan Harrison et al, 2008) 
 
Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας περικλείει το σχεδιασμό και τη 
διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στην προμήθεια 
πρώτων υλών, στην μεταποίηση και διανομή. Περιλαμβάνει τον συντονισμό 
και τη συνεργασία με τους προμηθευτές, τους μεσάζοντες, τους παρόχους 
υπηρεσιών και τους πελάτες. Η διαχείριση αυτής εναρμονίζει πλήρως τη 
ζήτηση και προσφορά εντός και μεταξύ των επιχειρήσεων. (Council of 
Supply Chain Management Professionals, 2015) 
 Ελληνική εμπειρία  
Οι έννοιες και οι διαφορετικοί ορισμοί που δόθηκαν παραπάνω αφορούν τη 
διεθνή βιβλιογραφία. Στον ελληνικό χώρο ο όρος των «logistics» 
χρησιμοποιείται αμετάφραστος ή με την ελληνική ορολογία ως 
«Εφοδιαστική», διότι η επιστήμη των Logistics αναπτύχθηκε με 
καθυστέρηση γι αυτό και η αντίστοιχη βιβλιογραφία για τις έννοιες αυτής 
υστερεί σε σχέση με την πρώτη. Είναι σωστό να ειπωθεί πως ο αγγλικός 
όρος logistics προέρχεται από την ελληνική λέξη λογιστική, που 
χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον αυτοκράτορα Λέων Σοφό (886-912), 
έχοντας στρατιωτική σημασία, αναφερόμενος στην εξασφάλιση του στρατού 
με τρόφιμα, ρουχισμό και πολεμοφόδια. Ο όρος «λογιστική» δεν 
χρησιμοποιείται σήμερα καθώς παραπέμπει σε άλλη επιστήμη, αυτήν της 
Οικονομικής Επιστήμης.  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι επίσημος ορισμός για την έννοια των 
logistics/εφοδιαστικής δόθηκε από τον Νόμο 4302/2014 «Ρύθμιση θεμάτων 
Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις», ενώ τα προηγούμενα έτη για την 
επεξήγηση του όρου χρησιμοποιήθηκαν και στον Ελληνικό χώρο ορισμοί 
ξένων συγγραφέων. Στη συνέχεια δίνεται ο ορισμός της εφοδιαστικής όπως 
ακριβώς είναι και στον αντίστοιχο νόμο, ο οποίος όμως συγχέει την έννοια 
της εφοδιαστικής αλυσίδας με την έννοια των logistics.  
 «Με τον όρο Εφοδιαστική (Logistics) νοείται το σύνολο των 
διεργασιών που είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον 
έλεγχο της ροής (της μεταφοράς, της διαμεταφοράς και της αποθήκευσης) 
αγαθών και εμπορευμάτων από οποιοδήποτε σημείο προέλευσης σε 
οποιοδήποτε σημείο προορισμού και αντιστρόφως, καθώς και για το 
σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της παροχής συναφών υπηρεσιών 
και της σχετικής πληροφορίας. Οι δραστηριότητες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
είναι ιδίως: Η συλλογή, φόρτωση, μεταφορά, μεταφόρτωση, εκφόρτωση και 
παράδοση αγαθών και εμπορευμάτων, η ομαδοποίηση (consolidation) και ο 
διαχωρισμός (deconsolidation) αγαθών και εμπορευμάτων, η αποθήκευση και 
η διαχείριση της απογραφής εμπορευμάτων, η διαχείριση επιστροφών 
εμπορευμάτων και φθαρμένων ή κατεστραμμένων εμπορευμάτων (reverse 
logistics) ή ακατάλληλων εμπορευμάτων ή υλικών συσκευασίας και η 
διαχείριση και επεξεργασία της πληροφορίας που αφορά όλες αυτές τις 
δραστηριότητες (κύριες δραστηριότητες). Η συσκευασία, η ανασυσκευασία, η 
ετικετοποίηση, ο έλεγχος της ποιότητας, η συναρμολόγηση ή οι μικρές 
τροποποιήσεις, οι εκτελωνιστικές εργασίες και η έκθεση και ο δειγματισμός 
προϊόντων (δευτερεύουσες - συμπληρωματικές δραστηριότητες)». (ΦΕΚ Α΄ 
225/08.10.2014)  
Επίσης προσπάθεια για τον ορισμό των logistics και τη διαχείριση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας έκανε η Ελληνική Εταιρεία Logistics EEL, η οποία 
διαχώρισε τους όρους αυτούς πλησιάζοντας τη διεθνή βιβλιογραφία. Οι 
ορισμοί που παρουσιάζονται στη συνέχεια αφήνουν την αίσθηση ότι είναι 
ένας συνδυασμός των ορισμών των ξένων συγγραφέων που 
προαναφέρθηκαν. 
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Ορισμός Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
Η Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας αναφέρεται στο σχεδιασμό και τη 
διαχείριση όλων των ενεργειών-δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις 
διαδικασίες προμήθειας, την παραγωγή-μεταποίηση και όλες τις 
δραστηριότητες της διανομής. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει το συντονισμό 
και τη συνεργασία με όλους τους εταίρους του καναλιού εφοδιασμού, πού 
μπορεί να είναι προμηθευτές, μεσάζοντες, εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών Third Party Logistics (3PL) και πελάτες. Κατ' ουσία, η 
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ενοποιεί και ολοκληρώνει το 
σχεδιασμό, τις προμήθειες, την παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά 
και τις πωλήσεις τόσο μέσα στις επιχειρήσεις όσο και μεταξύ αυτών. Ο 
αντικειμενικός λοιπόν σκοπός της Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
είναι η αύξηση της συνολικής κερδοφορίας κατά μήκος της αλυσίδας που 
συνεπάγεται την αύξηση της κερδοφορίας όλων των εταίρων της. Αυτό 
επιτυγχάνεται με την κατανόηση και ικανοποίηση των πελατειακών 
αναγκών στον απαιτούμενο χρόνο, και με την προσφορά προϊόντων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικού κόστους. Για την επίτευξη των 
παραπάνω στόχων, απαραίτητα χαρακτηριστικά των εφοδιαστικών 
αλυσίδων που ανταγωνίζονται μέσα στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο 
περιβάλλον είναι η ευελιξία και η ταχεία προσαρμοστικότητα τους στις 




Logistics είναι εκείνο το τμήμα της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που 
σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσματική κανονική 
και αντίστροφη ροή και αποθήκευση των προϊόντων, υπηρεσιών και των 
σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσης τους έως το σημείο 
κατανάλωσης τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών. 
(Ελληνική Εταιρεία Logistics EEL, 2005) 
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Διαφορές διεθνής και ελληνικής εμπειρίας 
Η διεθνή με την ελληνική βιβλιογραφία παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές 
στην ποικιλία και στο περιεχόμενο τους. Αρχικά, είναι απόλυτα σαφές πως 
στις διεθνείς αναφορές υπάρχει ουσιαστική εμβάθυνση στην επιστήμη των 
logistics δεκαετίες πριν, η οποία οδήγησε στη δημιουργία περισσότερων από 
μία εννοιών για την κατανόηση της. Αντίθετα, στις ελληνικές αναφορές 
επίσημος ορισμός για τα logistics δόθηκε πολύ πρόσφατα (2014), ενώ η 
έννοια των logistics και η έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας θεωρήθηκαν 
ταυτόσημες. Φυσικό επόμενο των δεκαετιών ενασχόλησης στις άλλες χώρες 
με τον τομέα των logistics είναι η ύπαρξη πολλών διαφορετικών ορισμών 
για κάθε έννοια, το οποίο δίνει ένα πλουραλισμό σκέψεων και απόψεων. 
Αναφορικά τώρα, με τους ξένους συγγραφείς και σύμφωνα με τα 
κείμενα που μελετήθηκαν υπήρξε ένα κοινό συμπέρασμα, ως προς τις 
έννοιες των logistics και της supply chain. Σύμφωνα με τους Mentzer et al, 
(2001) τα πρώτα ασχολούνται με την αποθήκευση και τη διανομή των 
αγαθών, ενώ η δεύτερη αντίστοιχα με τη παραγωγή, το marketing, τα 
logistics, τις πωλήσεις, κ.α.. Ανάλογα και η διαχείριση των logistics (LM) 
αφορά τη διαχείριση της αποθήκευσης και της διανομής, ενώ η διαχείριση 
της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) τη διαχείριση του συνόλου των 
δραστηριοτήτων που αναφέρθηκαν. Επακόλουθο των όσων υποστηρίζουν οι 
παραπάνω συγγραφείς είναι πως τα logistics αποτελούν υποσύνολο της 
εφοδιαστικής αλυσίδας «supply chain». Την ίδια άποψη για το διαχωρισμό 
των εννοιών έχουν και οι Rushton et al, (2010), οι οποίοι στο κείμενο τους 
θέτουν τα εξής: 
 
Logistics= διαχείριση υλικών + διανομή 
 
(2.1) 
Supply Chain= προμηθευτές + logistics + πελάτες (2.2) 
 
Η έννοια της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) 
περιλαμβάνει την έννοια των logistics χωρίς αυτό να υποβιβάζει την αξία 
που τα τελευταία προσφέρουν στο παραγόμενο προϊόν. Επισημαίνεται ότι 
υπάρχουν τρία επίπεδα δραστηριοτήτων, το χαμηλότερο είναι η διαχείριση 
των δραστηριοτήτων των logistics, της παραγωγής και του marketing, το 
επόμενο, που περικλείει τα προηγούμενα, είναι η διαχείριση των 
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λειτουργιών «operations management» και το τρίτο και αυτό που τα 
περιλαμβάνει όλα είναι η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM). 
(Mentzer et al, 2008) Το κάθε επίπεδο εξειδικεύεται σε ένα στόχο για την 
επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος,  χωρίς κάποιο να θεωρείται 
ανώτερο και κάποιο κατώτερο.  
Επίσης, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) θεωρείται 
ευρύτερη έννοια από τα logistics και στο κείμενο του Christopher Martin, ο 
οποίος με τη σειρά του υποστηρίζει πως τα logistics είναι ουσιαστικά 
προσανατολισμένα στο σχεδιασμό και στη δημιουργία ενός ξεχωριστού 
πλαισίου σχεδιασμού για τη ροή των προϊόντων και των πληροφοριών μέσα 
στην επιχείρηση. Ενώ η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας χρησιμοποιεί 
ως θεμέλιο αυτό το πλαίσιο και επιδιώκει να πετύχει τη σύνδεση και τον 
συντονισμό των διαδικασιών μεταξύ όλων των φορέων όπως προμηθευτές, 
πελάτες και της επιχείρησης της ίδιας. Τέλος, ίδια οπτική γωνία στο θέμα 
αυτών των δυο εννοιών έχουν και οι Harrison και Remko, (2008), που 
θεωρούν τα logistics υποσύνολο της SCM. 
2.3 Outsourcing 
Βασική έννοια που πρέπει να αποσαφηνιστεί καθώς αποτελεί το πλαίσιο 
γύρω από το οποίο οργανώνεται η παρούσα εργασία είναι το «outsourcing», 
δηλαδή η εξωτερική ανάθεση. Η εταιρεία για την οποία θα παρουσιαστεί το 
μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης, ανήκει στις εταιρείες που 
αναλαμβάνουν την εκτέλεση υπηρεσιών τρίτων επιχειρήσεων. Ουσιαστικά, 
επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων στην προσπάθεια τους να πετύχουν μείωση 
κόστους και ανάπτυξης ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά, 
αναθέτουν σε τρίτες εξωτερικές εταιρείες δραστηριότητες στις οποίες 
εξειδικεύονται σε αντίθεση με αυτήν. Το outsourcing αφορά μικρές, μικρό-
μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στον ίδιο βαθμό, εφόσον αυτές επιθυμούν 
τη ελαχιστοποίηση του κόστους τους με λιγότερη εργασία αποκτώντας 
υψηλότερο κέρδος και την ενίσχυση της θέσης τους έναντι των άλλων 
επιχειρήσεων, εντός του ιδιαίτερα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. 
Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εξωτερική ανάθεση 
επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία, προσαρμοστικότητα και παραγωγή υψηλής 
ποιότητας προϊόντων (Koszewska, 2004- Vaxevanou and Konstantopoulos, 
2014) . 
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Αρκετές δεκαετίες πριν, όταν ακόμα είχε πρώτο-εμφανιστεί ο όρος του 
outsourcing, οι εταιρείες που χρησιμοποιούσαν τη διαδικασία αυτή ήταν 
αυτές οι οποίες δεν μπορούσαν να τα φέρουν εις πέρας, ενώ σήμερα η 
εξωτερική ανάθεση χρησιμοποιείται από επιτυχημένες επιχειρήσεις που 
επιθυμούν την ανανέωση της δομής τους μεγιστοποιώντας τα αποτελέσματα 
τους (Khalili et al, 2014). Για τη σύμπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ 
μιας επιχείρησης και μιας εταιρείας ανάληψης της ανάθεσης πρέπει να 
υπάρχει εμπιστοσύνη και από τις δυο πλευρές, δεσμεύοντας τη σχέση αυτή 
με ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο. 
 
 Ορισμός 
Το outsourcing σύμφωνα με τον ορισμό των Baloh και Awazu κατά το 2008 
είναι η διαδικασία ανάθεσης μιας επιχείρησης  σε μια εταιρεία 
συγκεκριμένων εργασιών, οι οποίες αναθέτουν ειδικά καθήκοντα σε ένα 
συγκεκριμένο εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή προκαθορισμένων 
υπηρεσιών. (Vaxevanou and Konstantopoulos, 2014) 
 
 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα 
Το outsourcing ως διαδικασία έχει τα θετικά που αναφέρθηκαν αλλά και 
επιπλέον πλεονεκτήματα που θα παρουσιαστούν συνοπτικά στη συνέχεια, 
όπως έχει και αξιόλογα μειονεκτήματα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη από την εκάστοτε επιχείρηση που απευθύνεται σε εξωτερικό 
συνεργάτη για την ανάθεση εργασιών της. (Koszewska, 2004) 
Αναφορικά με τα πλεονεκτήματα του outsourcing, αυτά είναι: 
 Μειωμένο συνολικό και λειτουργικό κόστος 
 Πιθανότητα μετατροπής σταθερού κόστους σε μεταβλητό 
 Ανταγωνιστική τιμή 
 Χαμηλότερη συμμετοχή κεφαλαίου 
 Βελτιωμένος έλεγχος κόστους 
 Υψηλότερη ευελιξία-ικανότητα ανταπόκρισης στις διακυμάνσεις 
της ζήτησης 
 Ευκολότερη και πιο οικονομική πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες 
 Βελτιωμένη ποιότητα 
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 Δυνατότητα επικέντρωσης στη βασική δραστηριότητα της 
επιχείρησης 
 Καλύτερος έλεγχος των εσωτερικών τμημάτων 
 Πρόσβαση σε εξωτερικές ικανότητες 
 Απόκτηση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας 
 Ικανότητα διασποράς του εμπορικού κινδύνου 
Μειονεκτήματα outsourcing : 
 Εξάρτηση από τον συνεργάτη 
 Κρυμμένα κόστη 
 Έλλειψη τεχνογνωσίας, χάνεται η επαφή με τις νέες 
τεχνολογικές καινοτομίες που προσφέρουν ευκαιρίες 
 Απώλεια της μακροχρόνιας ανταγωνιστικότητας στην έρευνα 
και ανάπτυξη 
 Ρίσκο συνεργασίας με μη έντιμο συνεργάτη, ο οποίος αποκτά 
πρόσβαση στη τεχνογνωσία της επιχείρησης για τα προϊόντα της 
και μπορεί στο μέλλον να το χρησιμοποιήσει εναντίον της 
 Έλλειψη απαραίτητων ικανοτήτων από τους πάροχες των 
υπηρεσιών 
 Δυσκολίες στην επικοινωνία και στον συντονισμό 
 
Η διαδικασία του outsourcing για όλα τα παραπάνω δύναται να 
προσφέρει ποικίλα και βαρυσήμαντα οφέλη και μεγάλης προστιθέμενης 
αξίας δυνατότητες στις επιχειρήσεις, για την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών 
με στόχο την ικανοποίηση του καταναλωτή. Ωστόσο, υπάρχει σημαντικό 
ρίσκο στην επιλογή ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη, λόγω της 
πιθανότητας αποτυχίας της συνεργασίας με τον τελευταίο που μπορεί να 
κοστίσει τη φήμη αλλά και την επιβίωση της επιχείρησης. 
2.4 Cross-docking / Just-in-time 
Ο όρος cross-docking αναφέρεται στις διαδικασίες διαχείρισης και διάθεσης 
των προϊόντων με όσο το δυνατόν λιγότερη παραμονή αυτών στην αποθήκη. 
Το cross-docking είναι στρατηγική της εφοδιαστικής αλυσίδας κατά την 
οποία μεταφέρονται τα προϊόντα από τα εισερχόμενα οχήματα στα 
εξερχόμενα χωρίς να αποθηκευτούν. Η διαδικασία αυτή μειώνει τους 
χρόνους αποθήκευσης και τη συλλογή παραγγελιών αλλά απαιτεί σημαντική 
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υποστήριξη από πληροφοριακά συστήματα, προσεκτικό σχεδιασμό και 
άψογη συνεργασία των εμπλεκομένων. Η διαδικασία της αποθήκευσης είναι 
ακριβή λόγω του κόστους εκμετάλλευσης των αποθεμάτων και η διαδικασία 
της συλλογής λόγω εντάσεως εργασίας. Η εφαρμογή αυτού του συστήματος 
απλοποιεί σημαντικά την εφοδιαστική αλυσίδα αφού βασικός στόχος είναι η 
αποστολή των προϊόντων την κατάλληλη στιγμή χωρίς να έχει προηγηθεί 
εισαγωγή των προϊόντων στην αποθήκη. 
 Ορισμός 
Το Cross-docking αναφέρεται στην παραλαβή αγαθών από έναν προμηθευτή 
ή παραγωγό για αρκετούς τελικούς προορισμούς και στην ενοποίηση αυτών 
των προϊόντων με άλλα προϊόντα προμηθευτών για κοινούς τελικούς 
προορισμούς.  
 Σκοπός 
Σκοπός του Cross-docking είναι η αποφυγή της αποθήκευσης των 
εμπορευμάτων για ελαχιστοποίηση των εξόδων και παράδοση αυτών «On-
time» την κατάλληλη στιγμή, για ικανοποίηση των αυξημένων απαιτήσεων 
των καταναλωτών. 
Η επίτευξη του σκοπού βασίζεται στη γρήγορη παραλαβή από τα 
εισερχόμενα οχήματα στις «πόρτες εισόδου», στο σωστό και συγχρονισμένο 
διαχωρισμό των εισερχόμενων προϊόντων, στην ενοποίηση αυτών ως προς 
τους κοινούς προορισμούς και στην απευθείας φόρτωση των παραγγελιών 
στα εξερχόμενα οχήματα που βρίσκονται στις «πόρτες εξόδου» για την 
τελική διανομή και παράδοση. Η στρατηγική του Cross-docking βασίζεται 
στη φιλοσοφία των just-in-time ενεργειών, δηλαδή στην ύπαρξη άψογου 
συγχρονισμού των διαδικασιών όπου οι ενέργειες θα πραγματοποιούνται 
μόνο όταν είναι ο κατάλληλος χρόνος και όχι προκαταβολικά, καταργώντας 
την αποθήκευση.  
Προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία και επιτυχία αυτού είναι η 
σωστή οργάνωση του χώρου που θα στεγάσει το Cross-docking, με το 
κατάλληλο σχήμα και μέγεθος, με τις κατάλληλες διαστάσεις και τον 
καθορισμό των κινήσεων που θα ακολουθούνται από όλους μέσα σε αυτόν. 
Οφείλει να έχει προαποφασιστεί ο αριθμός των πορτών εισόδου και εξόδου, 
η μεριά του κτιρίου που θα ανήκει στις εισόδους και στις εξόδους ή αν θα 
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είναι συνδυαστικά, δηλαδή κάθε μεριά θα έχει και εισόδους και εξόδους. 
Επίσης, θα πρέπει να οριστούν τα επίπεδα για το διαχωρισμό των προϊόντων 
και των ζωνών αντίστοιχα, όπου θα αυτά θα ανά-ταξινομούνται στο 
ενδιάμεσο και θα τοποθετούνται στις πόρτες εξόδου, αλλά και να 
καθοριστούν οι ώρες άφιξης και αναχώρησης των φορτηγών από την 
αποθήκη. (Van Belle et al, 2012) 
 
 
Εικόνα 2.1 Η διαδικασία του cross-docking σε αποθήκες logistics 
Πηγή: www.odoo.com 
 
2.5 Εταιρείες 3PL 
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics (3PL) άρχισαν να αναπτύσσονται 
όταν άρχισε να γίνεται αντιληπτή η σημασία και τα πλεονεκτήματα του 
outsourcing, ενώ συνεχώς αυξάνεται η προτίμηση τους από τις επιχειρήσεις 
που ολοένα και περισσότερο επιλέγουν την ανάθεση μέρους ή όλων των 
εργασιών τους σε εξωτερικό συνεργάτη. Η συγκεκριμένη αύξηση βασίζεται 
στο γεγονός ότι το outsourcing προσφέρει στην επιχείρηση μεγαλύτερη 
ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις των καταναλωτών, με 
παράλληλη μείωση του συνολικού κόστους. Επιπλέον, προσφέρεται στην 
επιχείρηση η δυνατότητα αφοσίωσης στην κύρια δραστηριότητα της, 
δηλαδή την παραγωγική διαδικασία, χωρίς να αποσπάται από ζητήματα που 
δεν εμπίπτουν στις άμεσες αρμοδιότητες της. Η αυξημένη ζήτηση 
συνεργασίας με εταιρείες 3PL έχει οδηγήσει στην ίδρυση πολλών από αυτών 
και στη συνεχή εξέλιξη και βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν, 
δημιουργώντας ένα αυξημένα ανταγωνιστικό περιβάλλον (Lim, 2000-Yang, 
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2014). Οι εταιρίες 3PL αποτελούν για τις επιχειρήσεις στρατηγικούς 
συνεργάτες και έχουν ζωτικό ρόλο στη διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, καθώς αναλαμβάνουν ότι σχετίζεται με τη μεταφορά, την 
αποθήκευση, τα αποθέματα, την ενημέρωση και τις πληροφορίες. 
 Ορισμός  
 «3PL  είναι ένας εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών logistics που προσφέρει μία 
ή πολλές δραστηριότητες logistics στους πελάτες του, οι οποίες συνήθως είναι 
βάση σύμβασης» (Yang, 2014). 
 Σκοπός  
Των εταιρειών 3PL είναι να προσφέρει τα σωστά προϊόντα, στο σωστό 
μέρος, στη σωστή στιγμή, στο σωστό κόστος, δίνοντας τη δυνατότητα στην 
επιχείρηση που τους έχει επιλέξει, να επικεντρωθεί στην παραγωγική 
διαδικασία, με στοχό τη μέγιστη απόδοση στο χαμηλότερο κόστος (Lim, 
2000). 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το outsourcing οδήγησε στην δημιουργία 
των εταιρειών 3PL, επομένως τα πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες αυτού 
αποτελούν τους λόγους επιλογής μιας επιχείρησης να συνεργαστεί με μια 
3PL. Οι λόγοι αυτοί είναι ποικίλοι, όμως οι πιο βασικοί είναι οι εξής (Lim, 
2000-Koszewska, 2004- Rothberg, 2013): 
 Με το outsourcing μεγιστοποιείται το όφελος και ελαχιστοποιούνται 
τα κόστη της επιχείρησης, αφού η εσωτερική διαχείριση των logistics 
αποτελεί σταθερό κόστος, ενώ με την ανάθεση μετατρέπεται σε 
μεταβλητό. 
 Η αφοσίωση στην παραγωγική διαδικασία που αποτελεί τον πυρήνα 
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, με την ανάθεση 
περιφερειακών δραστηριοτήτων της σε ειδικούς. 
 Οι αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών, δημιουργούν την 
ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία στο χειρισμό και 
στην οργάνωση των διαδικασιών αποθήκευσης και διανομής. 
 Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω των 
αυξανόμενων απαιτήσεων, που η παραδοσιακή προσέγγιση δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί. 
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Η επιλογή μιας επιχείρησης να αναθέσει μέσω outsourcing υπηρεσίες 
της σε μια εταιρεία 3PL για να τις λειτουργήσει αυτή είναι συχνότατο 
φαινόμενο. Η συνεργασία αυτή παρέχει στην επιχείρηση πολύ σημαντικά 
οφέλη, τα κυριότερα οφέλη αυτής είναι (Yang, 2014- Rothberg, 2013) :   
 Η επιχείρηση εκτελώντας όλες τις εργασίες είτε σε αυτές που είναι 
εξειδικευμένη (π.χ. παραγωγική διαδικασία) είτε σε αυτές που δεν 
είναι (π.χ. Logistics) έχει ένα σταθερό κόστος και χρησιμοποιεί 
μεγάλο μέρος του κεφαλαίου της (π.χ. κόστη κατασκευής και 
λειτουργίας αποθήκευση, κόστη μεταφοράς). Με την εξωτερική 
ανάθεση τμήματος ή όλων των εργασιών εκτός των αρμοδιοτήτων 
της, αυτό το σταθερό κόστος μετατρέπεται σε μεταβλητό. Η 
σύμβαση μεταξύ των δυο πλευρών ορίζει τη χρέωση της 
επιχείρησης ανάλογα με τη χρήση των υπηρεσιών, για παράδειγμα 
η πρώτη επιβαρύνεται ανάλογα με τα κυβικά μέτρα (m3) της 
αποθήκης που καταλαμβάνουν τα προϊόντα της. Έτσι, μπορεί να 
επιτύχει σημαντική μείωση του συνολικού κόστους της. 
 Η επιχείρηση συνάπτοντας σχέσεις συνεργασίας με μια 3PL 
αυξάνει την ευελιξία και την ικανότητα ανταπόκρισης της στη 
ζήτηση. Η πρώτη αναθέτοντας εργασίες στους εξωτερικούς της 
συνεργάτες επικεντρώνεται στην βασική της δραστηριότητα και δεν 
αποσπάται η προσοχή της από περιφερειακές σε αυτήν εργασίες. 
Με τη αρωγή της 3PL και την τροφοδοσία με πληροφορίες από το 
εξωτερικό περιβάλλον, γίνεται δυνατή η εξισορρόπηση προσφοράς 
και ζήτησης. 
 Οι εταιρείες 3PL είναι εξειδικευμένοι φορείς πάνω σε θέματα 
logistics, έχουν μεγαλύτερη εμπειρία, τεχνογνωσία  και πρόσβαση 
σε νέες τεχνολογίες από ότι μια επιχείρηση. Έτσι, προσφέρουν 
ασφαλή και αποδοτικά αποτελέσματα στην αποθήκευση και 
μεταφορά προσδίδοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην 
τελευταία εντός της ραγδαίως αναπτυσσόμενης αγοράς. 
Όπως αναφέρθηκε μέσα από την ανάθεση ενός μέρους ή όλων των 
εργασιών τους οι επιχειρήσεις έχουν επιπρόσθετα οφέλη, τα οποία 
εμφανίζονται στην ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 
Συνήθως οι εργασίες που αναθέτονται στις 3PL είναι αυτές τις αποθήκευσης 
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και της μεταφοράς των προϊόντων, δηλαδή το τμήμα δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης που αφορά τα logistics της. Η είσοδος των logistics στο χώρο 
των επιχειρήσεων και η σημαντικότητα τους στη διοίκηση της επιχείρησης 
αποτέλεσε την αφορμή για την αύξηση της εξωτερικής ανάθεσης εργασιών 
και το λόγο για τη ραγδαία εξάπλωση των εταιρειών παροχής υπηρεσιών, με 
στόχο την κάλυψη της ζήτησης σε εξωτερικούς συνεργάτες για παροχή 
εξειδικευμένης υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις. Κυρίως, η επιτακτική 
ανάγκη μείωσης του κόστους καθώς και η ανάγκη για βελτίωση της 
αποδοτικότητας των επιχειρήσεων έχουν οδηγήσει στην περαιτέρω αποδοχή 
της διαδικασίας του outsourcing, δηλαδή στην ανάθεση εργασιών logistics 
σε εξωτερικούς συνεργάτες (3PL).  
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Λειτουργία των Logistics 
3.1  Γενικά  
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται 
ώστε να οργανωθεί το τμήμα των logistics σε μια επιχείρηση και οι 
λειτουργίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική 
λειτουργία του. Οι διαδικασίες logistics ή εφοδιασμού πραγματοποιούνται 
είτε από την ίδια την επιχείρηση είτε αναθέτονται με τη διαδικασία του 
outsourcing μέρη ή το σύνολο αυτών σε τρίτες ανεξάρτητες εταιρείες που 
ασχολούνται αποκλειστικά με την παροχή υπηρεσιών logistics (3PL).   
Η επιστήμη των logistics εάν και εισήχθη σχετικά πρόσφατα στο χώρο 
των επιχειρήσεων έχει αποτελέσει ήδη σημαντικό στοιχείο για την 
αποτελεσματική λειτουργία αυτών. Τα logistics αφορούν τα στάδια που 
προηγούνται και ακολουθούν την παραγωγή ενός προϊόντος και φτάνουν 
μέχρι το σημείο του τελικού καταναλωτή. Τα στάδια αυτά 
συμπεριλαμβάνουν την μεταφορά και αποθήκευση των πρώτων υλών τη 
σωστή χρονική στιγμή (όχι νωρίτερα ούτε αργότερα) just-in-time και των 
τελικών προϊόντων όπου ένα μέρος τους θα παραμείνει στην αποθήκη ως 
απόθεμα ασφαλείας και τα υπόλοιπα θα μεταφερθούν στους ενδιάμεσους 
και τελικούς καταναλωτές. Επιπρόσθετα, οι διαδικασίες οργάνωσης και 
ελέγχου αποθεμάτων, η επικόλληση ετικετών, η συσκευασία, η τιμολόγηση 
και δρομολόγηση των παραγγελιών ανήκουν και αυτές στα στάδια των 
logistics. 
Οι επιχειρήσεις με τον εφοδιασμό ή logistics στοχεύουν στη 
μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης με την άμεση και 
έγκαιρη προμήθεια πρώτων υλών και εμπορευμάτων στο σωστό χρόνο στο 
σωστό χώρο στην κατάλληλη ποσότητα στη μέγιστη δυνατή ποιότητα με το 
χαμηλότερο κόστος γι αυτήν. Η αποτελεσματική λειτουργία των  logistics 
θα επιφέρει όλα τα παραπάνω και θα αποτελέσει τον παράγοντα κλειδί για 
την δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο χώρο της αγοράς, 
επιφέροντας την επιτυχία στην παραγωγή, την πώληση και την προώθηση 
των προϊόντων.  
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3.2  Λειτουργία καναλιού διανομής 
Τα κανάλια διανομής ή κέντρα διανομής δημιουργήθηκαν όταν άρχισαν να 
αυξάνονται σημαντικά τα εμπορεύματα και δεν ήταν εφικτό να 
πραγματοποιηθεί η διαδικασία ανταλλαγής, που λάμβανε χώρα στις 
πρωτόγονες κοινωνίες και αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής 
δραστηριότητας. Το κανάλι διανομής αποτελεί το κατώτερο άκρο της 
εφοδιαστικής αλυσίδας που διευκολύνει τη διανομή των τελικών προϊόντων 
στους τελικούς καταναλωτές. Κύρια λειτουργία τους είναι η γεφύρωση 
χρονικών και χωρικών κενών ανάμεσα στη ζήτηση και στην προσφορά και 
να διευκολύνει την ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών. (Aithal and 
Vaswani , 2005) 
Το κανάλι αποτελεί μία από τις βασικές υποδομές της εφοδιαστικής 
αλυσίδας και κυρίως η σύνδεση του με το οδικό δίκτυο, τα λιμάνια, τα 
αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα τηλεπικοινωνιακά 
δίκτυα. Κέντρο διανομής μπορεί να οριστεί το σύνολο των επιχειρησιακών 
μονάδων, είτε εντός είτε εκτός του βιομηχανικού οργανισμού, το οποίο 
ελέγχει τις λειτουργίες που έχουν σχέση με το marketing του προϊόντος. Οι 
λειτουργίες του marketing περιλαμβάνουν την αγορά, την πώληση, τη 
μεταφορά, την αποθήκευση, την τιμολόγηση και την παροχή πληροφοριών 
marketing. (Κυριαζόπουλος, 1996) 
Η πρώτη λειτουργία εντός του κέντρου διανομής είναι η κίνηση των 
υλικών και των προϊόντων που περιλαμβάνει την παραλαβή, την αποθήκευση, 
τη συλλογή, συγκέντρωση και διανομή της παραγγελίας, το crossdocking και 
την αποστολή. Η λειτουργία της παραλαβής διαχωρίζεται σε ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή, δηλαδή εξετάζεται η κατάσταση του εμπορεύματος 
που έχει παραληφθεί και ο αριθμός του εμπορεύματος που εισήχθη στην 
αποθήκη συγκρινόμενος με τα συνοδευτικά παραστατικά. Οι λειτουργίες της 
συλλογής και συγκέντρωσης πραγματοποιούνται όταν υπάρχει εντολή 
παραγγελίας. Σε αυτήν την περίπτωση συλλέγονται τα προϊόντα από τα 
ράφια που είναι αποθηκευμένα συγκεντρώνονται, συσκευάζονται και 
μεταφέρονται στα σημεία εξόδου ώστε να αποσταλούν.  
Η δεύτερη σημαντική λειτουργία εντός του κέντρου είναι η αποθήκευση, 
ο καθορισμός και η οργάνωση της θέσης του κάθε υλικού που εισέρχεται σε 
αυτό. Οι πρώτες ύλες οφείλουν να οδηγούνται οι κάθε μια στο χώρο που της 
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αντιστοιχεί, να καταγράφονται και να αποθηκεύονται, ώστε να είναι γνωστό 
σε τι κατάσταση βρίσκονται συνεχώς και να εφοδιάζονται στη σωστή 
στιγμή. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τα τελικά προϊόντα και τα 
αποθέματα ασφαλείας που οφείλει ένα κέντρο να διατηρεί και να 
διαχειρίζεται. Ωστόσο, πολλές φορές η διαδικασία της αποθήκευσης 
αποφεύγεται ή δεν υφίσταται καθόλου σε ορισμένα κέντρα διανομής, τα 
οποία αναλαμβάνουν να μεταφέρουν τα προϊόντα από τις ράμπες παραλαβής 
απευθείας στις ράμπες αποστολής. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται 
crossdocking από την ορολογία της οποίας εννοείται η διασταύρωση μεταξύ 
2 ή περισσότερων αποβάθρων. Κατά αυτήν την διαδικασία τα εμπορεύματα 
αμέσως μετά την παραγωγή πηγαίνουν στον πελάτη, από την εισερχόμενη 
αποβάθρα φορτώνονται και μεταφέρονται στην εξερχόμενη αποβάθρα 
φορτώνονται στο κατάλληλο μεταφορικό μέσο και αποστέλλονται με 
ουσιαστικά μηδενικό χρόνο παραμονής στην αποθήκη.  
Η λειτουργία αυτή δεν πραγματοποιείται σε όλα τα κέντρα διανομής, 
διότι δεν ταιριάζει σε όλα τα είδη προϊόντων. Η κάθε επιχείρηση οφείλει να 
επιλέξει τον τρόπο λειτουργίας του καναλιού της ανάλογα με τις απαιτήσεις 
και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της ώστε να της επιφέρει θετικά 
αποτελέσματα αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας τα κόστη 
της. Συνέχεια των διαδικασιών crossdocking και συλλογή και συγκέντρωση 
παραγγελιών είναι η αποστολή των προϊόντων, το επόμενο και τελικό 
στάδιο, κατά το οποίο πραγματοποιείται η συσκευασία των προϊόντων και η 
δημιουργία πακέτων ανά πελάτη, η έκδοση των συνοδευτικών εγγράφων, η 
ταξινόμηση των παραγγελιών και η φόρτωσή τους στα σωστά μεταφορικά 
μέσα.  
Η τρίτη και τελευταία λειτουργία του κέντρου διανομής είναι η 
διακίνηση των πληροφοριών κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας για 
οτιδήποτε σχετίζεται με την κατάσταση της αποθήκης και την ποσότητα των 
αποθεμάτων. Η συνεχής ενημέρωση όλων των τμημάτων της επιχείρησης 
για το ποσοστό κάλυψης των χώρων της αποθήκης, για τον τρόπο 
αποθήκευσης, για το ρυθμό διακίνησης των εμπορευμάτων και τον αριθμό 
των αποθεμάτων σε πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο για τη λήψη αποφάσεων. Για παράδειγμα το τμήμα α΄υλών της 
επιχείρησης οφείλει να γνωρίζει με ακρίβεια τη ποσότητα των α΄υλών που 
βρίσκεται στην αποθήκη, ώστε να αναγνωρίζεται άμεσα το σημείο ανά-
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παραγγελίας, δηλαδή το σημείο εκείνο κάτω από το οποίο αν πέσει το 
απόθεμα δημιουργεί πρόβλημα ελλείμματος στην αποθήκη, και έγκαιρα να 
συμπληρώνεται ώστε να μην καθυστερήσει η παραγωγή του προϊόντος και 
με τη σειρά της η μεταφορά και παράδοση στους καταναλωτές. Για την 
διαδικασία αυτή απαιτούνται ηλεκτρονικά προγράμματα και νέες 
τεχνολογίες για την κάλυψη των αναγκών της αποθήκης αυτοματοποιημένα 
και σε μηδενικό χρόνο. Τέτοια εργαλεία αποτελούν τα Barcodes, μπάρες που 
βρίσκονται σε κάθε προϊόν επάνω και διαβάζονται από ειδικά μηχανήματα 
ανάγνωσης αυτών. Έτσι, ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα για τη 
κατάσταση των προϊόντων και του αποθέματος, τη θέση τους ανά πάσα 
στιγμή και κάθε μέλος της επιχείρησης γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει στην 
αποθήκη από οποιοδήποτε σημείο. Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν την 
ύπαρξη κατάλληλου προγράμματος λογισμικού που θα διευκολύνει τη 
διαχείριση του κέντρου διανομής, όπως το WMS ένα από τα πιο 
διαδεδομένα στο είδος του στο οποίο θα αναφερθούμε σε παρακάτω 
κεφάλαιο. (Κυριαζόπουλος, 1996) 
 
3.2.1 Σχεδιασμός καναλιού διανομής 
Ο σχεδιασμός του κέντρου διανομής είναι πολύ μεγάλης σημασίας στάδιο 
της ίδρυσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης που στοχεύει στην απόκτηση 
κέρδους. Εάν και πολλοί δεν πιστεύουν στη σπουδαιότητα της δομής του 
κέντρου διανομής, θεωρείται πως ο τρόπος οργάνωσης της αποθήκης, τα 
προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιούνται, η πολιτική των 
αποθεμάτων και γενικά η πολιτική της αποθήκης επηρεάζουν πολύ την 
επιτυχία ή όχι του καναλιού και άρα και της επιχείρησης. Υπέρμαχος της 
θέσης αυτής ήταν ο  Luis Bucklin η θεωρία του οποίου ήταν η πιο 
λεπτομερής για τη δομή του κέντρου διανομής. «Υποστήριξε ότι σκοπός του 
κέντρου είναι να παρέχει στους καταναλωτές τον επιθυμητό συνδυασμό των 
εκροών του (μέγεθος ποσότητας, χρόνος παράδοσης και αποκέντρωση 
αγοράς) στο ελάχιστο κόστος. Οι καταναλωτές εκτιμούν τη δομή του κέντρου 
αγοράζοντας συνδυασμούς των παρεχόμενων υπηρεσιών». (Κυριαζόπουλος, 
1996) 
Αρχικά, πριν αναφερθούν τα βασικά κριτήρια για τον εσωτερικό 
σχεδιασμό του καναλιού διανομής είναι σωστό να παρουσιαστούν τα βασικά 
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βήματα για τη δημιουργία του καναλιού. Πρώτον, πρέπει να 
πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός του κτιρίου, εξωτερικός και εσωτερικός. Για 
τον εσωτερικό σχεδιασμό είναι απαραίτητο να καθοριστούν χαρακτηριστικά 
όπως το ύψος του κτιρίου, η έκταση - τα τετραγωνικά που θα καταλαμβάνει, 
η διαμόρφωση των διαδρόμων ανάμεσα στα εμπορεύματα, η διαφύλαξη των 
απαραίτητων αποστάσεων για την κίνηση των μηχανημάτων ανύψωσης, η 
ποιότητα και η αντοχή του πατώματος, η τοποθέτηση συστημάτων 
θέρμανσης και ψύξης, το σύστημα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας, οι 
έξοδοι κινδύνου αλλά και οι είσοδοι/έξοδοι για τα προϊόντα (ράμπες 
αποστολής/παραλαβής).  
Αντίστοιχα, για τον εξωτερικό χώρο πρέπει να σχεδιαστεί το οδικό 
δίκτυο για την ανεμπόδιστη κίνηση των οχημάτων, η διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου, η περίφραξη του χώρου και η προστασία του με 
ειδικά συστήματα διαφύλαξης. Επόμενο βήμα του σχεδιασμού είναι η 
αναζήτηση του εξοπλισμού που θα χρειαστεί, όπως ανυψωτικά μηχανήματα 
για την παραλαβή/αποστολή, μετακίνηση και αποθήκευση του 
εμπορεύματος στα ράφια και στους χώρους αποθήκευσης, τα ράφια και οι 
παλέτες που θα χρειαστούν, τα μηχανήματα ανάγνωσης των barcode. 
Επίσης, εξοπλισμό αποθήκης νοείται και το πληροφοριακό σύστημα που θα 
χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση του καναλιού. Αναφορά για τις επιλογές 
σε λογισμικά θα γίνει σε επόμενο στάδιο του κεφαλαίου. Ενώ, τέλος 
απαραίτητος είναι ο καθορισμός του πλήθους του προσωπικού που θα 
εργάζεται στην αποθήκη ως μόνιμο αλλά και η διαφύλαξη συνεργασίας με 
κάποιο σωματείο για την αποστολή έκτατου προσωπικού σε περιπτώσεις 
αυξημένης κίνησης. Ενώ πρέπει να ληφθούν υπόψη η ασφάλεια, η υγιεινή 
και οι συνθήκες εργασίας. (Κυριακίδης, 2009) 
Όσον αφορά την έκταση της αποθήκης που αναφέρθηκε παραπάνω, 
δεν είναι ένας παράγοντας που μπορεί να οριστεί από μόνος τους, καθώς 
εξαρτάται σημαντικά από τον αριθμό των αποθηκών που θα δημιουργηθούν 
και από το μέγεθος της αγοράς την οποία εξυπηρετεί. Η αύξηση του αριθμού 
των αποθηκών μειώνει τον μέσο όρο του μεγέθους των αποθηκών, αφού το 
κατώτερο επίπεδο αποθεμάτων ασφαλείας θα διαμοιραστεί ανάμεσα στην 
υπάρχουσα και στην νέα αποθήκη. Αντίστοιχα, η αύξηση του μεγέθους της 
αγοράς που εξυπηρετεί μια αποθήκη θα αυξήσει και το μέγεθος της 
αποθήκης ώστε να διατηρηθεί το κατώτερο επίπεδο αποθέματος. Όταν μια 
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επιχείρηση διαθέτει ποικιλία προϊόντων τότε πάλι απαιτείται μεγαλύτερος 
χώρος αποθήκευσης. (Κυριαζόπουλος, 1996) 
Σύμφωνα με τους R. Aithal και L. Vaswani, ένα κέντρο διανομής 
παρουσιάζεται ως ζωντανός οργανισμός που αντιδράει στις επιδράσεις του 
περιβάλλοντος και εξαρτάται από στοιχεία που διέπουν την κοινωνία και το 
περιβάλλον στα οποία αναπτύσσεται. Σύμφωνα με απόψεις διαφόρων 
συγγραφέων η δομή του καναλιού διανομής επηρεάζεται από την 
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, καθώς η έρευνα έδειξε ότι η διάρθρωση 
της διανομής θα ήταν διαφορετική σε μια αγροτική περιοχή σε σχέση με μια 
αστική λόγω της διαφορετικού επιπέδου ανάπτυξης. Επίσης, άλλοι 
συγγραφείς υποστήριξαν έπειτα από μελέτες ότι ο χρόνος επιδρά στη δομή 
του καναλιού και αυτό κυρίως οφείλεται στις αλλαγές που υφίστανται στο 
περιβάλλον. Αυτό ενισχύεται και από οικολογικές μελέτες οι οποίες 
υποστηρίζουν τη θεωρία του Δαρβίνου για τη φυσική επιλογή και δίνουν 
κεντρικό ρόλο στο περιβάλλον. Διαφορετικές περιοχές έχουν διαφορετικές 
συνθήκες και διαφορετικές ευκαιρίες επιβίωσης στις οποίες 
ανταποκρίνονται κάποιες επιχειρήσεις που θα αντιδράσουν πιο άμεσα και θα 
μπορέσουν πιο εύκολα να προσαρμοστούν. 
Μια αποθήκη μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πάγιο στοιχείο μιας 
επιχείρησης, ωστόσο όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι δυνατή η 
προσαρμογή της στις συνθήκες που μπορεί να αλλάζουν σε τακτά χρονικά 
διαστήματα με κατάλληλο σχεδιασμό κατά την δημιουργία του. Οι συνθήκες 
αυτές μπορούν να απαιτούν την αλλαγή της δομής της αποθήκης ως προς 
τον τρόπο αποθήκευσης των προϊόντων, του λογισμικού συστήματος 
διαχείρισης της αποθήκης που χρησιμοποιείται, τις διαδικασίες λειτουργίας 
της αποθήκης, τον τρόπο σκέψης του προσωπικού του, τις οικονομικές 
συνθήκες, στην εκάστοτε νομοθεσία και στις ανταγωνιστικές συνθήκες που 
επικρατούν. Η προσαρμοστικότητα του καναλιού διανομής στις αλλαγές σε 
όλα τα επίπεδα αποτελεί σημαντικό κριτήριο για το σχεδιασμό του 
καναλιού. Ο σχεδιασμός του είναι σύνθετος λόγο της ποικιλίας των 
εναλλακτικών λύσεων που οφείλει να έχει ώστε να προσαρμόζεται κάθε 
φορά στην κατάσταση που επικρατεί με μοναδικό σκοπό την επίτευξη 
κερδοφορίας της επιχείρησης. (Κυριαζόπουλος, 1996) 
Τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως η αξία του, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του, το μέγεθος, ο όγκος που καταλαμβάνει, η εποχικότητα 
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του και ο κύκλος παραγγελιών, είναι επίσης βασικά κριτήρια για το 
σχεδιασμό του καναλιού. Όλα αυτά παίζουν καθοριστικό ρόλο στον τύπο 
του καναλιού που θα επιλεγεί και στον τύπο διανομής. Για παράδειγμα 
μεγάλης αξίας προϊόντα με μεγάλο κόστος ανά μονάδα προϊόντος 
χρειάζονται μεγάλο ύψος επένδυσης στα αποθέματα, γεγονός που περιορίζει 
τον αριθμό των ενδιάμεσων, διατηρώντας μια κεντρική αποθήκη για μείωση 
του κόστους διαχείρισης των αποθεμάτων. Ενώ προτιμάται η άμεση και  
εξειδικευμένη διανομή τους παρά τα αυξημένα κόστη, τα οποία όμως 
καλύπτονται λόγο του μεγάλου περιθωρίου κέρδους ανά μονάδα προϊόντος.  
Το ίδιο συμβαίνει και στα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας όπως οι Η/Υ, 
ακριβά ηχοσυστήματα, ακριβές κάμερες, αυτοκίνητα, για τα οποία πρέπει να 
διατηρούνται μεγάλα αποθέματα ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, στα 
οποία χρησιμοποιούνται τα άμεσα κανάλια και εξειδικευμένη ή επιλεκτική 
διανομή. Το μέγεθος και ο όγκος των προϊόντων επηρεάζουν και αυτά με τη 
σειρά τους τον τρόπο κατανομής και αποθήκευσης τους με φυσικό 
επακόλουθο η διαμόρφωση των χώρων του κέντρου διανομής να διαφέρει 
από επιχείρηση σε επιχείρηση. Έπειτα, η εποχικότητα που παρουσιάζουν 
κάποια προϊόντα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από την εταιρεία, να 
παράγονται τα απαραίτητα αποθέματα και να σχεδιάζεται με άλλο τρόπο ένα 
κέντρο τα προϊόντα του οποίου χαρακτηρίζονται διαφορετικές πωλήσεις 
ανάλογα με την εποχή. Τέλος, οι κύκλοι παραγγελιών δεν πρέπει να 
αγνοούνται κατά την σχεδίαση του καναλιού διανομής. Κύκλος παραγγελίας 
είναι ο χρόνος που μεσολαβεί από την παραγγελία έως την στιγμή της 
παράδοσης της στον πελάτη. Εποικοδομητικό είναι να υπάρχει σταθερός 
κύκλος παραγγελιών, δηλαδή χρόνος εξυπηρέτησης των πελατών, το οποίο 
βέβαια προϋποθέτει σωστή οργάνωση και σχεδίαση του χώρου 
αποθήκευσης. (Κυριαζόπουλος, 1996)  
Το βασικότερο όλων των κριτηρίων για το σχεδιασμό του καναλιού 
διανομής είναι φυσικά η επίτευξη κέρδους του καναλιού και άρα και της 
επιχείρησης, και αυτό αποτελεί τον στόχο της τελευταίας. Η 
αποτελεσματική λειτουργία του καναλιού διανομής και η κερδοφορία της 
επιχείρησης επιβάλει την ύπαρξη στρατηγικού σχεδιασμού. Ένας 
στρατηγικός σχεδιασμός οφείλει να έχει καθορισμένα μέσα εφαρμογής για 
την επίτευξη των στόχων του, να ανανεώνεται διαρκώς με τις νέες εξελίξεις 
και να έχει όραμα. «Η στρατηγική του καναλιού περιλαμβάνει αποφάσεις 
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σχετικές με την ένταση της διανομής, τη χρήση άμεσων ή έμμεσων καναλιών 
και τις υπηρεσίες των ενδιάμεσων για κάθε γεωγραφική περιοχή». 
(Κυριαζόπουλος, 1996) 
 
3.2.2 Θέση εγκατάστασης καναλιού διανομής 
«Η εμφάνιση και η συνεχής μεγέθυνση των περιφερειακών ανισοτήτων 
ανέδειξε τη σημασία της χωροθέτησης των επιχειρήσεων στην Περιφερειακή 
Ανάπτυξη και τη συμβολή της χωροταξικής διάρθρωσης της οικονομίας κάθε 
χώρας στη μεγιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος. Εκτός από τη 
σημασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των οικονομικών 
δραστηριοτήτων στην εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη, η εν λόγω 
μεταβλητή επηρεάζει καθοριστικά την επιτυχία κάθε οικονομικής μονάδας στη 
γενικότερη της ανάπτυξη, αφού η βιωσιμότητα της εξαρτάται, μεταξύ άλλων, 
και από παράγοντες που έχουν σχέση με την περιοχή όπου αυτές 
εγκαθίστανται, όπως το μέγεθος και η εγγύτητα της επιχείρησης με την αγορά 
κλπ». (Πολύζος, 2011) 
Ως οικονομική μονάδα νοείται μια επιχείρηση αλλά και όλα τα πάγια 
στοιχεία που της ανήκουν, όπως είναι οι αποθήκες-κανάλια διανομής. 
Επομένως, πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα και για τη θέση εγκατάστασης 
των αποθηκών της ,η απόφαση των οποίων είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς 
η επιλογή μη βέλτιστης τοποθεσίας θα επιφέρει αυξημένα κόστη για την 
επιχείρηση και ίσως την αποτυχία επιβίωσης της.  Σημαντικό παράγοντα για 
την επιλογή της θέσης αποτελεί η αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν, 
η ύπαρξη ανταγωνιστικών προϊόντων, οικονομιών κλίμακας, το μέγεθός της, 
το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, κ.α.. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζουν 
και οι υφιστάμενες υποδομές, η ποιότητα και η ποικιλία τους. Η επιχείρηση 
πριν τη λήψη της απόφασης για εγκατάσταση είναι ανάγκη να γνωρίζει την 
κατάσταση των υποδομών και ποια από αυτές (οδικοί άξονες, αεροδρόμια, 
λιμάνια, σιδηροδρομικοί άξονες) ταιριάζει με τις απαιτήσεις της για τη 
μεταφορά των προϊόντων της, μέσω των οποίων είναι δυνατή η γρήγορη και 
αποδοτική διακίνηση των εμπορευμάτων.  
Η ποιότητα των υποδομών που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά, 
αντανακλούν στο κόστος μεταφοράς και στην ποιότητα των παρεχομένων 
υπηρεσιών μιας και γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της αλυσίδας. Τα κόστη 
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μεταφοράς είναι διαφορετικά σε κάθε τύπο μεταφοράς που χρησιμοποιείται 
(οδική, εναέρια, σιδηροδρομική, θαλάσσια) και προσφέρουν και 
διαφορετική ποιότητα υπηρεσιών. Για παράδειγμα η οι οδικές μεταφορές 
είναι πιο ευέλικτες και με αυξημένο αριθμό δρομολογίων από τις 
σιδηροδρομικές και ακόμη περισσότερο από τις εναέριες, καθώς υπάρχει 
πλήρες οδικό δίκτυο, σε αντίθεση με το σιδηροδρομικό, και μπορούν να 
γίνουν από σημείο σε σημείο, αντί από περιοχή σε περιοχή. Το ίδιο 
συμβαίνει και με τη χρήση εναέριων διασυνδέσεων που πραγματοποιούνται 
μόνο ανάμεσα σε περιοχές που έχουν αεροδρόμια και με λιγότερα 
δρομολόγια. Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντική η γνώση των 
δυνατοτήτων του κάθε τύπου υποδομής, και άρα και των υπηρεσιών που 
παρέχει στη μεταφορά, για την επιλογή της θέσης εγκατάστασης της 
αποθήκης. (Κυριαζόπουλος, 1996)  
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες θεωρίες που σχετίζονται με την 
επιλογή του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων, όμως επιλέχθηκε να 
γίνει αναφορά και να αναλυθεί η θεωρία του Alfred Weber (1909) ως αυτή 
που συνάδει περισσότερο με την περίπτωση που μελετάται. «Σύμφωνα με 
τον Weber η βασική επιδίωξη της θεωρίας είναι η εύρεση εκείνου του σημείου 
στο χώρο, στο οποίο ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος προμήθειας και 
μεταφοράς όλων των υλικών, των προϊόντων και των υπηρεσιών που 
συμμετέχουν στη διαδικασία παραγωγής και διανομής του παραγόμενου 
προϊόντος, όπως α΄ύλες, ενέργεια, τελικά προϊόντα, εργατικό δυναμικό και 
οικονομίες συγκέντρωσης.» Ωστόσο, η προσέγγιση του βασίστηκε σε μια 
σειρά από υποθέσεις για να περιορίσει την πολυπλοκότητα της 
πραγματικότητας, οι οποίες είναι (Πολύζος, 2011): 
1) Δεδομένη γεωγραφική κατανομή των α΄υλών που χρησιμοποιεί η 
επιχείρηση για την παραγωγή. 
2) Δεδομένα η θέση και το μέγεθος των τόπων κατανάλωσης του 
παραγόμενου προϊόντος και η τεχνολογία παραγωγής. 
3) Δεδομένο κόστος παραγωγής και τιμή πώλησης του προϊόντος σε 
οποιαδήποτε τοποθεσία και να μετακινηθεί η επιχείρηση και τα 
πάγια στοιχεία της. 
4) Οι παραγωγικοί συντελεστές έχουν καθορισμένη αναλογία 
συμμετοχής στην παραγωγική διαδικασία. 
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5) Το εργατικό δυναμικό βρίσκεται σε συγκεκριμένες περιοχές, δεν 
μετακινείται, υπάρχει σε απεριόριστο αριθμό και έχει δεδομένο 
επίπεδο μισθού, ενώ το επίπεδο της φορολογίας και των επιτοκίων 
δεν έχει επιρροές. 
6) Υπάρχουν συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού και η κάθε επιχείρησης 
έχει απεριόριστη αγορά 
7) Υπάρχει ομοιομορφία οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
συνθηκών σε όλες τις τοποθεσίες. 
 
Ουσιαστικά κατά τη θεωρία του Weber ο παράγοντας που αποτελεί 
καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της θέσης εγκατάστασης της επιχείρησης 
είναι το μεταφορικό κόστος, το οποίο μεταβάλλεται ανάλογα με την 
απόσταση. Τα κόστη μεταφοράς των α΄υλών και του τελικού προϊόντος 
είναι τα ίδια. Γνωρίζοντας τις τιμές των μεταβλητών, τιμή πώλησης, κόστη 
μεταφορών ά υλών και τελικού προϊόντος μπορεί να υπολογιστεί το 
συνολικό κόστος της επιχείρησης σε κάθε σημείο εγκατάστασης της 
επιχείρησης και άρα και η βέλτιστη θέσης εγκατάστασης όπου 
ελαχιστοποιείται το κόστος. Ο τύπος που εξυπηρετεί τον υπολογισμό αυτόν 
είναι: 
TC= min ∑ (mitidi)𝑛𝑖=1  (2.1) 
 
Όπου: 
TC = συνολικό κόστος 
Mi = βάρος εισροών α΄υλών 
Ti = μεταφορικό κόστος ανά μονάδα βάρους α΄υλών 
Di = απόσταση ανάμεσα στη θέση της επιχείρησης και τη θέση ά υλών 
Αντίστοιχα στην περίπτωση της εγκατάστασης του κέντρου διανομής 
η διαδικασία είναι παρόμοια χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο, έχοντας ως 
άγνωστη τη θέση εγκατάστασης της αποθήκης και ως επιθυμητό 
αποτέλεσμα την εύρεση του σημείου ελαχιστοποίησης του συνολικού 
κόστους. Με εξαίρεση ότι απαιτείται η επιπλέον γνώση (Πολύζος, 2011): 
i. του βάρους και του τελικού προϊόντος,  
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ii. το μεταφορικό κόστος του ανά μονάδα βάρους τελικού προϊόντος και  
iii. η απόσταση ανάμεσα στην θέση επιχείρησης και στη θέση της 
αγοράς που θα διανεμηθεί.  
Ωστόσο, η ανάλυση που προηγήθηκε είναι βασισμένη στη θεωρία του 
Weber η οποία έθεσε πολλές υποθέσεις για να αναπτυχθεί, γεγονός που δεν 
αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Αντίθετα, η επιλογή θέσης 
εγκατάστασης είναι πολύ πιο πολύπλοκη από αυτό που παρουσιάστηκε και 
έχει να συνυπολογίσει και άλλους παράγοντες, όπως η τιμή γαιοπροσόδου 
στην κάθε περιοχή, το μέγεθος της αγοράς κα τα χαρακτηριστικά της, η 
ύπαρξη ανταγωνισμού, οι συντελεστές παραγωγής που δεν έχουν ίδιες τιμές 
σε κάθε περιοχή, κ.α. 
Διάφορες εμπειρικές έρευνες έχουν προσπαθήσει να αναλύσουν την 
επίδραση διάφορων παραγόντων στην επιλογή χωροθέτησης των 
επιχειρήσεων. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις για τη χωροθέτηση υπήρξαν 
πολλές οι οποίες όμως έδωσαν γενικότερα πλαίσια ανάλυσης της επιλογής 
εγκατάστασης και είχαν περιορισμένη εφαρμογή στην επίλυση πρακτικών 
προβλημάτων. Αυτό παρατηρήθηκε και προηγουμένων με την θεωρία του 
Weber, η οποία χρησιμοποιούσε διάφορες υποθέσεις ώστε να καταλήξει σε 
ένα αποτέλεσμα που βέβαια ήταν πολύ μακριά από την πραγματικότητα. 
(Πολύζος, 2011) 
Έπειτα από μελέτη έγινε κατανοητό πως η διαδικασία χωροθέτησης 
δεν είναι εύκολη και απλή αλλά βασίζεται σε πολλαπλούς και ποικίλους 
παράγοντες. Η προσπάθεια επίλυσης αυτής της διαδικασίας γίνεται με τη 
χρήση αλγορίθμων χωροθέτησης, των οποίων ένα μέρος τους βασίζεται στις 
θεωρίες χωροθέτησης, άμεσα και γρήγορα συνδυάζοντας πολλές και 
διαφορετικές μεταβλητές παραγόντων. Αρχικά, θα γίνει μια αναφορά στους 
βασικούς παράγοντες χωροθέτησης σύμφωνα με την εμπειρική έρευνα των 
Πολύζου και Πετράκου το 2001 για τη χωροθέτηση των επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα. «Οι παράγοντες αυτοί διακρίνονται σε εξωγενείς και σε ενδογενείς. 
Εξωγενής παράγοντας είναι αυτός που δεν σχετίζεται με την εξεταζόμενη 
περιφέρεια, δηλαδή δεν έχει εξάρτηση με τα πληθυσμιακά, οικονομικά και 
φυσικά πλεονεκτήματα της περιοχής αλλά αντίθετα εξαρτάται από την κρατική 
πολιτική, τα πληθυσμιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά των περιοχών που 
την περιβάλουν και από τις δυνατότητες σύνδεσης και επικοινωνίας με αυτές. 
Ενδογενής παράγοντας είναι αυτός που σχετίζεται με την ίδια την περιοχή 
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εγκατάστασης, τα οικονομικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά της, το φυσικό 
της πλούτο και τη γενικότερη φυσιογνωμία τη. (Πολύζος, 2011). Στη συνέχεια 
θα γίνει μια περιληπτική αναφορά στον κάθε παράγοντα ως προς τα 
γνωρίσματά του. 
Εξωγενείς παράγοντες είναι (Πολύζος, 2011): 
(α) Οικονομικό δυναμικό 
Η έννοια του οικονομικού δυναμικού χρησιμοποιείται για τη μελέτη της 
κατανομής του πληθυσμού και είναι ένα μέτρο του όγκου των οικονομικών 
δραστηριοτήτων, τις οποίες μπορεί η επιλεγμένη θέση εγκατάστασης να 
προσελκύσει. Μελετώντας το οικονομικό δυναμικό της περιοχής συγκριτικά 
με άλλες πιθανές περιοχές εγκατάστασης, εμφανίζεται ποια από αυτές έχει 
υψηλότερη τιμή και άρα και συγκριτικό πλεονέκτημα για την εγκατάσταση. 
(β) Η χωροθέτηση, οργάνωση και λειτουργία ΒΙΠΕ 
Ως ΒΙΠΕ ορίζονται περιοχές οργανωμένων υποδοχέων με την ανάπτυξη 
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, εκμεταλλευόμενες τις πρόσθετες 
υπηρεσίες και κίνητρα αυτών. Έχουν δικούς όρους δόμησης, δικές τους 
υποδομές μεταφοράς αξιοποιούν την ύπαρξη και συνεργασία με 
συμπληρωματικές επιχειρήσεις. Η λειτουργία ΒΙΠΕ σε μια περιοχή την 
κάνει περισσότερο ελκυστική στην επιλογή χωροθέτησης μιας επιχείρησης. 
(γ) Η κρατική πολιτική με τη θεσμοθέτηση επενδυτικών κινήτρων 
Η θεσμοθέτηση νόμων αναπτυξιακής πολιτικής και επιδοτήσεων προσφέρει 
επενδυτικά κίνητρα στον ιδιωτικό φορέα για την ανάπτυξη οικονομικών 
δραστηριοτήτων. Η ύπαρξη τέτοιων κινήτρων σε μια περιοχή προσελκύει το 
ενδιαφέρον επιχειρηματιών σε αυτήν και όχι σε κάποια άλλη που δεν 
υφίστανται αυτά. 
(δ) Η ανάπτυξη βασικών υποδομών (λιμάνια – αεροδρόμια) 
Η δημιουργία λιμανιού και αεροδρομίου σε μια περιοχή και η σύνδεση 
αυτής με το υπόλοιπο θαλάσσιο και εναέριο δίκτυο της χώρας αλλά και του 
εξωτερικού αποτελεί βασικό λόγο επιλογής αυτής της περιοχής για 
χωροθέτηση της επιχείρησης. Οι δυνατότητες που της προσδίδουν για τη 
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μεταφορά των προϊόντων της είναι αυξημένες συγκριτικά με περιοχές οι 
οποίες δεν διαθέτουν αυτές τις υποδομές. 
(ε) Η θέση του αστικού κέντρου, νομού ή περιφέρειας στην διοικητική 
ιεραρχία της χώρας. 
Ο παράγοντας αυτός είναι με τη σειρά του ιδιαίτερα σημαντικός καθώς ένα 
αστικό κέντρο σε υψηλόβαθμη ιεραρχική θέση διαθέτει περισσότερες 
διοικητικές λειτουργίες και εξουσία, έχει μεγαλύτερη αυτοτέλεια και 
επιτυγχάνει μείωση του συνολικού κόστους σχέσεων και εξάρτησης από το 
κράτος, από ότι ένα που είναι σε χαμηλότερη. Έτσι επηρεάζει την επιλογή 
χωροθέτησης μια επιχείρησης θετικά ή αρνητικά. 
Ενδογενείς παράγοντες είναι : 
(α) Τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά της περιοχής. 
Για την επιλογή χωροθέτησης της επιχείρησης οι επιχειρηματίες αρχικά 
ερευνούν τον πληθυσμό και τα χαρακτηριστικά του στις διάφορες πιθανές 
περιοχές. Αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως η δημογραφική εξέλιξη, το 
μορφωτικό επίπεδο, η ευημερία και η ευρωστία του πληθυσμού, είναι 
καθοριστικός παράγοντας. Μια περιοχή για να είναι ελκυστική για 
χωροθέτηση πρέπει να υπάρχει μια σχετική εξέλιξη του πληθυσμού, 
διαχρονική αύξηση, αναπτυγμένο μορφωτικό επίπεδο και νεανικός 
πληθυσμός.  
(β) Τα χαρακτηριστικά του φυσικού της περιβάλλοντος και των φυσικών 
πόρων. 
Μια περιοχή με πλούσιο φυσικό περιβάλλον και φυσικούς πόρους αποτελεί 
αδιαπραγμάτευτα βασικό παράγοντα για την επιλογή της χωροθέτησης σε 
αυτήν μιας επιχείρησης. Όταν υπάρχουν φυσικοί πόροι είτε τουριστικοί είτε 
φυσικού κάλλους τότε αυξάνεται η ελκυστικότητα της.  
(γ) Η οικονομική ευημερία και η σχετική θέση της στο οικονομικό χάρτη της 
χώρας. 
Ένα αστικό κέντρο ή μια περιφέρεια προσελκύει επιχειρήσεις όταν αυτό ή 
αυτή χαρακτηρίζεται από οικονομική ανάπτυξη και ευημερία των πολιτών 
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της, διότι τότε οι πιθανότητες επιτυχίας της επιχείρησης είναι μεγαλύτερες 
από ότι σε αστικά κέντρα όπου οι οικονομία της είναι φθίνουσα. 
(δ) Ο παραγωγικός της δυναμισμός. 
Τέλος, σημαντικός παράγοντας αποτελεί ο δυναμισμός που έχει η πόλη ή η 
περιφέρεια επιλογής στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Είναι αναγκαία η 
έρευνα του ιστορικού της εκάστοτε περιοχής που επιλέγεται για το πόσο 
βιώσιμες και παραγωγικά εκσυγχρονισμένες ήταν και είναι οι επιχειρήσεις 
που έχουν εγκατασταθεί εκεί. 
Από εμπειρικές έρευνες των Walker και Chapman έχουν συγκεντρωθεί 
στοιχεία για τους βασικότερους παράγοντες επιλογής της θέσης 
χωροθέτησης της επιχείρησης και αυτοί είναι (α) οι παράγοντες ζήτησης, (β) 
οι παράγοντες κόστους και (γ) προσωπικοί παράγοντες. 
Οι παράγοντες ζήτησης σχετίζονται με το μέγεθος της ζήτησης του 
προϊόντος της επιχείρησης στην περιοχή, την εγγύτητα με υπηρεσίες και τις 
δυνατότητες που έχουν αυτές για άμεση μεταφορά και ο ανταγωνισμός που 
επικρατεί. Αντίστοιχα, οι παράγοντες κόστους αναφέρονται στο κόστος της 
γης, στα πάγια κόστη (μισθοί, λογαριασμοί), στα κόστη μεταφοράς και των 
α΄υλών. Ενώ τέλος προσωπικοί παράγοντες αποτελούν η σημασία του 
φυσικού εισοδήματος, οι περιβαλλοντικές προτιμήσεις και η ύπαρξη 
ασφάλειας και ποιότητας ζωής στην περιοχή. (Πολύζος, 2011) 
Επομένως, η επιλογή της θέσης εγκατάστασης της επιχείρησης γενικά 
αλλά και των αποθηκών της, οι οποίες αποτελούν σημαντικό συντελεστή για 
την κερδοφορία της, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Αντίθετα επιβάλλεται 
συστηματική έρευνα και μελέτη πολλών παραγόντων που δεν είναι πάντα 
απλοί στην εφαρμογή τους και κάνουν σύνθετη και πολύπλοκη την επιλογή 
της χωροθέτησης. Ωστόσο, με τη χρήση κατάλληλων αλγορίθμων που 
μπορούν να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα και την ποικιλία των βασικών 
παραγόντων που είναι μεγάλης σημασίας για την τελική θέση των 
εγκαταστάσεων.  
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3.3 Διαδικασία Αποθήκευσης 
Η αποθήκη είναι ο χώρος όπου διαχειρίζονται τα αποθέματα υλικών που 
είναι για μελλοντική χρήση και συμβάλουν στην παραγωγή, τα μισό 
τελειωμένα προϊόντα που περιμένουν να χρησιμοποιηθούν στην επόμενη 
διαδικασία και τα τελικά προϊόντα αναμένοντας την πώληση. Η διαχείριση 
της αποθήκης είναι στρατηγικής σημασίας για τη λειτουργία των Logistics, 
αποτελεί κλειδί κερδοφορίας και επιτυχίας για τη διαχείριση της αλυσίδας 
εφοδιασμού, ενώ είναι κρίσιμο στοιχείο διότι επηρεάζει απευθείας τα κόστη 
και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της επιχείρησης. Ο χειρισμός της αποθήκης 
θέτει ως επιτακτική ανάγκη τη μείωση του αυξημένου κόστους της 
αποθήκευσης και την παράλληλη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με 
στόχο την αποτελεσματική λειτουργία της. Επίσης, η διαχείριση της 
αποθήκης αποτελεί δυναμικό οδηγό για αύξηση της οικονομικής απόδοσης, 
επιδρώντας στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της 
επιχείρησης και προσφέροντας ισορροπία μεταξύ της ζήτησης και της 
προσφοράς. Ο ρόλος της αποθήκης είναι ο ρόλος του ισορροπιστή ανάμεσα 
στη μείωση των αυξημένων κοστών και τη βελτίωση και μεγέθυνση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες. (Chandrasekaran) 
Το πόσο σημαντικό κομμάτι των Logistics είναι η αποθήκη φαίνεται 
και από το ποσοστό του κόστους που καταλαμβάνει επί του συνολικού 
κόστους της επιχείρησης. Το κόστος εκμετάλλευσης της αποθήκης έχει 
διάφορα μεταβλητά κόστη. Αρχικά, το κόστος της αποθήκευσης και 
διαχείρισης αφορά το ενοίκιο του χώρου σε περίπτωση που δεν είναι 
ιδιόκτητος, τη χρήση των μηχανημάτων και την εργασία των υπαλλήλων, 
τους λογαριασμούς για ρεύμα, τηλέφωνο, νερό, θέρμανση. Το κόστος της 
ασφάλειας της αποθήκης. Το κόστος των φόρων, τους τόκους επί του 
κεφαλαίου αφορούν τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της προς το δημόσιο 
και το τραπεζικό σύστημα. Επίσης, η αξία που χάνει σαν επένδυση κατά τη 
διάρκεια χρήσης της από διάφορες φθορές που υφίστανται, κλοπές 
αντικειμένων και το γεγονός ότι δεν μπορεί να πουληθεί στην αρχική της 
αξία, αποτελούν και αυτά κόστη για την επιχείρηση. Σημαντικό στοιχείου 
κόστους για την αποθήκη είναι και το κόστος των παραγγελιών με τη 
γραφειοκρατία, τα τηλέφωνα και τα φαξ. Τέλος, επιπλέον κόστη 
δημιουργούνται σε περίπτωση εξάντλησης των αποθεμάτων και επομένως 
μη κάλυψης των αναγκών των πελατών αλλά και με την ύπαρξη 
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μεγαλύτερου αριθμού αποθέματος καθώς αυξάνεται το κόστος διαχείρισης 
και αποθήκευσης. 
Όπως αναφέρθηκε η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες 
αποτελεί το κυρίαρχο σκοπό της επιχείρησης, η επίτευξη του οποίου 
δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων επιχειρήσεων στην 
αγορά και προσθέτει αξία στο προϊόν ξεχωρίζοντας το από άλλα. Οι just-in-
time διαδικασίες που ακολουθούνται στη διοίκηση της αποθήκης είναι αυτές 
που βεβαιώνουν τη μείωση του κόστους παραγωγής και την αποστολή των 
προϊόντων στην κατάλληλη ποσότητα και με τη μέγιστη ποιότητα στη 
σωστή στιγμή και στο σωστό χρόνο με την αποδοτική χρήση των πόρων. 
Μεγάλη αξία και σπουδαιότητα δίνουν οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται 
στις αποθήκες και σχετίζονται με τα Logistics, οι οποίες οφείλονται για τις 
βελτιώσεις στη χρησιμότητα χώρου και χρόνου προσθέτοντας αξία στο 
προϊόν. (Chandrasekaran) 
3.3.1 Τύποι Αποθηκών 
Η διοίκηση της επιχείρησης οφείλει να μελετήσει ποιος τύπος αποθήκης της 
ταιριάζει ανάλογα με τις απαιτήσεις του προϊόντος της. Οι επιλογές που έχει 
είναι ποικίλες αλλά οι κυριότερες και πιο συνήθεις είναι αυτές που 
αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως ιδιόκτητη αποθήκη, η ενοικιαζόμενη 
αποθήκη με συμβόλαιο ορισμένου χρόνου σε αποθήκη άλλης επιχείρησης, η 
ενοικίαση δημόσιων αποθηκών και η ανάθεση των δραστηριοτήτων της 
αποθήκευσης και της μεταφοράς σε εξωτερικό 3PL συνεργάτη. Για την 
εκάστοτε επιλογή υπάρχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. 
Η ιδιόκτητη αποθήκη προϋποθέτει την ύπαρξη κεφαλαίου και 
αποτελεί επιπρόσθετη δαπάνη για την επιχείρηση τόσο στην αρχή με τα 
κόστη για την αγορά ή την ενοικίαση οικοπέδου και τα κόστη για την 
κατασκευή όσο και στη διάρκεια λειτουργίας της με πάγια έξοδα (κόστη 
συντήρησης και λειτουργίας). Άλλη επιλογή που μπορεί να κάνει η διοίκηση 
είναι η σύναψη συμβολαίου για ενοικίαση ορισμένου χρόνου και χώρου σε 
αποθήκη μιας άλλης επιχείρησης. Αυτό συνήθως γίνεται όταν η επιχείρηση 
χρειάζεται χώρο για προσωρινή αποθήκευση των προϊόντων της και δεν 
μπορεί να το καλύψει με τις δικές της εγκαταστάσεις.  Ο τύπος αυτός της 
αποθήκευσης βοηθάει στην εξοικονόμηση χρημάτων από την επιχείρηση 
εφόσον δεν έχει τα κόστη κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης των 
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εγκαταστάσεων. Επίσης, μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει την ενοικίαση 
σε δημόσιες αποθήκες οι οποίες όμως δεν είναι ευέλικτες ως προς το ωράριο 
λειτουργίας, υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα χώρων, ελέγχονται από το 
κράτος και οι ιδιότητες των ενοικιαστών είναι περιορισμένες.  
Τέλος, μια ακόμη επιλογή είναι η ανάθεση της αποθήκευσης σε 
εταιρείες που ασχολούνται μόνο με την παροχή υπηρεσιών, όπως της 
αποθήκευσης και διαχείρισης αποθεμάτων σε αυτήν και της μεταφοράς, η 
οποία εξαπλώνεται όλο και περισσότερο. Οι εταιρείες 3PL εξειδικεύονται 
στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών και δίνουν τη δυνατότητα στην επιχείρηση 
να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην παραγωγή του προϊόντος της. Επίσης, 
διαθέτουν μεταφορικά μέσα και σχέσεις συνεργασίας με όλα τα μεταφορικά 
δίκτυα, ενώ βρίσκονται σε στρατηγικές θέσεις διαθέτοντας συνδέσεις με όλα 
τα δίκτυα υποδομών. (Naseeb, et al, 2013) 
3.3.2 Τεχνολογίες και Συστήματα Αποθηκών 
Η αυξανόμενη ζήτηση για την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών, η 
λειτουργία της αποθήκης πιέζεται συνεχώς για αύξηση των στόχων της, 
δηλαδή για την ακρίβεια στη μέτρηση του αποθέματός της, την έγκαιρη 
παράδοση των παραγγελιών, την εξατομικευμένη εκτέλεση παραγγελιών, 
την ευελιξία στις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και την ανταπόκριση στις 
ειδικές αιτήσεις των πελατών. Για την επίτευξη αυτών των υψηλών 
επιδόσεων, είναι απαραίτητα η εγκατάσταση και χρήση ενός πληροφοριακού 
συστήματος στην αποθήκη το οποίο θα διαχειρίζεται όλα τα παραπάνω και 
επιπρόσθετα θα ενημερώνει και την διοίκηση για το επίπεδο των εργασιών 
εντός της αποθήκης και για πιθανές τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν για 
τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της. Ένα σύστημα διαχείρισης αποθήκης 
μπορεί να αποτελέσει μέσο για την επιτυχία της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Ο σκοπός λειτουργίας αυτών των συστημάτων είναι αφενός η αύξηση 
της παραγωγικότητας και η ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών και αφετέρου 
η ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων και του κόστους της αποθήκης. Η 
λειτουργία των συστημάτων αυτών επιβάλει την εγκατάσταση του 
κατάλληλου λογισμικού και την αγορά των απαραίτητων εργαλείων 
τεχνολογίας για τη λειτουργία του. Τέτοια εργαλεία τεχνολογίας είναι 
προφανώς οι Η/Υ στους οποίους θα είναι εγκαταστημένο το λογισμικό, οι 
εξυπηρετητές (server), τα barcodes και τα μηχανήματα ανάγνωσης αυτών 
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και τα δίκτυα επικοινωνίας για τη μεταφορά των δεδομένων. Στη συνέχεια 
θα πραγματοποιηθεί μια ανάλυση για το τι είναι και το πώς λειτουργούν και 
χρησιμεύουν τα παραπάνω εργαλεία στη διαδικασία της αποθήκευσης. 
 
Warehouse Management System (WMS) 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι αυξανόμενες απαιτήσεις των 
καταναλωτών για βέλτιστη ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν οι 
επιχειρήσεις, δημιουργούν την ανάγκη λειτουργίας εντός των αποθηκών 
συστημάτων διαχείρισης τα οποία σε συνεργασία με τα παραπάνω εργαλεία 
θα προσφέρουν βελτιώσεις στις χρησιμότητες χώρου και χρόνου, ενώ 
παράλληλα θα ελαχιστοποιήσουν τα συνολικά κόστη της επιχείρησης και τα 
κόστη της αποθήκης, στα οποία έγινε αναφορά σε προηγούμενο κεφάλαιο, 
που καταλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό των συνολικών.  
Ένα από τα βασικά συστήματα διαχείρισης αποθηκών είναι το WMS 
(Warehouse Management System), του οποίου κύριος στόχος είναι ο 
έλεγχος της κίνησης των υλικών μέσα στην αποθήκη και η συνεχής 
αντικατάσταση αυτών. Η κύρια λειτουργία του WMS είναι η βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της αποθήκης, διατηρώντας τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες προς τους πελάτες και το χρόνο ανταπόκρισης σε υψηλό επίπεδο.  
Η ενημέρωση του συστήματος για τις αλλαγές που υφίστανται στην 
αποθήκη και στο απόθεμα γίνεται αυτόματα παρέχοντας πληροφορίες σε 
πραγματικό χρόνο. Η αυτοματοποίηση των διεργασιών και η 
αποτελεσματική λειτουργία του WMS βασίζεται στη χρήση συστημάτων 
barcode ή RFID, που μπορούν να βελτιώσουν την αυτόματη διαδικασία 
ελέγχου-διαχείρισης στην αποθήκη. Έτσι  μειώνεται ο συνολικός χρόνος 
ανταπόκρισης και εκτέλεσης μιας παραγγελίας με αποτέλεσμα την 
μεγέθυνση της αποτελεσματικότητας της αποθήκης και τη μείωση του 
συνολικού κόστους.  
Επιπλέον, η εφαρμογή του συστήματος έχει ως αποτέλεσμα την 
μείωση του εργασιακού κόστους, αφού η ίδια η εφαρμογή καθορίζει τις 
εργασίες που πρέπει να γίνουν και τις στέλνει προσωπικά σε κάθε χειριστή 
στις τερματικές οθόνες των χειριστηρίων ραδιοσυχνοτήτων. Ο έλεγχος των 
κινήσεων του κάθε εργαζομένου και των εργασιών που εκτελεί στην 
αποθήκη, όπως της παραλαβής, αποθήκευσης, συλλογής και αποστολής 
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προϊόντων, έχει ως αποτέλεσμα να μειωθούν τα ποσοστά λάθους κατά τη 
συλλογή, το πακετάρισμα, την τιμολόγηση και τη φόρτωση της παραγγελίας 
στο κατάλληλο μέσο για αποστολή. Τέλος, το WMS λαμβάνει υπόψη όλες 
τις αποθηκευτικές συνθήκες που απαιτούν τα προϊόντα για αποθήκευση, 
όπως ημερομηνία λήξης, η θερμοκρασία, η υγρασία, ενώ ορίζει αυτόματα 
τον κατάλληλο χώρο για την αποθήκευση του κάθε φορτίου ενημερώνοντας 
τον χειριστή. (Naseeb, et al, 2013- Solvo WMS-Rammaa, et al 2012) 
Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει κάποιες από τις λειτουργίες που 
γίνονται στην αποθήκη με τη βοήθεια του WMS. Οι λειτουργίες που 
εκτελούνται είναι πολλές γι αυτό η εφαρμογή αυτού του μέσου διαχείρισης 
αποτελεί σημαντικό τρόπο αύξησης της αποδοτικότητας της αποθήκης.  
 
 
Εικόνα 3.1 Λειτουργίες της αποθήκης με τη χρήση του συστήματος 
WMS 
Πηγή: http://www.abr.com/ 
Η χρήση του συστήματος διαχείρισης της αποθήκης έχει σημαντικά 
οικονομικά οφέλη γι αυτήν και την επιχείρηση. Κάποια από αυτά είναι τα 
παρακάτω (Solvo. WMS): 
 Αυξάνει την ποιότητα των υπηρεσιών 
 Αυξάνει την ποιότητα και την αποθηκευτική ακρίβεια των 
δεδομένων 
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 Βελτιστοποιεί την αξιοποίηση του χώρου της αποθήκης 
 Μειώνει τα κόστη μεταφοράς (καθορίζει τις αποστολές και τις 
κατάλληλες διαδρομές) 
 Αυξάνει την αποδοτικότητα των εργαζομένων 
 Ελαχιστοποιεί τα λάθη των εργαζομένων  
 Μειώνει το χρόνο που απαιτείται για τη διαδικασία της 
αποθήκευσης 
 Δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα σε πραγματικό 
χρόνο 
 Ενσωματώνεται με άλλα εταιρικά συστήματα (π.χ. ERP) 
Server/Εξυπηρετητής  
Αρχικά, σε μια επιχείρηση οποιουδήποτε τομέα είναι απαραίτητη η 
εγκατάσταση ενός server/εξυπηρετητής ο οποίος είναι δεν είναι τίποτα 
παραπάνω σε εμφάνιση από έναν απλό υπολογιστή που τρέχει κατάλληλο 
λογισμικό ώστε να εξυπηρετεί τους χρήστες που συνδέονται με αυτόν για 
κάποιο σκοπό. Ουσιαστικά όμως είναι υπολογιστές αυξημένων δυνατοτήτων 
σε χωρητικότητα και ταχύτητα δίσκων, σε μνήμη RAM, σε επεξεργαστική 
ισχύ (CPU), σε χωρητικότητα δικτύου και σε αξιοπιστία υλικών. Στον server 
είναι συνδεδεμένοι όλοι οι υπολογιστές της επιχείρησης γι αυτόν και έχει τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα 
καθυστέρησης στη μεταφορά δεδομένων, την ενημέρωση στοιχείων και την 
μεταξύ τους επικοινωνία. Πρόσβαση στον server έχουν μόνο 
εξουσιοδοτημένοι χρήστες, δηλαδή μόνο οι Η/Υ της εταιρείας και κανένας 
άλλος για λόγους ασφαλείας. 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής-Διαδίκτυο 
Όπως προαναφέρθηκε στον server συνδέονται οι Η/Υ της επιχείρησης, 
επομένως απαραίτητο εργαλείο αποτελούν οι υπολογιστές για την 
επιχείρηση. Κάθε τμήμα της επιχείρησης οφείλει να καλύπτεται από τον 
κατάλληλο αριθμό Η/Υ για την ανεμπόδιστη εργασία των υπαλλήλων που 
διαθέτει. Επίσης, αναγκαία υποδομή αποτελεί το διαδίκτυο και η σύνδεση 
όλων των υπολογιστών σε ένα κοινό δίκτυο διάδοσης πληροφοριών και 
δεδομένων, που ξεκινάνε από τον server και διαμοιράζονται σε όλους τους 
εξουσιοδοτημένους χρήστες. 
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Barcode  
Ο  server ως εργαλείο αφορά όλη την επιχείρηση και  βρίσκεται συνήθως σε 
κεντρικό σημείο σε κάποιο ιδικά διαμορφωμένο χώρο στο κτίριο των 
γραφείων αυτής. Όσον αφορά το χώρο της αποθήκης, σε αυτήν υφίστανται 
τα άλλα τεχνολογικά εργαλεία όπως τα barcode. Τα barcode είναι ένας 
γραμμικός κώδικας στο πίσω μέρος της συσκευασίας των προϊόντων και 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με αυτά. Οι πληροφορίες έχουν ψηφιακή 
μορφή και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από ειδικά barcode scanner τα 
οποία μεταφέρουν την πληροφορία που «σκάναραν» σε Η/Υ με ενσύρματη ή 
πλέον ασύρματη σύνδεση. Ο Η/Υ έχοντας το κατάλληλο λογισμικό 
ανάγνωσης των barcode μετατρέπει τον κώδικα σε κατανοητή από τον 
άνθρωπο μορφή. (Rammaa, et al 2012 - Naseeb, et al, 2013) 
RFID (Radio Frequency Identification)   
Αντίστοιχη λειτουργία με αυτήν του εργαλείου barcode είναι και της 
ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων RFID. Το σύστημα RFID σαρώνουν, όπως 
και τα barcode, την ετικέτα του προϊόντος με ειδικά μηχανήματα σάρωσης 
με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων. Όπως και στη χρήση των barcode, και εδώ 
είναι απαραίτητες κεραίες λήψεις των ραδιοσυχνοτήτων, ένας Η/Υ και 
κατάλληλο λογισμικό για την ανάγνωση και μετατροπή του σήματος σε 
κείμενο με κατανοητή μορφή από τον άνθρωπο. Ωστόσο, η χρήση των RFID 
συστημάτων είναι πιο ευέλικτη σε χρήση γιατί μπορεί να πραγματοποιηθεί 
ομαδική σάρωση ετικετών από περισσότερα από ένα προϊόντα μέσω των 
συχνοτήτων. 
Επιπρόσθετα, δεν είναι απαραίτητη η σάρωση από κοντινή επαφή 
όπως με τα barcode, αλλά είναι δυνατόν να σαρωθούν ετικέτες που 
βρίσκονται σε απόσταση έως 90 μέτρων σε αντίθεση με το σύστημα των 
barcode που η σάρωση γίνεται έως 15 μέτρα με ακριβή στόχευση στο 
κώδικα. Ενώ παράλληλα το εργαλείο των ραδιοσυχνοτήτων έχει ικανότητα 
και εγγραφής επάνω σε ένα προϊόν εκτός από την ανάγνωση των 
πληροφοριών που έχουν και τα barcode. (Rammaa A., et all 2012 - Naseeb 
R. A., et all, 2013) 
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Enterprise Resource planning (ERP) 
Το σύστημα ERP είναι ένα σύνολο ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού 
που υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και 
λειτουργιών. Οι βασικές λειτουργίες αυτού είναι ο  κεντρικός έλεγχος, η 
παρακολούθηση και ο συντονισμός των εργασιών στους διοικητικούς 
χώρους αλλά και στις αποθήκες της επιχείρησης με κύριο σκοπό την 
βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας, την αύξηση της 
παραγωγικότητας, και την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος μέσα από 
τις βελτιώσεις στις χρησιμότητες χώρου και χρόνου.  
Τα συστήματα ERP ασχολούνται κυρίως με το χρηματό-οικονομικό 
και λογιστικό κομμάτι της επιχείρησης, τις αγορές και πωλήσεις, τις 
κοστολογήσεις και τις πληρωμές. Ωστόσο, συνδυαζόμενα με συστήματα 
διαχείρισης αποθηκών (WMS) και ομαδοποιώντας λειτουργίες της 
παραγωγής, των logistics και του ανθρώπινου δυναμικού και έχοντας τον 
κεντρικό έλεγχο αυτών ελαχιστοποιούν το χρόνο απόκρισης για μια 
παραγγελία μειώνοντας το συνολικό κόστος και επιτυγχάνουν μεγαλύτερα 
κέρδη. (Wallace and Kremzar, 2001-and Zaryab and  Shafaq 2012) 
Electronic Data Interchange (EDI) 
Αδιαμφισβήτητο γεγονός αποτελεί η δύναμη και η αξία της πληροφορικής 
και των τεχνολογιών της στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η συμβολή των 
διάφορων πληροφοριακών και επικοινωνιακών τεχνολογιών (ICT- 
Information and Communication Technologies) έχει προσφέρει σημαντικά 
αποτελέσματα στη μείωση του χρόνου εκτέλεσης εργασιών και των 
συνολικών εξόδων, όπως και στην αύξηση του επιπέδου ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα EDI με στόχο 
την ανταλλαγή ηλεκτρονικών τιμολογίων, παραγγελιών, τιμοκαταλόγων, 
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και ηλεκτρονικών πληρωμών (Ngai 
and Gunasekaran, 2004). Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων EDI αφορά 
την επικοινωνία μεταξύ Η/Υ χωρίς την ανθρώπινη παρουσία ή με ελάχιστη 
ανθρώπινη παρουσία με τη χρήση ευρέως αποδεκτών προτύπων για την 
δομή του μηνύματος της συναλλαγής (Itoh, 2005). 
Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιεί κοινή γλώσσα επικοινωνίας, 
συγκεκριμένη δομή και συντακτικούς κανόνες, ενώ είναι απαραίτητη η 
ύπαρξη σταθερών στοιχείων δεδομένων, όπως συγκεκριμένη θέση και σειρά 
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διάταξης  αυτών στο εκάστοτε έγγραφο που αποστέλλεται. Για παράδειγμα, 
μια παραγγελία αποτελείται από ένα τμήμα στην αρχή του εγγράφου που 
περιλαμβάνει το όνομα και την διεύθυνση του πιστωτή, το όνομα και την 
διεύθυνση του χρεώστη, την ημερομηνία της παραγγελίας. Στη συνέχεια 
ακολουθεί ένα τμήμα που αποτελείται από μια σειρά γραμμών που δίνουν 
λεπτομερειακές πληροφορίες για το κάθε είδος που παραγγέλνεται όπως, την 
περιγραφή του και την ποσότητα. Τέλος υπάρχει και ένα τμήμα του 
εγγράφου που αναφέρει τα σύνολα των προϊόντων που παραγγέλθηκαν. Για 
κάθε ένα από αυτά τα τμήματα πρέπει να υπάρχει μία αντίστοιχη EDI μορφή 
με τμήματα δεδομένων που συνδυαζόμενα δίνουν τα EDI μηνύματα. 
(Σάββας και Σιώκη, 2005) 
 
Transport Management System (TMS) 
Σύμφωνα με το Συμβούλιο  Επαγγελματικής Διαχείρισης Αλυσίδων 
Εφοδιασμού (CSCMP) τα μεταφορικά κόστη καταλαμβάνουν μεγάλο 
ποσοστό επί του συνολικού κόστους της επιχείρησης. Αυτά τα κόστη έχει 
αποδειχθεί ότι επιβαρύνουν τους καταναλωτές του προϊόντος καθώς 
ενσωματώνονται στην τιμή πώλησης. Είναι ανάγκη να περιοριστούν 
προσφέροντας την ίδια και καλύτερη ποιότητα προϊόντος σε καλύτερη τιμή, 
αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων προϊόντων. Ο 
περιορισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση του συστήματος 
διαχείρισης των μεταφορών TMS και την στόχευση σε μακροχρόνια 
αποτελέσματα. Η χρήση των TMS είναι δυνατόν να παρέχει στην 
επιχείρηση αυξημένη ποιότητα υπηρεσιών στους καταναλωτές, 
αποθηκευτική αποδοτικότητα, νέες δυνατότητες παράδοσης, μείωση 
αποθεμάτων και βελτιώσεις ταμειακών ροών. Τα συστήματα αυτά 
επιτυγχάνουν μεγαλύτερες μειώσεις στο χρόνο διαχείρισης των 
εμπορευμάτων και στην εργασία των υπαλλήλων, καθώς ορίζουν σε 
συνεργασία με ένα WMS το εμπόρευμα που θα φορτωθεί, από πού θα 
συλλεχθεί και που θα πάει περιορίζοντας έτσι και των αριθμό των λαθών, 
διαχειρίζονται κατάλληλα και αποτελεσματικά το απόθεμα και την αποθήκη. 
Το TMS γνωρίζοντας τα δρομολόγια που θα εκτελεστούν επιλέγουν 
τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό μεταφορικών μέσων με τη βέλτιστη 
διαδρομή. Επιπλέον, ενημερώνονται συνεχώς για την κατάσταση της 
κυκλοφορίας σε όλα τα δίκτυα και παρέχουν πληροφόρηση σε πραγματικό 
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χρόνο στους οδηγούς με εναλλακτικές διαδρομές σε περίπτωση που έχει 
δημιουργηθεί κάποιο συμβάν στην διαδρομή που ακολουθούν, ώστε να 
κατευθυνθούν προς μια λιγότερο καλή διαδρομή από τη βέλτιστη που όμως 
εκείνη τη στιγμή θα κερδίσει χρόνο στην μεταφορά, δεν θα υπάρξουν 
μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση και άρα ούτε αυξημένα κόστη. 
Επομένως, θα πετύχουν την ευχαρίστηση και θα κερδίσουν την εκτίμηση 
των πελατών τους. (Warner Enterprises, 2009) 
3.4  Ο ρόλος της Μεταφοράς στα Logistics 
Η ανάπτυξη της βιομηχανικής δραστηριότητας και του εμπορίου εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από το σύστημα μεταφοράς. Είναι αδύνατον να υπάρξει 
βιομηχανοποίηση μιας κοινωνίας και η δραστηριότητα του εμπορίου χωρίς 
τη συμβολή της δραστηριότητας της μεταφοράς. Η μεταφορά επηρεάζει τη 
βελτίωση της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης, που έχει έντονες επιδράσεις 
από τις αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών βασιζόμενες κατά κύριο 
λόγο στο πόσο γρήγορα θα έχουν τα προϊόντα για άμεση κατανάλωση τους. 
Η διαδικασία της μεταφοράς έχει αυξημένη αξία για τη διαχείριση των 
logistics καθώς η πρώτη διευκολύνει την επίτευξη κοινωνικών και 
οικονομικών στόχων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη βελτίωση της 
υπάρχουσας παραγωγικότητας και τη διαδικασία της διανομής.  
Η μεταφορά έχει σημαντικό ρόλο και μεγάλη σημασία και ενδιαφέρον 
από τη σκοπιά των αλυσίδων εφοδιασμού, αφού τα προϊόντα δεν 
καταναλώνονται εκεί που παράγονται. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
εμφανή στοιχεία και κρίσιμο τμήμα των διαδικασιών χειρισμού των logistics 
για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για αυτές. Επίσης, έχει σημαντικό 
τμήμα στα συνολικά κόστη της επιχείρησης καθώς καταλαμβάνει το 1/3 
αυτών. Γενικά τα μεταφορικά κόστη καταλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό στο 
σύνολο των οικονομικών διαδικασιών μιας χώρας. Οι αλληλεξαρτήσεις 
μεταξύ μεταφοράς και logistics είναι πολύ έντονες και τα πλεονεκτήματα 
που επιφέρουν στα δεύτερα ποικίλα και βαρυσήμαντα. Κάποια από αυτά 
είναι οι βελτιώσεις στην αποδοτικότητα των μετακινήσεων των φορτίων, 
στην ταχύτητα αποστολής, στην ποιότητα εξυπηρέτησης, στα διαχειριστικά 
κόστη, στη χρήση των εγκαταστάσεων και στην εξοικονόμηση ενέργειας. 
Όλα τα παραπάνω προσφέρουν αξία χώρου και προσθέτουν χρησιμότητα 
χρόνου στα προϊόντα με αποτέλεσμα τη συνέπεια στις υπηρεσίες και άρα 
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την ευχαρίστηση των καταναλωτών, δίνοντας συγκριτικό πλεονέκτημα. 
(Yung et al, 2005). 
 
3.4.1 Το μεταφορικό σύστημα και οι επιδράσεις του 
Αρχικά, η μεταφορά έχει δυο κύριους στόχους με βασικό τη μετακίνηση των 
προϊόντων και την προσωρινή αποθήκευση τους. Όπως είναι φυσικό η 
μεταφορά αναφέρεται στην μετακίνηση προϊόντων από το μέρος της 
παραγωγής στο μέρος του τελικού καταναλωτή και αντίστροφα. Είναι 
σημαντικό η μετακίνηση αυτή να γίνεται όποτε είναι απαραίτητο 
αξιοποιώντας τις χρησιμότητες χώρου και χρόνου και προσθέτοντας αξία 
στο προϊόν. Επίσης, το μεταφορικό σύστημα και τα μέσα του χρησιμεύουν 
και ως προσωρινοί αποθηκευτικοί χώροι σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή 
η αποθήκευση των προϊόντων στην αποθήκη λόγω έλλειψης χωρητικότητας. 
Ενώ η προσωρινή αποθήκευση αγαθών κατά τη μεταφορά αυξάνει τα κόστη 
της επιχείρησης αφού θα χρειαστεί εκφόρτωση και επανά-φόρτωση. 
Είναι προφανές ότι η μεταφορά επηρεάζει και χρειάζεται σε όλες τις 
φάσεις των logistics από την παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά και 
την πώληση στα εργοστάσια παραγωγής και στις υπηρεσίες αποθήκευσης. 
Για παράδειγμα, για την παραγωγή είναι αναγκαία η ύπαρξη υλικών και 
α΄υλών τα οποία για να επεξεργαστούν και να δώσουν τα τελικά προϊόντα 
πρέπει να μεταφερθούν από τους προμηθευτές στα εργοστάσια παραγωγής. 
Επομένως, ένα μεταφορικό σύστημα μη κατάλληλα οργανωμένο θα έχει 
επιπτώσεις στην αποδοτικότητα των διαδικασιών των logistics και στο 
επίπεδο ικανοποίησης των πελατών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και άρα 
και στην κερδοφορία της επιχείρησης. Ένα αποτελεσματικά οργανωμένο 
σύστημα μεταφορών δημιουργεί πλεονέκτημα στην ποιότητα των 
υπηρεσιών που παρέχει  και θέτει την επιχείρηση ψηλά στο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον μεταξύ των επιχειρήσεων. 
Η επιχείρηση όπως χρειάζεται κατάλληλη στρατηγική λειτουργίας 
όλων των διαδικασιών logistics έτσι επιβάλλεται να υπάρχει και μια καλά 
οργανωμένη στρατηγική για τη μεταφορά, εφόσον αποτελεί και σημαντικό 
τμήμα των logistics. Η στρατηγική αυτή οφείλει να αναγνωρίζει 
(Chandrasekaran): 
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 Τις απαιτήσεις των καταναλωτών, οι πιο σημαντικές είναι ο χρόνος και η 
εξυπηρέτηση. Η μεταφορά πρέπει να γίνεται τη κατάλληλη στιγμή in-
time ώστε να μην επιβαρύνεται η επιχείρηση με περισσότερα κόστη. Η 
κατάλληλη στιγμή είναι όταν τα υλικά φτάνουν από τον προμηθευτή στο 
εργοστάσιο όταν χρειάζονται για την παραγωγή, το τελικό προϊόν φτάνει 
στην αποθήκη όταν είναι απαραίτητος ο ανεφοδιασμός της και στον 
καταναλωτή όταν αυτός το χρειάζεται. Επομένως, πρέπει να 
προβλέπονται και να αναγνωρίζονται από την επιχείρηση οι ανάγκες των 
καταναλωτών. 
 Την έγκαιρη μετακίνηση των προϊόντων, δηλαδή αυτό που αναφέρθηκε 
και προηγουμένως για την in-time μεταφορά τη στιγμή που τα 
χρειάζεται, με τον τύπο μεταφοράς που επιθυμούν, με ολοκληρωμένη 
αποστολή και παράδοση και τη χωρίς λάθη παραγγελία. Έτσι 
δημιουργούν και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων 
επιχειρήσεων. 
 Τον τύπο μεταφοράς που είναι κατάλληλος κάθε φορά, ανάλογα με το 
φορτίο που μεταφέρεται, τα χαρακτηριστικά του εμπορεύματος, μέγεθος, 
όγκος, ευθραυστότητα, την απόσταση που θα διανύσει και το χρόνο που 
έχει για να φτάσει in-time. 
 Τις σχέσεις με το μεταφορέα. Η επιχείρηση πρέπει να έχει σταθερές 
συνεργασίες κατά κύριο λόγο με μία εταιρεία μεταφοράς, διότι έτσι 
εξαρτάται η πρώτη από τη δεύτερη αλλά και το αντίστροφο εφόσον 
προβάλλονται μέσα από τις επιτυχίες της καθεμιάς. Η επιχείρηση 
κερδίζει την αποδοχή από τους πελάτες χρησιμοποιώντας μια 
μεταφορική με αξιόπιστες και αποτελεσματικές δραστηριότητες στο 
χώρο της μεταφοράς, αλλά και η μεταφορική συνεργαζόμενη με μια 
επιχείρηση που έχει προϊόντα με μεγάλη αναγνωρισιμότητα και που 
εμπιστεύονται οι καταναλωτές κερδίζει επιπλέον πελάτες και 
μελλοντικούς συνεργάτες. 
 Τα πρότυπα μέτρησης για την αποδοτικότητα της και της συγκριτικής 
αξιολόγησης με βάση άλλες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. Μια 
επιχείρηση είναι απαραίτητο να έχει συντελεστές για τη μέτρηση της 
αποδοτικότητας της στρατηγικής της μεταφοράς που να μπορούν να 
συγκριθούν με τα πρότυπα, ενώ παράλληλα οφείλει να γνωρίζει τις 
καλύτερες πρακτικές των άλλων επιχειρήσεων. 
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 Την ικανότητα ευκαμψίας και προσαρμοστικότητας της στις αλλαγές 
που συμβαίνουν συνεχώς. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζει την 
αλλαγή που μπορεί να συμβεί σε μέρος της αλυσίδας είτε είναι στους 
καταναλωτές, στα προϊόντα, στους προμηθευτές είτε ακόμη και στην 
επιχείρηση, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί και να μεταβληθεί άμεσα 
και χωρίς συνέπειες στα κέρδη. 
Όπως αναφέρθηκε είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η στρατηγική της 
μεταφοράς να αναγνωρίζει τα παραπάνω στοιχεία, καθώς η παραμικρή 
παρέκκλιση από αυτά θα επιφέρει αυξημένα κόστη για την επιχείρηση που 
για να τα καλύψει θα μεταβάλει την τιμή του προϊόντος με βαρυσήμαντη 
συνέπεια την απώλεια πελατών λόγω της μη ικανοποίησης τους. Επομένως, 
το βασικότερο κομμάτι είναι η ευχαρίστηση των καταναλωτών με 
οποιοδήποτε κόστος, καθώς αυτοί καθορίζουν την πορεία της επιχείρησης 
και τη βιωσιμότητα της. 
3.4.2 Τύποι Μεταφοράς 
Όσον αφορά τους τύπους μεταφοράς, οι κυριότεροι είναι η οδική, η εναέρια, 
η θαλάσσια, η σιδηροδρομική και η μεταφορά μέσω αγωγών ενώ μπορεί να 
υπάρξουν και συνδυασμοί αυτών οι λεγόμενες συνδυασμένες μεταφορές. 
(Chandrasekaran- Κυριαζόπουλος 1996) 
Οδική μεταφορά 
Η χρήση του οδικού δικτύου για τη μετακίνηση προϊόντων είναι η πιο 
συνήθεις και η πιο πολυχρησιμοποιημένη. Η οδική μεταφορά έχει τα 
πλεονεκτήματα της ευελιξίας διότι υπάρχει πλήρες οδικό δίκτυο, 
προσφέροντας εξυπηρέτηση από σημείο σε σημείο άμεσα, έχει τη 
δυνατότητα μεταφοράς προϊόντων με διαφορετικό βάρος και μέγεθος, 
μειωμένο αριθμό καταστροφών σε σχέση με τις άλλες μορφές εκτός της 
εναέριας, μεσαίο κόστος και αυξημένο ρυθμό δρομολόγησης. Οι οδικές 
εμπορευματικές μεταφορές είναι αυτές που υπερέχουν συγκριτικά με τους 
άλλους τύπους μεταφοράς. Επιπροσθέτως, αποτελεί βασικός συνδετικός 
κρίκος για τις συνδυασμένες μεταφορές.  
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Σιδηροδρομική μεταφορά 
Η σιδηροδρομική μεταφορά συγκρινόμενη με τους άλλους τύπους έχει 
μικρότερη ευελιξία από την οδική και μεγαλύτερη από την εναέρια, 
θαλάσσια και μέσω αγωγών. Το δίκτυο της δεν είναι πλήρες όπως του 
οδικού, ωστόσο είναι ικανή για μεταφορά από περιοχή σε περιοχή. Το 
προϊόντα μεταφέρονται με κοντέινερ και ρυμουλκά γι αυτό και δεν συνάδει 
με τα χαρακτηριστικά όλων των προϊόντων. Έχει μικρότερο κόστος ανάλογα 
με το βάρος σε σχέση με την οδική μεταφορά αλλά έχει μεγαλύτερο 
ποσοστό ζημιών. Ενώ, ο ρυθμός των δρομολογίων του σιδηρόδρομου  είναι 
μικρότερος από ότι της οδικής μεταφοράς. 
Θαλάσσια μεταφορά 
Αυτός ο τύπος μεταφοράς είναι ο πιο παραδοσιακός και πιο παλιός. Οι 
θαλάσσιες μεταφορές είναι περιορισμένες ως προς τις περιοχές που μπορούν 
να εξυπηρετήσουν, είναι δυνατές σε περιοχές που διαθέτουν λιμάνι. Έχουν 
το χαμηλότερο κόστος μεταφοράς από όλες, μικρές καταστροφές και 
μεταφέρουν προϊόντα χαμηλής ανά μονάδα αξίας που μπορούν να 
φορτωθούν και να ξεφορτωθούν χωρίς η ταχύτητα να είναι πρωταρχικής 
σημασίας. Συνήθως είναι προϊόντα χωρίς συσκευασία (π.χ. πετρέλαιο, 
προϊόντα ξύλου, σιδήρου και άνθρακα). Είναι ο πιο αργός τύπος μεταφοράς 
και ο μεγαλύτερος εχθρός του είναι η καιρικές συνθήκες που τον 
επηρεάζουν περισσότερο από ότι τους άλλους. Η θαλάσσια μεταφορά είναι 
ο αμέσως επόμενος τύπος μεταφοράς μετά την οδική και αποτελεί τον πλέον 
παραδοσιακό τύπο μεταφοράς. Η Ελλάδα διέθετε και διαθέτει έναν αρκετά 
σημαντικό στόλο εμπορικών πλοίων.  
Εναέρια μεταφορά 
Η εναέρια μεταφορά αφορά περιοχές που έχουν εγκαταστάσεις 
αεροδρομίου, επομένως δεν είναι τόσο ευέλικτη όσο η οδική και η 
σιδηροδρομική μεταφορά. Πλεονέκτημα του τύπου αυτού είναι οι ελάχιστες 
καταστροφές που σημειώνονται, ωστόσο έχει μεγάλο κόστος ανά μονάδα γι 
αυτό και χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές για τη μεταφορά 
πολυτελών και μεγάλης αξίας προϊόντων. Η εναέρια μεταφορά προσφέρει 
μικρότερο χρόνο διαμετακόμισης από τις υπόλοιπες, όμως λόγω  των 
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καθυστερήσεων στα αεροδρόμια και κατά τη διάρκεια των πτήσεων τελικά ο 
χρόνος είναι μεγαλύτερος από ότι εάν είχε χρησιμοποιηθεί η οδική 
μεταφορά. Οι αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων είναι ο πιο σπάνιος 
τρόπος μεταφοράς.  
Μεταφορά μέσω αγωγών 
Η χρήση των αγωγών για τη μεταφορά προϊόντων έχει αρχίσει και 
γίνεται συχνότερη τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, είναι μια μη ευέλικτη 
μορφή μεταφοράς καθώς πρέπει να υπάρχουν εγκαταστάσεις και αγωγοί που 
να συνδέουν τις πόλεις ώστε να είναι εφικτή. Συνήθως τέτοιες 
εγκαταστάσεις υπάρχουν μεταξύ χωρών, με συνέπεια τον αναγκαστικό 
συνδυασμό με άλλο τύπο μεταφοράς από εκεί και πέρα. Επίσης, μέσω 
αγωγών είναι δυνατή μόνο η μεταφορά προϊόντων με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά όπως το φυσικό αέριο και υγρής μορφής προϊόντα  όπως το 
πετρέλαιο, το νερό και χημικά. Η μεταφορά μέσω αγωγών έχει ελάχιστο 
κόστος ενώ είναι ιδιαίτερα γρήγορη χωρίς την παρεμβολή καιρικών ή 
κυκλοφοριακών συνθηκών.  
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με όλους τους τύπους μεταφοράς και 
τα χαρακτηριστικά του καθενός συγκρινόμενα μεταξύ τους, σε μια πιο 
στοχευόμενη παρουσίαση. 
























































Υψηλός Μεσαίος Χαμηλός Χαμηλός Υψηλός 
Πηγή: Κυριαζόπουλος 1996, ιδία επεξεργασία 
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3.5 Παρακολούθηση – αξιολόγηση των διαδικασιών Logistics 
Στα συστήματα logistics όλες οι διαδικασίες που διενεργούνται είναι 
σημαντικές και οι αποφάσεις που παίρνονται γι αυτές είναι κρίσιμες, διότι 
επηρεάζουν ολόκληρο τον κύκλο εργασιών. Οι διαδικασίες των logistics 
είναι αλληλένδετες και αλληλεπιδρούν η μια με την άλλη, δηλαδή μια λάθος 
κίνηση ή απόφαση σε ένα τμήμα των πρώτων θα επιφέρει συνέπειες σε όλο 
το σύστημα με κυρίαρχο αποτέλεσμα τη δυσαρέσκεια των καταναλωτών. 
Όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές σε όλη την έκταση του κεφαλαίου 
αυτού, βασική επιδίωξη των logistics είναι η ικανοποίηση των επιθυμητών 
αναγκών των καταναλωτών με τις βέλτιστες παρεχόμενες υπηρεσίες στο 
χαμηλότερο δυνατό συνολικό κόστος για την επιχείρηση.  
Αδιαμφισβήτητα, μια από τις βασικές λειτουργίες αποτελεί η 
παρακολούθηση των διαδικασιών των logistics από την παραγωγή του 
προϊόντος έως την παράδοση στον καταναλωτή και η αξιολόγηση αυτών. 
Με κύριο στόχο την ικανοποίηση των πελατών από τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες, η επιχείρηση οφείλει να κάνει περιοδικούς ελέγχους (τρίμηνους, 
εξάμηνους και ετήσιους) τόσο σε κάθε διαδικασία ξεχωριστά όσο και στο 
σύνολο του συστήματος logistics, ερευνώντας και αναλύοντας πιθανά 
προβλήματα κατά τη λειτουργία τους. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση 
αποτελούν βασικό κομμάτι κάθε διαδικασίας, καθώς μέσω αυτών γίνονται 
αντιληπτά στοιχεία που πιθανόν δεν λειτουργούν με το βέλτιστο τρόπο και 
δεν παρέχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στην επιχείρηση. Για να 
πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση, είναι αναγκαίο να υπάρξουν δείκτες 
ποσοτικοί και ποιοτικοί ικανοί να μετρηθούν και να συγκριθούν με τους 
ίδιους δείκτες επιτυχημένων παραδειγματικών επιχειρήσεων ή με τα 
πρότυπα και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα που έχει θέσει η επιχείρηση. 
(Γκαγιάλης, 2009) 
Αρχικά, η κάθε επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να υιοθετήσει μια 
στρατηγική με όραμα και στόχους, τα οποία οφείλουν να είναι κατανοητά, 
ξεκάθαρα και αντιληπτά από όλα τα μέλη της επιχείρησης. Το όραμα της 
επιχείρησης πρέπει να είναι ένα και μοναδικό, όσο γίνεται πιο λιτό και 
στοχευμένο και να μην εμπλέκει πολλές έννοιες. Η εκάστοτε διοίκηση θα 
πρέπει να ορίζει τους στόχους της γνωρίζοντας τι σημαίνει ο κάθε στόχος, 
πως μπορεί να επιτευχθεί, τι αποτελέσματα μου δίνει, πως μετρούνται και 
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άρα και πως χρησιμοποιούνται στη διαδικασία αξιολόγησης. Ενώ 
παράλληλα, είναι απαραίτητο να καθοριστούν τα επιθυμητά-ικανοποιητικά 
επίπεδα αποτελεσμάτων για τη κάθε λειτουργία της επιχείρησης, με τα οποία 
και θα συγκριθούν τα πραγματικά αποτελέσματα. (Κυριαζόπουλος, 1996) 
Υπάρχουν κάποιοι βασικοί δείκτες τους οποίους μπορεί μια 
επιχείρηση να δημιουργήσει μόνη της ή να χρησιμοποιήσει τους υπάρχοντες 
της βιβλιογραφίας και στη συνέχεια να ελέγξει την πρόοδο τους, με σκοπό 
να αναλύσει την κατάσταση των διαδικασιών logistics. Οι δείκτες αυτοί 
έχουν κάποια βασικά πλεονεκτήματα για την επιχείρηση που τους 
χρησιμοποιεί και αυτά είναι ότι (Efficient Consumer Response Hellas): 
 Βοηθούν την λήψη αποφάσεων  
 Προσδιορίζουν αποτελεσματικές στρατηγικές 
 Διατηρούν ένα συνεχόμενο παλμό των δραστηριοτήτων 
 Καθιστούν δυνατή την αύξηση της υπευθυνότητας 
 Παρέχουν μία συνεχή και περιεκτική αξιολόγηση ανθρώπων, 
διαδικασιών και εταιρικού έργου. 
Εφόσον, κυρίαρχο ρόλο στα logistics έχει η ικανοποίηση των πελατών 
από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η επιχείρηση με ερωτηματολόγια ή 
τηλεφωνικές συνεντεύξεις μπορεί να μετρήσει την άποψη των πελατών της. 
Η διοίκηση της επιχείρησης είναι σε θέση να παρακολουθεί τις δυνατότητες 
των logistics της, συλλέγοντας πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα των 
προϊόντων έναντι στις απαιτήσεις των καταναλωτών, την ικανότητα των 
διαδικασιών για έγκαιρη και σωστή αποστολή των παραγγελιών (μετρώντας 
το χρόνο που μεσολαβεί από την παραλαβή της παραγγελίας έως την 
παράδοση της) και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρήχθησαν από τις 
διαδικασίες (που μετράται με ποσοστά λάθους σε παραγγελίες, 
καθυστερήσεων, ελαττωματικών προϊόντων, κ.α.). 
Σημαντικός, επίσης, δείκτης εκτός από την ποιότητα των υπηρεσιών 
είναι η ευελιξία τόσο του εργατικού δυναμικού, του εξοπλισμού, της 
παραγωγικής διαδικασίας όσο και της παράδοσης, δηλαδή πόσο ευέλικτα 
είναι όλα αυτά σε νέες ανάγκες που μπορεί να δημιουργηθούν. Επίσης, 
οφείλει να γίνεται από τη διοίκηση των logistics μέτρηση της 
παραγωγικότητας του συστήματος, δηλαδή να μετρούνται οι εισροές έναντι 
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των εκροών της επιχείρησης. Αυτός ο δείκτης δείχνει εάν οι προβλεπόμενες 
απαιτήσεις των καταναλωτών από την επιχείρηση ανταποκρίθηκαν επαρκώς 
στα πραγματικά δεδομένα. Ενώ, πολύ σημαντικός δείκτης είναι το κόστος 
των επιμέρους διαδικασιών αλλά και το συνολικό για την επιχείρηση, 
ωστόσο δεν πρέπει να  χρησιμοποιείται κατά αποκλειστικότητα και η 
επιχείρηση να βασίζει την αξιολόγηση της απόδοσης της μόνο από τα κόστη 
που έχει, καθώς δεν δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης της. 
Παράλληλα, ως προς τους ποιοτικούς δείκτες ένας τέτοιος είναι αυτός 
της εμπιστοσύνης που δημιουργείται στο προϊόν, το οποίο για να συμβεί 
πρέπει καταρχήν να υπάρχει εμπιστοσύνη και συνεχής επικοινωνία στο 
εσωτερικό της επιχείρησης και της επιχείρησης με τους προμηθευτές και 
τους λιανέμπορους. Για ότι συμβαίνει πρέπει να ενημερώνονται όλα τα μέλη 
που εμπλέκονται προκειμένου να βρίσκεται η βέλτιστη λύση όσο το δυνατόν 
πιο σύντομα. Τέλος, όχι λιγότερο σημαντικός δείκτης είναι η 
καινοτομικότητα που έχει μια επιχείρηση τόσο στα προϊόντα που 
κατασκευάζει όσο και στις διαδικασίες που χρησιμοποιεί. Η καινοτομία 
είναι ένας παράγοντας κλειδί για να ξεχωρίσει ανάμεσα σε άλλες ομοειδή 
επιχειρήσεις και να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο θα την 
θέσει ψηλά στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς. Ελέγχοντας αυτά 
συγκριτικά με τα πρότυπα και τις επιθυμητές μετρήσεις που είχαν θέσει 
στην αρχή, μπορούν να γνωρίζουν σε ποιο σημείο της όλης διαδικασίας 
έχουν περιθώρια βελτίωσης και τι πρέπει να κάνουν για να τα πετύχουν. 
(Κυριαζόπουλος, 1996-Γκαγιάλης, 2009) 
Ωστόσο, εκτός από τους παραπάνω ενδεικτικούς δείκτες που 
προαναφέρθηκαν, υπάρχουν διάφορες τεχνικές στην βιβλιογραφία για την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας μιας παραγωγικής 
μονάδας. Οι δύο πιο βασικές είναι η Balanced Scorecard και η 
Benchmarking (συγκριτική αξιολόγηση). Η πρώτη αποτελεί ένα 
ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο και σύστημα διαχείρισης του οράματος 
και των στόχων της επιχείρησης, ενώ ανατροφοδοτεί την επιχείρηση με τον 
εξωτερικό αντίκτυπο των εσωτερικών διαδικασιών και βοηθάει στη 
βελτίωση της απόδοσης της. Οι επιδόσεις και τα αποτελέσματα που πέτυχε 
συγκρίνονται με αυτά που τέθηκαν ως στόχοι για την επιχείρηση. Το 
γεγονός αυτό επιτρέπει τη στενή παρακολούθηση των στρατηγικών στόχων 
και την καθοδήγηση της απόδοσης της επιχείρησης. Η συγκεκριμένη 
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μέθοδος δημιουργεί δείκτες που σχετίζονται με τέσσερις προοπτικές, αυτούς 
της εκπαίδευσης και ανάπτυξης, της ενδοεπιχειρησιακής διεργασίας, των 
σχέσεων με των πελάτη και των χρηματοοικονομικών στοιχείων της 
επιχείρησης, ενώ αφορά οικονομικούς και όχι δείκτες. Αντίστοιχα, το 
Benchmarking αποτελεί τεχνική επιχειρησιακής οργάνωσης και αποσκοπεί 
στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας μιας επιχείρησης συγκρίνοντας 
την με άλλες που θέτονται ως πρότυπα. Η μεθοδολογία αυτή στοχεύει στη 
βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων, διδασκόμενες από τις 
καλύτερες επιδόσεις ομοειδών επιχειρήσεων. Οι αδυναμίες της τεχνικής 
αυτής αφορούν τις δυσχέρειες ποσοτικής έκφρασης των στοιχείων και την 
έλλειψη ομοιογένειας των συγκρινόμενων μονάδων. Η τεχνική του 
Benchmarking χρησιμοποιείται στην Data Envelopment Analysis (DEA)  για 
τη συγκριτική αξιολόγηση ομοειδών μονάδων και την ταξινόμηση τους από 
την πιο αποτελεσματική στην λιγότερο αποτελεσματική σύμφωνα με το όριο 
των μέγιστων παραγωγικών δυνατοτήτων που αυτή δημιουργεί. 
(Πολύζος,2011- Lesáková and  Dubcová, 2016) 
Επομένως, η παρακολούθηση των διαδικασιών και η αξιολόγηση των 
μετρήσεων για την απόδοση αυτών είναι απαραίτητο και αναπόσπαστο 
κομμάτι των logistics. Τα εργαλεία αυτά είναι πολύτιμα, διότι 
ανατροφοδοτούν το σύστημα με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και με 
νέα δεδομένα. Ενώ παράλληλα αναγνωρίζουν τις αλλαγές στις συνθήκες σε 
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, λαμβάνονται υπόψη και έχοντας πλήθος 
εναλλακτικών λύσεων το σύστημα προσαρμόζεται σε αυτές. Ένα σύστημα 
logistics αλλά και οποιοδήποτε άλλο οργανωμένο σύστημα για να πετύχει 
τους στόχους που έχει θέσει από την αρχή, οφείλει να γνωρίζει την 
υπάρχουσα κατάσταση και την εξέλιξη του, μέσω της παρακολούθησης και 
αξιολόγησης του.  
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Περιγραφή μεθοδολογιών αξιολόγησης έργων 3PL 
4.1 Γενικά  
Η μελέτη αξιολόγησης ενός επενδυτικού έργου αποτελεί πολύπλοκη και 
σύνθετη διαδικασία και είναι βαρυσήμαντης αξίας για το μέλλον και τη 
βιωσιμότητα της εκάστοτε επιχείρησης. Η μελέτη της αξιολόγησης δεν 
εμπεριέχει μόνο τη χρηματοοικονομική μελέτη, αλλά είναι ένα μέρος αυτής, 
το οποίο περιλαμβάνει α) τον εντοπισμό στοιχείων όπως τα έσοδα και τα 
έξοδα που σχετίζονται με την επένδυση και β) την αξιολόγηση των 
στοιχείων αυτών με διάφορες μεθόδους (μέθοδος καθαρής παρούσας αξίας, 
μέθοδος εσωτερικού βαθμού απόδοσης, κλπ). Τα στοιχεία των εισροών και 
των εκροών του έργου προϋποθέτουν τη δημιουργία παραδοχών και λόγω 
αυτών η αξιολόγηση χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας.  
Επίσης, η αξιολογική μελέτη μιας επένδυσης έχει στάδια που 
προηγούνται της χρηματοοικονομικής μελέτης, τα οποία αφορούν την 
κατανόηση της στρατηγικής και του στόχου της επιχείρησης αλλά και την 
αναγνώριση του περιβάλλοντος της. Τα στάδια αυτά οργανώνονται σε 
επιμέρους μελέτες, όπου η καθεμία έχει ένα ειδικό θέμα που 
διαπραγματεύεται και οδηγεί σε ένα συμπέρασμα, το οποίο με τη σειρά του 
δίνει τη σκυτάλη στο επόμενο κομμάτι της μελέτης. Η τελική απόφαση για 
την πραγματοποίηση ή όχι της επένδυσης δίνεται στο στάδιο της 
χρηματοοικονομικής μελέτης, το οποίο έχει και τις περισσότερες και 
σημαντικότερες παραδοχές της. Γι αυτό ολοκληρωμένη και σωστή μελέτη 
θεωρείται αυτή που συνυπολογίσει τους κινδύνους που εγκυμονούν και το 
βαθμό αβεβαιότητας του αναμενόμενου κέρδους, από εσωτερικούς και 
εξωτερικούς παράγοντες. (Πολύζος, 2011- Σακκάς, 2002) 
Επενδυτικό έργο, ή έργο γενικά (project) είναι ένα σύνολο 
αλληλένδετων ενεργειών ή δραστηριοτήτων, οι οποίες εκτελούνται με 
συγκεκριμένη σειρά και αποβλέπουν στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου 
σκοπού για την απόκτηση κέρδους. Κάθε έργο εκτελείται με συγκεκριμένα 
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μέσα, και έχει συγκεκριμένα όρια προϋπολογισμού και χρόνου υλοποίησης 
του, ενώ αποτελείται από επιμέρους δραστηριότητες ή εργασίες, από 
υποέργα μέσα στο κυρίως έργο και από προγράμματα έργων, δηλαδή 
σύνολα αλληλοσχετιζόμενων έργων.  
Βασικά χαρακτηριστικά ενός έργου είναι: α) έχει αρχή και τέλος, και 
αποβλέπει στην επίτευξη ενός σκοπού. Η αρχή μπορεί να είναι η γέννηση 
της ιδέας για το έργο, ενώ το τέλος στη συμπλήρωση όλων των στόχων του 
έργου. β) Η ολοκλήρωση ενός έργου απαιτεί ανάλωση χρόνου, χρήματος και 
πόρων, γ) περιέχει στοιχεία επιχειρηματικού κινδύνου, δ) κάθε έργο είναι 
μοναδικό, υπό την έννοια ότι δεν επαναλαμβάνεται ποτέ ακριβώς το ίδιο, ε) 
διαθέτει οικονομικό προϋπολογισμό ή προϋπολογισμό κόστους και στ) 
ικανοποιεί συγκεκριμένες προδιαγραφές.  
Οι βασικοί παράγοντες που διακρίνονται σε ένα έργο από την αρχική 
σύλληψη της ιδέας έως την ολοκλήρωση του είναι τέσσερις: 1) ο ιδιοκτήτης 
του έργου, αυτός δηλαδή που έχει την ιδέα και καθορίζει το σκοπό του, τα 
όρια του προϋπολογισμού, του χρόνου και της ποιότητας και διαχειρίζεται 
τους οικονομικούς πόρους, 2) ο μελετητής που αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
το, 3) ο κατασκευαστής που του αναθέτεται η κατασκευή του έργου, και 4) ο 
σύμβουλος, ο οποίος χρειάζεται ανάλογα με τη δυσκολία και την κλίμακα 
του έργου σε θέματα μελέτης και κατασκευής. Στη διάρκεια του έργου θα 
αναμειχθούν κι άλλοι έμμεσοι συμβαλλόμενοι, όπως είναι η Τράπεζα για τη 
χρηματοδότηση, ο δημόσιος φορέας για τη χορήγηση μιας άδειας, κ.α. Ο 
κύκλος ζωής του έργου ορίζεται από τη σύλληψη της ιδέας του έως την 
παράδοση του στον ιδιοκτήτη για χρήση και λειτουργία διακρινόμενος σε 
πέντε στάδια, i) σύλληψη ιδέας και προσδιορισμός στόχων, ii) σχεδιασμός, 
iii) ανάθεση, iv) κατασκευή και v) λειτουργία-συντήρηση. (Πολύζος, 2011) 
Οι επενδύσεις σε έργα στις οποίες προβαίνει η κάθε επιχείρηση 
δείχνουν την οικονομική ευρωστία που έχει και το επίπεδο ανάπτυξης της, 
δηλαδή εάν είναι στάσιμη, προοδεύουσα ή παθητική. Η επένδυση αποβλέπει 
στη μελλοντική απόκτηση εσόδων τα οποία θα καλύψουν το κεφάλαιο που 
επενδύθηκε αλλά θα προσφέρει και πρόσθετο κέρδος για την επιχείρηση. 
Ένας ορισμός που δίνεται για την έννοια της επένδυσης είναι ο παρακάτω: 
«Επένδυση είναι όλα τα υλικά παραγωγικά αγαθά που δεν καταναλώνονται 
αμέσως εξ ολοκλήρου, αλλά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ή την παραγωγική 
τους δυναμικότητα σε σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, ως μέσα παραγωγής 
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των επιχειρήσεων (π.χ. εργοστάσια, μηχανολογικός εξοπλισμός, κπλ) με τελικό 
προορισμό την αύξηση της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών για 
ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών». (Πολύζος, 2011) 
Η διαδικασία της επένδυσης προϋποθέτει μεγάλης χρονικής διάρκειας 
δέσμευση αποταμιευτικού κεφαλαίου της επιχείρησης, γεγονός που θέτει 
επιτακτικά την ανάγκη για σοβαρή και υπεύθυνη μελέτη της αποδοτικότητας 
της επένδυσης. Η αξιολόγηση του κάθε επενδυτικού έργου οφείλει να 
οργανωθεί σε στάδια, προκειμένου να αναλύεται κάθε θέμα ξεχωριστά για 
την απλοποίηση της όλης διαδικασίας και την εξαγωγή κατανοητών και με 
μεγαλύτερη διαφάνεια συμπερασμάτων. 
Η βιβλιογραφία έχει διάφορες μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων με 
στόχο την τελική λήψη της απόφασης για την αποδοχή ή την απόρριψή της 
επένδυσης. Οι μέθοδοι αυτοί μπορεί να αφορούν τη χρηματό-οικονομική 
αξιολόγηση των έργων που στοχεύει στην καθαρά χρηματική ανάλυση 
κόστους-οφέλους ή τον συνδυασμό οικονομικής και κοινωνικής ανάλυσης 
συμπεριλαμβάνοντας το κοινωνικό συμφέρον και αντίκτυπο της εκάστοτε 
επένδυσης στην κοινωνία. Η πρώτη μεθοδολογία στοχεύει κυρίως στην 
αξιολόγηση από τη μεριά της χρηματικής αξίας, δηλαδή προβάλει 
αποτελέσματα τα οποία εκφράζονται σε τιμές και αριθμούς. Ενώ η δεύτερη 
ασχολείται και αξιολογεί κριτήρια είτε ποιοτικά είτε ποσοτικά που δεν 
εκφράζονται υποχρεωτικά σε νομισματικές αξίες.  
Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν κάποιες από τις μεθοδολογίες αυτές 
με τα στάδια που απαιτεί η κάθε μια και οι διαφορές που παρουσιάζουν 
μεταξύ τους. Οι κύριες μεθοδολογίες αξιολόγησης έργων που αναφέρονται 
είναι αυτές της Κόστους-Οφέλους Ανάλυσης (Cost Benefit Analysis-CBA) 
και της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης (Multi-Criteria Analysis-MCA)  
 
4.2 Cost benefit analysis – CBA 
Η Ανάλυση Κόστους-Οφέλους (Cost-Benefit Analysis – CBA) είναι ένα 
εργαλείο ή μία τεχνική οικονομικής εκτίμησης που χρησιμοποιείται για τη 
αξιολόγηση του αναμενόμενου οφέλους ενός επενδυτικού σχεδίου και για τη 
σύγκριση των αναμενόμενων οφελών εναλλακτικών προτεινόμενων 
επενδύσεων, με σκοπό τον προσδιορισμό της καλύτερης λύσης με το 
μέγιστο καθαρό όφελος (οφέλη μείον κόστος). Η CBA εφαρμόζεται για την 
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εκ των προτέρων αξιολόγηση ενός έργου πριν αυτό τεθεί σε διαδικασία 
υλοποίησης, προκειμένου να αναγνωριστούν τα οφέλη ή οι κίνδυνοι του 
σχεδίου και οι πιθανές λύσεις και διορθώσεις του για την βέλτιστη 
αξιοποίηση του κεφαλαίου που θα επενδυθεί. Η μεθοδολογία της CBA είναι 
γνωστή σε όλους και έχει αναλυθεί πολλές φορές από τον ακαδημαϊκό και 
όχι μόνο κόσμο ως προς τη χρήση και τα αποτελέσματα που επιφέρει. Η 
ανάλυση Κόστους-Οφέλους χρησιμοποιείται πολύ συχνά ως εργαλείο λήψης 
αποφάσεων στην αξιολόγηση έργων και αποτελεί αδιαμφισβήτητη και 
σεβαστή μέθοδο σύγκρισης των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων 
αυτών. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της μεθόδου αυτής είναι ότι μεταφράζει 
όλα τα κριτήρια σε χρηματικές-νομισματικές αξίες είτε αυτά είναι 
οικονομικά είτε περιβαλλοντικά και κοινωνικά και λαμβάνει υπόψη την 
χρονική αξία του χρήματος μεταφέροντας αυτές στην παρούσα αξία τους. 
(Dimitriou, et al, 2016- Annema, et al, 2015) 
Τα σημαντικότερα μέρη της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους είναι τα 
εξής: 
 Καθορισμός της διάρκειας ζωής της επένδυσης/ του Έργου (περίοδος 
ανάλυσης). 
 Προσδιορισμός όλων των σχετικών μεγεθών κόστους και των 
οφελών μίας δεδομένης επένδυσης. 
 Εκτίμηση όλων των σχετικών μεγεθών κόστους και των οφελών μίας 
δεδομένης επένδυσης (απόδοση χρηματικών αξιών). 
 Κατάρτιση των ταμειακών ροών για την περίοδο ανάλυσης. 
 Αναγωγή των ταμειακών ροών σε παρούσες αξίες. 
 Υπολογισμός της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value – 
NPV). 
 Αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών και εκλογή της 
προτιμώμενης επιλογής. 
Η χρήση της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους – CBA σε επενδυτικά έργα 
και προγράμματα είναι βαρυσήμαντη γεγονός που επιβεβαιώνεται και από 
τη σημαντική συμβολή αυτήν στην επίτευξη πολιτικής συνοχής και των 
στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020, καθώς αποτελεί βασικό 
πυλώνα στη λήψη αποφάσεων για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από 
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το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο 
Συνοχής. (European Commission, 2014) 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε τον οδηγό Ανάλυσης Κόστους-
Οφέλους προκειμένου να καθοδηγήσει με πρακτικό τρόπο την αξιολόγηση 
σημαντικών έργων-προγραμμάτων. Ο οδηγός αυτός παρουσιάζει αναλυτικά 
τα βήματα που οφείλει να ακολουθεί η αξιολόγηση έργων με τη μέθοδο της 
CBA και το περιεχόμενο αυτών. Σύμφωνα με αυτόν τον οδηγό η διαδικασία 
της αξιολόγησης έχει 7 βασικά βήματα, τα οποία είναι τα εξής: 
1. Περιγραφή περιεχόμενου του έργου 
2. Ορισμός στόχων του έργου 
3. Αναγνώριση έργου 
4. Παρουσίαση τεχνικής σκοπιμότητας και περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας του έργου 
5. Χρηματοπιστωτική ανάλυση έργου 
6. Οικονομική ανάλυση έργου 
7. Ανάλυση κινδύνου 
 
1. Περιγραφή περιεχόμενου του έργου 
Το πρώτο στάδιο της εκ των προτέρων αξιολόγησης με τη μεθοδολογία της 
CBA, παρουσιάζει το κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και θεσμικό 
περιεχόμενο όπου θα εφαρμοστεί το έργο. Περιγράφονται αναλυτικά οι 
κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες της γύρω περιοχής που θα εγκατασταθεί το 
έργο, όπως το δημογραφικό δυναμικό, η ανάπτυξη του ΑΕΠ, οι συνθήκες 
αγοράς εργασίας, η τάση της ανεργίας κ.α. Επίσης, αναφέρονται οι πολιτικές 
και θεσμικές πτυχές, περιλαμβάνοντας της υπάρχουσες οικονομικές 
πολιτικές και τα αναπτυξιακά σχέδια, η οργάνωση και η διαχείριση των 
υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν από το έργο και η δυναμικότητα και η 
ποιότητα των θεσμών που εμπλέκονται. Στόχος του βήματος αυτού είναι η 
προβολή των υφιστάμενων υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, των 
δεικτών και δεδομένων για την κάλυψη και την ποιότητα των υπηρεσιών, το 
τρέχον κόστος λειτουργίας, τις αμοιβές και τα τέλη. Όπως επίσης και άλλες 
πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με το έργο, για 
παράδειγμα, την ύπαρξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων, τις 
περιβαλλοντικές αρχές που ενδέχεται να εμπλέκονται, κλπ. Τέλος, 
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αναφέρονται η αντίληψη και οι προσδοκίες του πληθυσμού σε σχέση με την 
παρεχόμενη υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων που 
υιοθετήθηκαν την κοινωνία των πολιτών.   
Η παρουσίαση του πλαισίου στο οποίο θα εγκατασταθεί και θα 
λειτουργήσει ένα επενδυτικό έργο είναι βαρυσήμαντης αξίας για την 
πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων, ειδικά για την ανάλυση της ζήτησης. 
Στην πραγματικότητα, η δυνατότητα επίτευξης αξιόπιστων προβλέψεων 
σχετικά με τους χρήστες, τα οφέλη και τα κόστη συχνά βασίζεται στην 
ακρίβεια της εκτίμησης των μακρο-οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών 
της περιοχής. Επιπλέον, στόχος αυτού του βήματος είναι η επαλήθευση ότι 
αυτό το έργο είναι κατάλληλο για την περιοχή όπου θα πραγματοποιηθεί. Το 
κάθε έργο έχει δικά του χαρακτηριστικά και όρους που μπορεί να 
δημιουργήσουν πολυπλοκότητες στη διαδικασία ένταξης του στην εκάστοτε 
περιοχή, λόγω μη συμβατότητας με τα θεσμικά και πολιτικά πλαίσια της. 
2. Ορισμός των στόχων του έργου 
Στόχος του 2ου βήματος της αξιολόγησης του έργου είναι ο καθορισμός των 
στόχων που έχει το έργο. Εφόσον, στο προηγούμενο βήμα αναλύθηκε το 
περιεχόμενο της περιοχής εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου και οι 
ανάγκες και τα ζητήματα που αντιμετωπίζει, στο παρόν βήμα θα οριστούν οι 
στόχοι του σχεδίου σε συνδυασμό με τις ανάγκες που παρουσιάζει η 
περιοχή. Οι στόχοι του έργου που θα καθοριστούν, ορίζουν τις επιδράσεις 
του οι οποίες θα αξιολογηθούν από την CBA αργότερα. Οι στόχοι πρέπει να 
μπορούν να εκφραστούν με δείκτες, για την αποτελεσματικότερη 
αξιολόγηση τους. Ο προσδιορισμός των επιπτώσεων θα πρέπει να συνδέεται 
με τους στόχους του έργου, προκειμένου να μετρηθεί ο αντίκτυπος τους 
στην ευημερία. Όσο πιο σαφής είναι ο καθορισμός των στόχων, τόσο πιο 
εύκολη θα γίνει η αναγνώριση του έργου και των αποτελεσμάτων του.  
Επίσης, πρέπει να εξακριβωθεί η συνάφειά του έργου, δηλαδή θα 
πρέπει να παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία ότι το σκεπτικό του έργου 
ανταποκρίνεται κατά προτεραιότητα στην περιοχή όπου εγκαθίσταται. 
3. Αναγνώριση έργου 
Η αναγνώριση του έργου αναφέρεται στην πιο στοχευόμενη ανάλυση 
συγκεκριμένων ζητημάτων του έργου, όπως είναι η παρουσίαση α) των 
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στοιχείων και δραστηριοτήτων που θα υποστηρίξουν τα παρεχόμενα αγαθά 
ή υπηρεσίες του έργου, β) των τεχνικών, οικονομικών και θεσμικών 
ικανοτήτων του υπεύθυνου φορέα - δικαιούχου του έργου και γ) της 
περιοχής επιρροής και των τελικών δικαιούχων και όλων των σχετικών 
μελών του έργου. Το πρώτο μέρος του βήματος αυτού θα αναφέρει όλα τα 
στοιχεία που σχετίζονται με το έργο και θα αναλυθούν με στόχο τον 
καθορισμό των δραστηριοτήτων του έργου. Για παράδειγμα, θα 
προσδιοριστεί η κατάσταση όλων των μεταφορικών υποδομών ως προς τη 
συμβολή τους στο έργο που μελετάται και κάθε φορά ως ξεχωριστό και 
μεμονωμένο έργο, προκειμένου να επιτευχθεί μια αυτάρκης ανάλυση του 
έργου, δηλαδή να μην εξαρτάται για τη λειτουργία του από άλλες 
επενδύσεις.  
Η παρουσίαση των τεχνικών, οικονομικών και θεσμικών στοιχείων 
του δικαιούχου του έργου γίνεται με σκοπό την επιβεβαίωση των 
ικανοτήτων του με τη χρήση άλλων δικών του έργων ως παράδειγμα  για την 
ποιότητα των υπηρεσιών του. Τέλος, παρουσιάζεται η περιοχή επιρροής του 
έργου είτε είναι τοπική, περιφερειακή είτε εθνική και καθορίζονται οι 
ομάδες πληθυσμού που θα επηρεαστούν από αυτό που μπορεί να είναι εκτός 
από τον φορέα και τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο απλός κόσμος και η 
κοινωνία.  
4. Τεχνική σκοπιμότητα και περιβαλλοντική βιωσιμότητα 
Η τεχνική σκοπιμότητα και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι ανάμεσα 
στα στοιχεία των δεδομένων που προβάλλονται στο τμήμα της ένταξης του 
έργου σε χρηματοδότηση είτε κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνες πάντα με τις 
κοινοτικές οδηγίες) είτε κοινοτικών επιχορηγήσεων. Τα στοιχεία αυτά 
σχετίζονται με την ανάλυση της ζήτησης, την ανάλυση επιλογών, τις 
περιβαλλοντικές εκτιμήσεις και την κλιματική αλλαγή και την τεχνική 
μελέτη του έργου, τις εκτιμήσεις του κόστους και την υλοποίηση του 
χρονοδιαγράμματος. 
Το τμήμα που αναφέρεται στην ανάλυση της ζήτησης αφορά την 
παρούσα και τη μελλοντική ζήτηση του έργου. Η ζήτηση τη χρονική στιγμή 
της αξιολόγησης της ιδέας του σχεδίου προκύπτει από επίσημα στατιστικά 
στοιχεία και πληροφορίες που παρέχονται από στατιστικές υπηρεσίες, από 
υπουργεία, δήμους, κοινότητες και από τοπικά ή εθνικά στατιστικών 
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γραφεία. Η μελλοντική ζήτηση, βασίζεται σε αξιόπιστα μοντέλα πρόβλεψης 
της ζήτησης που να λαμβάνει υπόψη μακροοικονομικές και κοινωνικο-
οικονομικές προβλέψεις, εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού, την ελαστικότητα 
της ζήτησης στις σχετικές τιμές και εισοδήματα, κ.λπ.). Η ζήτηση 
προβλέπεται και στις δύο περιπτώσεις, τις υλοποίησης του σχεδίου και της 
μη υλοποίησης. Τέλος, για την πρόβλεψη της ζήτησης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν διαφορετικές τεχνικές (μοντέλα παλινδρόμησης, προβολή 
τάσης, συνεντεύξεις ειδικών, κα.), που κάθε φορά εξαρτώνται από τα 
διαθέσιμα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά που αυτά έχουν. 
Το δεύτερο στάδιο του βήματος αυτού είναι η ανάλυση των επιλογών 
που υπάρχουν και των εναλλακτικών λύσεων. Η επιλογή υλοποίησης του 
έργου προϋποθέτει την μη απόφαση ανάληψης άλλων πιθανών επιλογών. 
Για να εκτιμηθεί η τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική άνεση ενός 
έργου, θα πρέπει να υπάρχει ένα επαρκές φάσμα επιλογών που θα 
λαμβάνονται υπόψη, με σκοπό τη σύγκριση. Στο στάδιο πριν την τελική 
επιλογή του έργου προτείνεται η ανάληψη μια στρατηγικής ανάλυσης 
επιλογών η οποία ίσως απαιτεί τη χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης. Η 
προσέγγιση αυτή ακολουθεί την δημιουργία λίστας εναλλακτικών 
στρατηγικών λύσεων που θα πετυχαίνουν τους επιδιωκόμενους στόχους και 
θα προβάλλει την καθορισμένη λίστα ενάντια σε κάποια ποιοτικά κριτήρια, 
όπως με τη χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης σταθμισμένων όρων, 
ορίζοντας την πιο κατάλληλη στρατηγική.  
Εφόσον έχουν οριστεί όλες οι πιθανές λύσεις, στο πλαίσιο της 
Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πρέπει να αξιολογηθούν οι 
διαδικασίες και τα αποτελέσματα της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης για την τελική επιλογή της βέλτιστης λύσης. Τα κριτήρια που 
εφαρμόζονται για τη βέλτιστη επιλογή είναι : 
(α) Εάν υπάρχουν διαφορετικές εναλλακτικές που έχουν τις ίδιες, 
μοναδικές, αντικειμενικές και όμοιες εξωτερικές επιδράσεις, η 
επιλογή μπορεί να βασιστεί στη λύση με το μικρότερο 
κόστος/μονάδα εκροής, 
(β) Εάν τα αποτελέσματα ή οι εξωτερικές επιδράσεις, ειδικά οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι διαφορετικές σε διαφορετικές 
επιλογές (υποθέτουμε ότι μοιράζονται τον ίδιο σκοπό), προτείνεται 
να αναληφθεί η υλοποίηση μιας απλοποιημένης CBA, με στόχο την 
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επιλογή της καλύτερης λύσης. Μια απλοποιημένη CBA 
επικεντρώνεται στις πρωτεύοντες ικανές εκτιμήσεις της ζήτησης και 
στις πρόχειρες εκτιμήσεις των χρηματό-οικονομικών παραμέτρων 
κλειδιά, συμπεριλαμβάνοντας τα επενδυτικά και λειτουργικά κόστη, 
τα κύρια άμεσα οφέλη και τις εξωγενείς επιρροές.  
Οι εκτιμήσεις του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής πρέπει 
να εκτελούνται παράλληλα με τις τεχνικές θεωρήσεις και να συμμετέχουν 
στην επιλογή της καλύτερης λύσης για το έργο. Το σχέδιο που θα 
υλοποιηθεί οφείλει να μην έρχεται σε αντιπαράθεση με τους στόχους για 
διατήρηση των ανανεώσιμων πόρων και της κλιματικής αλλαγής, να 
συμβαδίζει με την οδηγία για την πρόληψη και αποκατάσταση των 
περιβαλλοντικών καταστροφών, να σέβεται την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», να είναι σύμφωνη με την προστασία των περιοχών Natura 2000 
και την προστασία των ειδών που καλύπτονται από την οδηγία για τους 
οικοτόπους (και την οδηγία για τα πτηνά) και να υλοποιείται ως αποτέλεσμα 
ενός σχεδίου που έχει εφαρμοστεί η Στρατηγική Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης (ΣΠΕ). Όπου κρίνεται απαραίτητο πρέπει να υλοποιείται μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία θα δίνει τις άμεσες και μη επιδράσεις 
του έργου στην ανθρωπότητα και στο περιβάλλον. Παρόλο που η Εκτίμηση 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) είναι ξεχωριστή και αυτόνομη 
διαδικασία, πρέπει να συνδυάζεται με την CBA και λαμβάνεται υπόψη κατά 
την τελική επιλογή του έργου. 
Επιπλέον, οι επιδράσεις του έργου στο κλίμα, στο πλαίσιο της μείωσης 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αναφέρονται ως μείωση των 
κλιματικών αλλαγών και πρέπει να περιλαμβάνονται στην ΕΠΕ. Τέτοιες 
εκπομπές είναι οι άμεσες εκπομπές από την κατασκευή, λειτουργία και 
πιθανή αποξήλωση των χρήσεων γης ή αλλαγή χρήσεων γης,  έμμεσες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου λόγω της αυξημένης ζήτησης ενέργειας 
και από επιπρόσθετες υποστηρικτικές δραστηριότητες ή κατασκευές του 
έργου. Ενώ οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στο έργο αναφέρονται ως 
προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές ή ανθεκτικότητα/αντοχή στην 
κλιματική αλλαγή πρέπει να ορίζονται κατά τη διάρκεια της σχεδίασης του 
έργου. Οι αλλαγές αυτές μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές και 
απώλειες στο έργο, καθυστερώντας το ή ακόμα κάνοντας αδύνατη την 
ολοκλήρωσή του. Τέτοια φαινόμενα μπορεί να είναι καύσωνες 
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(συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου, ζημιές 
στις καλλιέργειες, δασικές πυρκαγιές, κλπ), ξηρασίες, ακραίες 
βροχοπτώσεις, παραποτάμιες πλημμύρες και στιγμιαίες πλημμύρες, 
καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους, κατολισθήσεις, η άνοδος της θάλασσας, 
ακραία καιρικά φαινόμενα, τη διάβρωση των ακτών, κρύες περιόδους και 
καταστροφές λόγω απότομής κατάψυξης-απόψυξης. 
Τέλος, για το τελικό επιλεγμένο έργο πρέπει να παρουσιάζονται η 
τοποθεσία του μαζί με ένα χάρτη, η απόδειξη της ιδιοκτησίας του χώρου και 
ο κύριος του τίτλου για τη χρήση του χώρου, την πώληση ή την ενοικίαση. 
Επίσης, οφείλει να υπάρχει η τεχνική μελέτη του έργου με τις εργασίες που 
θα πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη λειτουργίας του, το σχέδιο 
παραγωγής της νέας επένδυσης, την εκτίμηση για τα κόστη για τη 
κατασκευή και λειτουργία του έργου, τα οποία αποτελούν και σημαντικό 
στοιχείο για την υλοποίηση της  CBA, και τέλος το χρονοδιάγραμμα του 
έργου με όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική μορφή, όπως είναι το διάγραμμα 
Gantt.  
5. Χρηματοπιστωτική ανάλυση έργου 
Στο βήμα αυτό πραγματοποιείται η χρηματοπιστωτική ανάλυση του έργου 
με σκοπό να αξιολογήσει την αποδοτικότητα του έργου για τον ιδιοκτήτη 
του αλλά και για κάποια βασικά συμβαλλόμενα μέλη, να επαληθεύσει την 
οικονομική βιωσιμότητα του έργου, που είναι βασικό στοιχείο για τη 
εφικτότητα του και να περιγράψει τις ταμειακές ροές, με τις οποίες θα 
υπολογιστούν τα κοινωνικό-οικονομικά κόστη και οφέλη. 
Το παρόν βήμα περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή του κόστους 
κατασκευής και λειτουργίας, των εσόδων του έργου και την υπολειμματική 
αξία των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου στο τέλος του κάθε έτους, η οποία 
αποτελεί αρνητική ταμειακή ροή του έργου. Ενώ, παρουσιάζει τις 
διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης της επένδυσης, οι οποίες μπορεί να 
είναι από: 
(α) επιχορήγηση της ΕΕ 
(β) εθνική ενίσχυση (είτε από το αντίστοιχο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
χρηματοδότησης (ΕΠ), επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις κεφαλαίου του 
κεντρικού, περιφερειακού ή τοπικού επίπεδου κυβέρνησης) 
(γ) συμβολή του φορέα του έργου (δάνεια ή ίδια κεφάλαια), 
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(δ) ιδιωτική συνεισφορά στο πλαίσιο μιας ΣΔΙΤ, (ίδια κεφάλαια και 
δάνεια). 
Τέλος, εφόσον έχουν αναλυθεί τα κόστη και τα έσοδα του έργου και 
υπολογιστεί οι καθαρές ταμειακές ροές για την επενδυτική ζωή, τότε 
υπολογίζεται η Καθαρά Παρούσα Αξία ΚΠΑ και ο Εσωτερικός Βαθμός 
Επιτοκίου IRR αυτού, από τα οποία προκύπτει η χρηματοοικονομική 
αποδοτικότητα του. Ενώ για την χρηματοοικονομική βιωσιμότητα πρέπει να 
αναλυθούν οι κίνδυνοι του έργου, οι οποίοι να είναι μηδενικοί για να 
πραγματοποιηθεί η επένδυση. 
Η ανάλυση θα βασιστεί στις ταμειακές ροές που παρουσιάζει το 
επενδυτικό έργο και προκύπτουν από τις εισροές και εκροές αυτού. Ορίζεται 
ένα επιτόκιο προεξόφλησης ή αλλιώς κόστος κεφαλαίου το οποίο θα 
αποδώσει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών. Το επιτόκιο 
αυτό αναπαριστά το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου. Επίσης, ορίζεται και 
η επενδυτική ζωή του έργου, για την οποία θα υπολογιστούν οι μελλοντικές 
ροές και η παρούσα αξία αυτών. Η διάρκεια ζωής του έργου διαφέρει 
ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει το έργο, άλλη διάρκεια ζωής 
έχει ένα έργο μεταφορικών υποδομών και άλλη ένα επιχειρηματικό σχέδιο. 
Η χρηματοπιστωτική ανάλυση του έργου θα πρέπει να γίνεται στις 
πραγματικές τιμές της αγοράς, δηλαδή τις τιμές χωρίς τον πληθωρισμό, 
καθώς η χρήση των ονομαστικών τιμών θα οδηγούσε στην επιπλέον 
πρόβλεψη του δείκτη τιμών κατανάλωσης που δεν είναι αναγκαίο και να μην 
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ1 ούτε στα έσοδα ούτε στα κόστη, εάν είναι 
δυνατόν να ανακτηθούν από το μελετητή, αλλιώς θα χρησιμοποιηθούν οι 
τιμές συμπεριλαμβανομένου αυτού. Τέλος, οι άμεσοι φόροι, όπως φόροι 
κεφαλαίου, εισοδήματος κ.α, θα συνυπολογίζονται μόνο για την εξακρίβωση 
της χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας και όχι της χρηματοοικονομικής 
αποδοτικότητας του έργου, η οποία γίνεται πριν την επιβολή αυτών.   
  
                                                 
 
1
 Η χρήση των τιμών χωρίς ΦΠΑ δημιουργούν επιπλέον κόστος χρηματοδότησης, καθώς ο 
πρώτος είναι ένα επιπλέον κόστος της συνολικής δαπάνης που θα πρέπει να καταβληθεί και 
να χρηματοδοτηθεί εάν δεν συμπεριληφθεί.  
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6. Οικονομική ανάλυση του έργου 
Στο παρόν βήμα προτείνεται η υλοποίηση οικονομικής ανάλυσης, η οποία 
διενεργείται για την εκτίμηση της συνεισφορά του έργου στην ευημερία της 
κοινωνίας. Για την ανάλυση αυτή κρίνεται χρήσιμη η χρήση σκιωδών τιμών 
που αντανακλούν το κόστος της κοινωνικής ευκαιρίας των αγαθών και των 
υπηρεσιών, αντί των τιμών που παρατηρούνται στην αγορά, οι οποίες 
μπορούν να διαστρεβλωθούν. Η διαφορά της χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής ανάλυσης είναι ότι η πρώτη χρησιμοποιεί τις τιμές της αγοράς 
για αγαθά και υπηρεσίες που παίρνουν τιμές και αξιολογούν την 
χρηματοοικονομική αποδοτικότητα και βιωσιμότητα του έργου, 
χρησιμοποιώντας τα κόστη και οφέλη αυτού, ενώ η δεύτερη χρησιμοποιεί 
τις οικονομικές τιμές (σκιώδεις) που μετατρέπονται από τις τιμές της 
αγοράς, αφαιρώντας τους φόρους, δασμούς και τις επιχορηγήσεις, για  τη 
σύγκριση των κοστών και ωφελειών για το σύνολο της οικονομίας. 
Η οικονομική ανάλυση ασχολείται με την πραγματική αξία ενός έργου 
για την κοινωνία στο σύνολό της, γι αυτό και θα μπορούσε να ονομάζεται 
κοινωνικό-οικονομική ανάλυση. Η κοινωνικό-οικονομική ανάλυση 
συμπεριλαμβάνει όλα τα μέλη της κοινωνίας, και μετρά τις θετικές και 
αρνητικές επιπτώσεις του έργου, ενώ καλύπτει επίσης το κόστος και τα 
οφέλη των αγαθών και υπηρεσιών που δεν πωλούνται στην αγορά και ως εκ 
τούτου δεν έχουν καμία τιμή αγοράς (π.χ. μείωση εκπομπών αερίων). Η 
σκοπιά της είναι το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και της συνολικής 
οικονομίας. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε και στη χρηματοοικονομική 
ανάλυση με τον υπολογισμό των ταμειακών ροών, της ΚΠΑ και του IRR, η 
ίδια ακολουθείται και εδώ με τις μόνες διαφορές ότι : 
 αξιολογούνται οι κοινωνικές επιπτώσεις όπως η διανομή 
εισοδήματος ή η περιφερειακή ανάπτυξη και 
 χρησιμοποιείται κοινωνικό επιτόκιο που δείχνει την προτίμηση της 
κοινωνίας.  
Οι δυο αναλύσεις είναι συμπληρωματικές καθώς ένα έργο για να είναι 
οικονομικά βιώσιμο πρέπει να είναι και χρηματοοικονομικά βιώσιμο, 
δηλαδή να μπορεί να υφισταθεί, λειτουργήσει και να αναπτυχθεί με τη 
χρηματική έννοια (δηλαδή να υπάρχουν εισροές όχι μόνο από κρατικές 
ενισχύσεις, αλλά από την ίδια τη λειτουργία του έργου). 
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7. Ανάλυση κινδύνου 
Η ανάλυση κινδύνου είναι βασική διαδικασία μιας επένδυσης για την 
αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που υπάρχει πάντα στις επενδύσεις έργων 
και των κινδύνων από τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής σε αυτά. Τα 
στάδια που προτείνονται σε αυτό το βήμα για την ανάλυση του κινδύνου 
είναι α) η ανάλυση ευαισθησίας, β) η ποιοτική ανάλυση κινδύνου, γ) η 
πιθανολογική ανάλυση κινδύνου και δ) η πρόληψη και ο μετριασμός του 
κινδύνου. Στην ανάλυση ευαισθησίας αναγνωρίζονται ποιο είναι οι κρίσιμοι 
παράγοντες του έργου, δηλαδή ποιες μεταβλητές εάν μεταβληθούν θα 
επηρεάσουν το αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
ανάλυσης. Ακόμη ένα στοιχείο που δίνει η ανάλυση αυτή είναι τις μέγιστες 
και ελάχιστες τιμές των μεταβλητών πριν μηδενιστεί η ΚΠΑ, προκειμένου 
να αντιληφθεί πόσο επικίνδυνη είναι η μεταβολή αυτής για το έργο. Ενώ, η 
ανάλυση κινδύνου με τη χρήση της ανάλυσης ευαισθησίας μπορεί να γίνει 
και με τη δημιουργία σεναρίων (αισιόδοξων και απαισιόδοξων) με σκοπό να 
ερευνηθούν οι επιρροές συνδυασμού μεταβλητών στο έργο. 
Στην ποιοτική ανάλυση κινδύνου δημιουργείται μια λίστα των 
ανεπιθύμητων συμβάντων στα οποία μπορεί να εκτεθεί το έργο και ένας 
πίνακας για κάθε πιθανό κίνδυνο που θα αναλύει τι πιθανές αιτίες της 
εμφάνισης του, θα πραγματοποιεί σύνδεση με την ανάλυση ευαισθησίας για 
να υπογραμμίζονται οι κρίσιμες μεταβλητές που επηρεάζονται από τα 
ανεπιθύμητα γεγονότα, ενώ για κάθε ένα από τα τελευταία θα δίνονται οι 
αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν για το έργο. Ο πίνακας οφείλει να 
περιέχει επίσης το επίπεδο κινδύνου αλλά και τα επίπεδα της πιθανότητας 
εμφάνισης και της σοβαρότητας των επιπτώσεων για το έργο. Εφόσον 
ολοκληρωθεί ο πίνακας αυτός, θα δοθεί μια ερμηνεία αυτού, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των αποδεκτών επιπέδων κινδύνου 
και της περιγραφής του μετριασμού και των μέτρων πρόληψης για τους 
κυριότερους κινδύνους, καθορίζοντας ποιος είναι υπεύθυνος για την 
εφαρμογή των μέτρων, ώστε να μειωθεί η έκθεση στον κίνδυνο. 
Η ανάλυση πιθανολογικού κινδύνου απαιτείται όταν η εναπομένουσα 
έκθεση σε κίνδυνο εξακολουθεί να είναι σημαντική. Σε άλλες περιπτώσεις 
μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά περίπτωση, ανάλογα με το μέγεθος του 
έργου και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Αυτό το είδος της ανάλυσης 
αντιστοιχίζει μια κατανομή πιθανοτήτων για κάθε μία από τις κρίσιμες 
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μεταβλητές της ανάλυσης ευαισθησίας, ορίζει ένα συγκεκριμένο εύρος 
τιμών γύρω από την καλύτερη εκτίμηση και το χρησιμοποιεί ως το βασικό 
σενάριο, προκειμένου να υπολογίσει εκ νέου τις αναμενόμενες τιμές των 
δεικτών χρηματοοικονομικής και οικονομικής απόδοσης. Αφού προκύψουν 
οι κατανομές πιθανοτήτων για τις κρίσιμες μεταβλητές, γίνεται ο 
υπολογισμός του έργου με βάση τις παραπάνω κατανομές. Για το σκοπό 
αυτό, χρησιμοποιείται η μέθοδος Monte Carlo, η οποία αποτελείται από την 
επαναλαμβανόμενη τυχαία εξαγωγή ενός συνόλου τιμών για τις κρίσιμες 
μεταβλητές, που λαμβάνονται εντός των αντίστοιχων καθορισμένων 
διαστημάτων και στη συνέχεια υπολογίζονται οι IRR και της ΚΠΑ για το 
έργο που προκύπτουν από κάθε σύνολο εξαγόμενων τιμών. 
Επαναλαμβάνοντας αυτή τη διαδικασία για ένα αρκετά μεγάλο αριθμό 
εκροών, μπορεί να ληφθεί ένα προκαθορισμένο σημείο σύγκλισης ως 
κατανομή της πιθανότητας της IRR και της ΚΠΑ.  
Όλες οι παραπάνω διαδικασίες οδηγούν στην αναγνώριση των 
κινδύνων και άρα στον καθορισμό των μέτρων πρόληψης και μετριασμού 
αυτών. Κάθε ανάλυση μπορεί να υφισταθεί μόνη της αλλά και σε 
συνδυασμό με τις άλλες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του έργου και του 
περιβάλλοντος του. Η ανάλυση του κινδύνου είναι τα θεμέλια για τη 
διαχείριση του κινδύνου, μια πολύπλοκη, απαιτητική και απαραίτητη 
διαδικασία για τις επιχειρήσεις, που προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλων 
και ποικίλων πληροφοριών. Το ελάχιστο που οφείλει να πράττει ο μελετητής 
του έργου είναι το τελευταίο βήμα της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους, η 
αξιολόγηση του κινδύνου. 
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Εικόνα 4.1 Βήματα αξιολόγησης μεθοδολογίας CBA 
Πηγή: Sartori D., et all, 2014 
4.3 Multi-criteria analysis – MCA 
Η αξιολόγηση έργων με τη χρήση της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 
προέκυψε με σκοπό να αντιμετωπίσει ζητήματα που δεν ήταν σε θέση να 
καλύψει η Ανάλυση Κόστους-Οφέλους. Η MCA επικεντρώνεται στα 
ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία δεν μεταφράζονται σε 
νομισματικές τιμές και δεν είναι μετρήσιμη η χρηματικής τους αξία. Τέτοια 
κριτήρια αναφέρονται στις επιδράσεις (αρνητικές-θετικές) στο περιβάλλον, 
την κοινωνία και τον άνθρωπο, στην ικανοποίηση του κοινωνικού συνόλου 
ως προς τη διανομή του εισοδήματος, τη ανάπτυξη, κα., μετρούν το επίπεδο 
ευημερίας. Η MCA μπορεί να καθορίσει μια λύση ως τη πιο αποδεκτή αλλά 
παράγει και λίστα επιλογών που θα χρησιμοποιηθεί αργότερα για λεπτομερή 
αξιολόγηση και εργαλείο ανάλυσης κινδύνου. Στόχος, λοιπόν, της MCA 
είναι η αξιολόγηση των έργων από τη σκοπιά του οφέλους για το κοινωνικό 
καλό και για το σύνολο της οικονομίας ως μια γενικότερη και μακρό-
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οικονομική θεώρηση που προσδιορίζει τα κόστη και τα οφέλη που θα έχει η 
κοινωνία από αυτά.  
Η ανάγκη για τη δημιουργία της πολυκριτηριακής ανάλυσης των 
έργων, για αξιολόγηση κοινωνικών-περιβαλλοντικών-θεσμικών πτυχών 
αυτών, προέκυψε από την εμφάνιση Μεγάλων Μεταφορικών Έργων. Η 
κατασκευή και λειτουργία των τελευταίων οφείλει να αξιολογείται όχι μόνο 
από χρηματοοικονομικής άποψης καθώς έχει σημαντικές επιδράσεις στη 
ζωή των ανθρώπων, στο περιβάλλον και στην κοινωνία γενικότερα λόγω 
των μεγάλων αλλαγών που προκαλούν αυτά εξαιτίας της μεγάλης κλίμακας 
τους (νέες χρήσεις γης, μετατροπή χρήσεων γης, κατακερματισμός 
ιδιοκτησιών, αυξημένες εκπομπές αερίων, μόλυνση του αέρα, ηχορύπανση, 
οικονομική ανάπτυξη, κα). Η MCA δεν καθοδηγείται από τις δυνάμεις της 
αγοράς, αντιθέτως είναι σε θέση να ξεπεράσει τα ζητήματα της αποτίμησης 
των πτυχών σε χρηματική αξία και τη δυσκολία στη σύγκριση πολλαπλών 
και αντικρουόμενων κριτηρίων, μπορεί να συνδυαστεί μαζί με την CBA 
δίνοντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, ωστόσο μειονεκτεί ως προς τα 
φαινόμενα διπλών – επαναλαμβανόμενων μετρήσεων που παρουσιάζει. 
(Dimitriou, et al, 2016- Annema, et al, 2015) 
Η Πολυκριτηριακή Ανάλυση χαρακτηρίζεται από ένα γενικό πλαίσιο πάνω 
στο οποίο αναπτύσσονται διάφοροι τύποι της. Υπάρχουν τρεις βασικές 




 φάση : Δομή Προβλήματος 
Περιλαμβάνει : 
 Τη σκοπιά, ορισμό του πλαισίου λήψης της απόφασης (οικονομικό, 
πολιτικό, νομοθετικό, πολιτιστικό, κα). 
 Την αναγνώριση των ιθυνόντων και των ενδιαφερόμενων μερών 
της απόφασης λήψης του έργου. 
 Τον προσδιορισμό των στόχων της ανάλυσης. 
 Τη συγκέντρωση των πληροφοριών, κριτηρίων, δεικτών που 
σχετίζονται με την αξιολόγηση. 
2
η
 φάση : Κατασκευή υποδείγματος 
Περιλαμβάνει: 
 Τον καθορισμό των κριτηρίων για την αξιολόγηση 
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 φάση : Χρήση Υποδείγματος 
Περιλαμβάνει: 
 Την απόδοση των αποτελεσμάτων κάθε εναλλακτικής λύσης με τη 
χρήση των σταθμισμένων όρων. 
Αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει μόνο μια μορφή ή τύπος MCA, 
ούτε μια μεθοδολογική προσέγγιση της ανάλυσης αυτής. Παραπάνω 
δόθηκαν τα τρία βασικά στάδια, μια γενική δομή που διέπει μια 
πολυκριτηριακή ανάλυση, καθώς κάθε έργο έχει δικά του χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα, ανάγκες και απαιτήσεις τα οποία προσδιορίζουν κάθε φορά τη 
δομή της ανάλυσης. Παράλληλα, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στις 
αναλύσεις δεν είναι ίδια για όλα τα επενδυτικά σχέδια, αλλά μεταβάλλονται, 
τροποποιούνται, προσθέτονται και αφαιρούνται ανάλογα με το ίδιο το 
σχέδιο και τους στόχους που θέτει. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια γενική 
δομή μεθοδολογίας της MCA με 7 βήματα. (Communities and Local 
Government, 2009-Ward ,et al, 2016) 
 
Εικόνα 4.2 Μέθοδος Πολυκριτηριακής Ανάλυσης αξιολόγησης έργων 
Πηγή: Ward ,et al, 2016. 
1. Καθορισμός του πλαισίου απόφασης. 
Στο βήμα αυτό ορίζεται το περιεχόμενο-πλαίσιο στο οποίο θα ληφθεί η 
τελική απόφαση για το έργο. Το βήμα αυτό είναι η διαχειριστική, πολιτική 
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και κοινωνική δομή που πλαισιώνει τη διαδικασία λήψης απόφασης. 
Καθορίζονται και προβάλλονται οι στόχοι και οι υπό-στόχοι του έργου, το 
διοικητικό και ιστορικό πλαίσιο, το σύνολο των ομάδων που θα 
επηρεαστούν από αυτό και  ο φορέας του έργου, ως προς τα οικονομικά, 
κοινωνικά, θεσμικά, πολιτικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του.  
2. Καθορισμός επιλογών. 
Το δεύτερο βήμα ορίζει τις επιλογές οι οποίες πρέπει να εξεταστούν. Η 
υλοποίηση ενός σχεδίου επιφέρει κάποια ζητήματα, τα οποία πρέπει να 
αναλυθούν και να επιλυθούν για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Στο παρόν σημείο 
παρουσιάζονται ιδέες και λύσεις οι οποίες ίσως να είναι καλύτερες από την 
αρχική ή όχι, γι αυτό και είναι ανάγκη να διερευνηθούν διεξοδικά τα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα συγκριτικά με την πρώτη ιδέα. 
3. Καθορισμός κριτηρίων και υπό-κριτηρίων. 
Τα κριτήρια και τα υπό-κριτήρια βοηθούν στη μέτρηση της απόδοσης της 
κάθε επιλογής. Σκοπός του βήματος είναι η δημιουργία των βασικών και 
των δευτερευόντων κριτηρίων, χρησιμοποιώντας ως υπόβαθρό την ερώτηση 
«ποια είναι τα καλά και ποια τα κακά της απόφασης;». Στην διαδικασία 
αυτή καλό είναι να συμμετέχουν οι ομάδες ενδιαφέροντος (οι ομάδες που 
επηρεάζονται από το έργο) με τις απόψεις τους. Ως δεύτερη προσέγγιση 
είναι σωστό να συλλεχθούν πληροφορίες από τη πολιτική σκοπιά και 
δευτερεύουσες πληροφορίες για τις ανησυχίες των ενδιαφερόμενων ομάδων 
σχετικά με το έργο.  Τρίτη προσέγγιση για το παρόν θέμα είναι το παιχνίδι 
ρόλων. Σε αυτό το παιχνίδι κάποιος μέσα από την ομάδα λήψης της 
απόφασης παίρνει τη θέση μιας από των ενδιαφερόμενων ομάδων κλειδιών, 
προκειμένου  να επιβεβαιωθούν ότι οι απόψεις τους δεν παραβλέπονται. 
Εφόσον, συγκεντρωθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός κριτηρίων (δεν είναι 
πάντοτε ο ίδιος σε όλα τα έργα, κυμαίνεται από 6-20) είναι χρήσιμο να 
ομαδοποιηθούν σε μια σειρά από σύνολα που το καθένα θα σχετίζεται με 
τους σκοπούς του έργου. Η ομαδοποίηση αυτή γίνεται για διευκόλυνση των 
υπολογισμών, της διευκρίνησης των σημαντικών και κρίσιμων κριτηρίων 
και του ελέγχου της καταλληλότητας των κριτηρίων.  
Επίσης, ορίζεται η δομή των κριτηρίων, η οποία θα βοηθήσει τη 
διαδικασία της αξιολόγησης αυτών που είναι στη συνέχεια, ως προς την 
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πληρότητα, τον πλεονασμό, τη λειτουργικότητα, την αμοιβαία ανεξαρτησία, 
τις διπλές καταμετρήσεις, το μέγεθός και τις επιπτώσεις με την πάροδο του 
χρόνου. 
4. Περιγραφή της απόδοσης της κάθε εναλλακτικής επιλογής.  
Στο βήμα αυτό πραγματοποιείται η κατασκευή των σταθμισμένων όρων και 
η βαθμολόγηση της κάθε εναλλακτικής με τη βοήθεια των επιλεγμένων 
κριτηρίων για κάθε μία. Αξιολογούνται η αναμενόμενη απόδοση και η αξία 
των συνεπειών της κάθε επιλογής για κάθε κριτήριο. Δίνονται οι δείκτες οι 
οποίοι θα χρησιμοποιηθούν στο  πλαίσιο  της απόφασης. 
5. Βαθμολόγηση κριτηρίων. 
Στη συνέχεια, βαθμολογούνται τα κριτήρια ανάλογα με τη σπουδαιότητα 
που έχουν για την απόφαση.  
6. Υπολογισμός βαθμολογίας των εναλλακτικών επιλογών. 
Στο βήμα αυτό συνδυάζονται οι σταθμισμένοι όροι και η βαθμολογία των 
κριτηρίων για να προκύψει η τελική βαθμολογία των επιλογών. Διεξάγονται 
τα συμπεράσματα με την τελική επιλογή, τους ορισμένους σταθμισμένους 
όρους και την οριστική βαθμολόγηση των κριτηρίων. 
7. Εξετάζονται τα αποτελέσματα. 
Με την χρήση του προηγούμενου βήματος και εφόσον έχει προκύψει η 
τελική βαθμολογία, συγκρίνονται τα αποτελέσματα και επιλέγεται η 
βέλτιστη λύση της απόφασης.  
8. Ανάλυση ευαισθησίας. 
Η ανάλυση ευαισθησίας γίνεται στο τέλος, εφόσον έχει επιλεγεί η τελική 
απόφαση όπως προέκυψε από την παραπάνω διαδικασία. Σε αυτό το βήμα 
διερευνάται εάν υπάρχουν άλλα στοιχεία, κριτήρια που μπορούν να 
επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Επίσης, ελέγχεται εάν υπάρχουν πιθανές 
νέες επιλογές που θα μπορούσαν να είναι καλύτερες από την οριστική, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάθε πιθανή αβεβαιότητα που υπάρχει σε 
μια απόφαση. 
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4.4 Συμπεράσματα  
Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου, η αξιολόγηση των 
επενδυτικών σχεδίων είναι αναπόσπαστό κομμάτι της επένδυσης. Η εκ των 
προτέρων αξιολόγηση οφείλει να πραγματοποιείται εφόσον έχει 
δημιουργηθεί η ιδέα για την επένδυση και πριν την οποιαδήποτε ενέργεια 
για την υλοποίηση αυτής. Είναι ένα βασικό εργαλείο για την επιτυχημένη 
επένδυση των κεφαλαίων του φορέα, καθώς ελέγχει-αξιολογεί την ιδέα ως 
προς τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της.  
Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύχθηκαν δυο βασικές μεθοδολογίες 
αξιολόγησης έργων, κυρίως μεγάλων μεταφορικών έργων, παρουσιάζοντας 
ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για μια επιτυχημένη 
και απαλλαγμένη από ρίσκα αξιολόγηση. Οι μεθοδολογίες αυτές είναι αυτή 
της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους και της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης. Η 
κάθε μια έχει τα δικά της ξεχωριστά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους 
στόχους της. Ωστόσο, και οι δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξίσου καλά 
μόνες αλλά και σε συνδυασμό. Η CBA ασχολείται με τη χρηματοπιστωτική 
αξιολόγηση του έργου, δηλαδή αναλύει τους οικονομικούς όρους και 
στοιχεία της επενδυτικής ιδέας, αυτά τα οποία εκφράζονται σε χρηματικές 
αξίες και επηρεάζονται από τις τιμές της αγοράς. Αντίθετα, η MCA 
αξιοποιεί και αναλύει όλα εκείνα τα κριτήρια που δεν εκφράζονται με 
χρηματικές αξίες, τα ποιοτικά στοιχεία της επένδυσης, και ασχολείται με την 
κοινωνικό-οικονομική αξιολόγηση αυτής. Στόχος της τελευταίας είναι να 
καταλήξει εάν το έργο είναι αποδεκτό από την κοινωνία και κατά πόσο έχει 
οφέλη ή κόστη η συνολική οικονομία, ενώ σκοπός της πρώτης είναι η εάν το 
έργο μπορεί να υφισταθεί και να αποφέρει θετικά αποτελέσματα για το ίδιο. 
Κλείνοντας, οι μεθοδολογίες αξιολόγησης έργων δεν περικλείονται 
μόνο στα πλαίσια της CBA και MCA, υπάρχουν πολλές ακόμη που έχουν 
δημιουργηθεί και η κάθε μια αντιμετωπίζει και ένα συγκεκριμένο σκοπό ή 
συμπληρώνει κάποια άλλη. Ωστόσο, οι παραπάνω είναι αυτές που 
επιλέχθηκαν ως οι πιο κατάλληλες για την παρουσίαση τους λόγω της 
συσχέτισης και καταλληλότητας τους με την αξιολόγηση μεταφορικών 
έργων.
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Προτεινόμενη Μεθοδολογική Προσέγγιση 
5.1 Γενικά  
Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι μεθοδολογίες για την 
αξιολόγηση έργων της CBA και MCA. Οι μεθοδολογίες αυτές αναφέρονται 
στην ανάλυση μεγάλων μεταφορικών έργων. Ο τομέας των μεταφορικών 
έργων σχετίζεται με τον τομέα των Logistics, που είναι και αυτός που 
αναλύεται σε όλη την εργασία. Ένα μέρος των Logistics  είναι η μεταφορά-
διανομή των εμπορευμάτων, αν και δεν αποτελεί μεταφορικό έργο. Ωστόσο, 
ακριβής βιβλιογραφία σχετικά με τη μεθοδολογία αξιολόγηση της μελέτης 
ενός επενδυτικού έργου για μια 3PL δεν βρέθηκε και γι αυτό χρήζει 
αναπτύξεως.  
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η δημιουργία μεθοδολογικού 
πλαισίου αξιολόγησης επενδύσεων 3PL, όπου και παρουσιάζονται ο σκοπός 
της μεθοδολογίας, οι παραδοχές που έγιναν για την ολοκλήρωση αυτής. τα 
βασικά βήματα της μεθοδολογικής προσέγγισης του κεφαλαίου είναι 9, και 
είναι τα εξής : 
1. Χαρακτηριστικά Στοιχεία 3PL 
2. Τεχνικά στοιχειά 3PL 
3. Οικονομικά στοιχεία 3PL 
4. Χρηματό-Οικονομική Αξιολόγηση 3PL 
5. Υπολογισμός καθαρών χρηματοροών 
6. Υπολογισμός ΚΠΑ και IRR 
7. Ανάλυση του κινδύνου βάσει σεναρίων 
8. Ανάλυση ανάλυση ευαισθησίας του IRR 
9. Συμπεράσματα 
Η παρούσα μεθοδολογίας θα χρησιμοποιηθεί μετέπειτα στην 
εκπόνηση της χρηματοοικονομικής αξιολόγησης της μελέτης περίπτωσης 
στο κεφάλαιο 6 και σε άλλες μεταγενέστερες μελέτες του συγκεκριμένου 
κλάδου, αλλά θα αποτελέσει και στοιχείο για επιπλέον διερεύνηση. 
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5.2 Σκοπός Μεθοδολογίας 
Στο παρόν κεφάλαιο η προτεινόμενη μεθοδολογία αφορά την εκπόνηση 
χρηματοοικονομικής αξιολόγησης και τη δημιουργία ενός γενικού πλαισίου 
βημάτων με κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη, αποτελεσματική και 
οργανωμένη μελέτη αξιολόγησης επενδυτικών έργων 3PL.  Σκοπός της 
προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι ο καθορισμός των σταδίων και του 
περιεχομένου που οφείλει να εμπεριέχεται σε μια χρηματοοικονομική 
μελέτη αξιολόγησης, προκειμένου να εμπλουτιστεί με τα κατάλληλα και 
απαραίτητα στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες, να αξιολογηθεί με 
αποτελεσματικές και ακριβείς μεθόδους αξιολόγησης και να οδηγηθεί σε 
ένα απαλλαγμένο από ανακρίβειες συμπέρασμα και στην τελική αποδοχή ή 
απόρριψη της επένδυσης. 
Η διαδικασία της χρηματοοικονομικής μελέτης αξιολόγησης ενός 
έργου 3PL θεωρείται ιδανικό να γίνεται μετά την εύρεση της επενδυτικής 
ιδέας από το φορέα και πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Ο λόγος είναι 
πως  διενεργώντας τη μελέτη φανερώνεται το οικονομικό ύψος της 
επένδυσης,  οι συνολικές ετήσιες χρηματοροές, το κόστος απόδοσης του 
έργου και αναγνωρίζονται ο βαθμός αβεβαιότητας και ρίσκου που 
παρουσιάζει το έργο, άρα και το αναμενόμενο ελάχιστο όφελος και οι 
μελλοντικές οικονομικές αποδοχές που θα οδηγήσουν στην αποδοχή ή όχι 
της επένδυσης. Ακόμη, και αν δεν είναι εφικτή η εκπόνηση της μελέτης πριν 
την πραγματοποίηση της επένδυσης, η υστερόχρονη εκπόνηση της είναι 
εφικτό να προσφέρει σημαντικά οφέλη στο φορέα του έργου για την 
αναγνώριση του κινδύνου και τον περιορισμό του ρίσκου αλλά και της 
αποτυχίας. 
5.3 Ανάλυση Παραδοχών του επενδυτικού έργου 
Η πραγματοποίηση της μελέτης και η εκπόνηση της αξιολόγησης σύμφωνα 
με την προτεινόμενη μεθοδολογία προϋποθέτει κάποιες παραδοχές, οι οποίες 
είναι οι εξής:  
1. Γίνεται αποδεκτό ότι η επένδυση είναι ακόμη ως ιδέα, ενώ το έργο 
αυτό είναι ολοκληρωμένο και λειτουργεί κανονικά από τον φορέα 
που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια ως ιδιοκτήτης της επένδυσης. 
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2. Τα οικονομικά του στοιχεία της εταιρείας χρησιμοποιούνται ως βάση 
για τον καθορισμό των ετήσιων χρηματοροών του πρώτου έτους και 
ως στοιχεία για την πρόβλεψη αυτών μέχρι τη λήξη της επένδυσης.  
3. Γίνεται η παραδοχή ότι η τάση της μελλοντικής κατάστασης θα είναι 
ελάχιστα ανοδική της τάξης του 1-1,5%/έτος, όπως προκύπτει από 
την ανάλυση των στοιχείων της εταιρείας.  
4. Γίνεται η παραδοχή πως το περιεχόμενο των σεναρίων δεν 
επηρεάζεται από εξωτερικές συνθήκες, αλλά μόνο από την 
οικονομική κατάσταση της χώρας-περιοχής εγκατάστασης της 
επένδυσης. 
5. Η προηγούμενη παραδοχή ισχύει και για την ανάλυση ευαισθησίας 
με τη χρήση του εσωτερικού βαθμού απόδοσης (IRR). Ελέγχεται η 
επιρροή του από οικονομικής φύσεως στοιχεία, όπως τα έσοδα, τα 
έξοδα, το φορολογικό συντελεστή, κλπ, ενώ θεωρείται πως δεν 
υπάρχουν τυχαία γεγονότα ή φαινόμενα (π.χ. σεισμοί, πλημμύρες). 
5.4 Προτεινόμενο Μεθοδολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης Έργων 
3PL 
Στο παρόν κεφάλαιο κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστεί η προσπάθεια 
οργάνωσης της μεθοδολογικής προσέγγισης της αξιολόγησης των έργων 
3PL με τη βοήθεια γενικών βημάτων. Σκοπός της δημιουργίας 
μεθοδολογικού πλαισίου είναι από τη μια ο εμπλουτισμός της βιβλιογραφίας 
ως προς το κομμάτι της αξιολόγησης έργων για την παροχή υπηρεσιών 
logistics σε τρίτους και από την άλλη ο καθορισμός του περιεχομένου μιας 
χρηματοοικονομικής μελέτης αξιολόγησης που θα συμπεριλαμβάνει τα 
απαραίτητα στοιχεία και τις κατάλληλες μεθόδους αξιολόγησης αυτών. Το 
μεθοδολογικό πλαίσιο αυτό θα αξιοποιηθεί στο παρακάτω κεφάλαιο για τη 
μελέτη περίπτωσης για μια πραγματική επένδυση σε εταιρεία 3PL.  
Το  περιεχόμενο της χρηματοοικονομικής μελέτης αξιολόγησης 
παρουσιάζεται στη συνέχεια με τη μορφή γενικών βημάτων, δίνοντας 
αναλυτικά τη περιγραφή για καθένα από αυτά. Το πλαίσιο γύρω από το 
οποίο κατασκευάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση είναι μια πρόταση για 
την επίλυση της ανάπτυξης μιας χρηματοοικονομικής μελέτης μιας 
ιδιωτικής επένδυσης, την οποία ο κάθε μελετητής μπορεί να την 
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τροποποιήσει και να την προσαρμόσει όπως αυτός κρίνει. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται τα βήματα που θα ακολουθήσει η μελέτη αξιολόγησης 
απεικονίζοντάς τα σε ένα διάγραμμα, ενώ παρακάτω θα γίνει η ανάλυση 
αυτών.  
 
Εικόνα 5.1 Βήματα Προτεινόμενης Μεθοδολογίας 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
«Χαρακτηριστικά Στοιχεία 3PL»  
(γενικό όραμα -στόχος, ιστορικό φορέα) 
«Οικονομικά στοιχεία της 3PL»  
(κόστη αγοράς-ενοικίασης εγκαταστάσεων, 
εξοπλισμού, προσωπικού, λειτουργίας, 
διάγραμμα Gantt, κρατική πολιτική) 
«Χρηματό-Οικονομική Αξιολόγηση 3PL»  
(μέθοδος πρόβλεψης πορείας έργου) 
«Υπολογισμός καθαρών χρηματοροών» 
(θετικές χρηματοροές, αρνητικές χρηματοροές) 
«Υπολογισμός ΚΠΑ και IRR» 
«Ανάλυση του κινδύνου βάσει σεναρίων» 






























«Τεχνικά στοιχειά 3PL» 
(παρεχόμενες υπηρεσίες, περιοχή 
εγκατάστασης, κατάσταση αγοράς) 
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 1ο βήμα 
Το πρώτο βήμα της μελέτης ανήκει στα «Χαρακτηριστικά Στοιχεία Του 
Επενδυτικού Έργου της 3PL» τα οποία χωρίζονται σε τεχνικά και οικονομικά 
στοιχεία αυτού. Το βήμα αυτό είναι η αφετηρία της μελέτης γι αυτό είναι 
απαραίτητο να γίνει αναφορά στο φορέα του έργου, ιδιοκτήτη της 
επενδυτικής ιδέας που μελετάται. Τα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να 
αναφερθούν κυρίως είναι το γενικό όραμα και ο στόχος του φορέα που τον 
οδήγησε στη δημιουργία της επενδυτικής ιδέας (μπορεί να είναι μια 
νεοσύστατη επιχείρηση που μέσω της επένδυσης αυτής να ξεκινάει τη 
λειτουργία της ή να είναι μια επιχείρηση που μέσω της ιδέας αυτής να 
επιδιώκει την επέκταση της).  
Επίσης, κρίνεται αναγκαία η παρουσίαση του ιστορικού του φορέα 
(εάν είναι μια ήδη υφιστάμενη επιχείρηση, ή ακόμη εάν είναι νεοσύστατη να 
παρουσιάσει άλλες ολοκληρωμένες επενδυτικές – επιχειρηματικές ιδέες 
της), του έτους ίδρυσης της επιχείρησης,  των οικονομικών στοιχείων 
της, όπως είναι ο ετήσιος τζίρος των τελευταίων ετών, τον αριθμό των 
απασχολούμενων της, τον αριθμό των παραρτημάτων που μπορεί να έχει 
και τα σημεία αυτών, (εάν είναι υφιστάμενη επιχείρηση που επιδιώκει την 
επέκταση), τις εγκαταστάσεις και των εξοπλισμό που αξιοποιεί και τα 
πρότυπα ποιότητας με τα οποία διασφαλίζει τις υπηρεσίες της. 
 2ο βήμα 
Στο βήμα αυτό θα δοθούν τα «Τεχνικά στοιχειά του επενδυτικού έργου μιας 
3PL»  και ξεκινώντας με την αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών που 
παρέχει η 3PL στις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις. Κρίνεται 
σκόπιμο να  προβληθούν το εύρος των υπηρεσιών που παρέχει, οι 
δυνατότητες που προσφέρει στους πελάτες της, ο σκοπός της εταιρείας, τα 
συστήματα μεταφοράς και τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί (π.χ. cross-
docking μεταφορές, φιλοσοφία  just-in-time), οι δυνατότητες των χώρων 
εγκατάστασης, την τεχνολογία που χρησιμοποιεί, την ποιότητα του 
εξοπλισμού, το επίπεδο τεχνογνωσίας της, τα στοιχεία που την 
χαρακτηρίζουν και τη ξεχωρίζουν από τις άλλες 3PL (δημιουργία 
αισθήματος εμπιστοσύνης, εντιμότητα, φιλικό περιβάλλον, συνεχή και 
ανεμπόδιστη επικοινωνία, άψογος συντονισμός εργασιών, κλπ).  
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Επίσης, οφείλουν να παρουσιαστούν η γεωγραφική περιοχή 
εγκατάστασης της 3PL, τα κριτήρια επιλογής αυτής και η έκταση των 
εγκαταστάσεων της, όπως και η κατάσταση της αγοράς στην περιοχή 
τοποθέτησης της εταιρείας (η ποιότητα μεταφορικών υποδομών, η 
κατάσταση των εταιρειών logistics, η κατανομή των δραστηριοτήτων της 
3PL, κλπ). 
 3ο βήμα 
Στο τρίτο βήμα εμπεριέχονται τα «Οικονομικά στοιχεία της 3PL» που 
κρίνονται απαραίτητα για την μετέπειτα χρηματοοικονομική αξιολόγηση της 
επένδυσης. Αρχικά, παρουσιάζονται τα κόστη αυτής και κυρίως το ετήσιο 
κόστος προσωπικού και οι μισθοί των υπαλλήλων, το κόστος 
εγκατάστασης της 3PL (κόστη αγοράς οικοπέδου, κόστη κατασκευής των 
εγκαταστάσεων ή κόστη ενοικίασης των εγκαταστάσεων, κόστη αγοράς 
εξοπλισμού αποθήκης ή ενοικίασης, κόστη εξοπλισμού λογισμικών 
οργάνωσης της αποθήκης και κόστη εξοπλισμού των γραφείων με 
πληροφοριακά συστήματα).  
Σημαντικό τμήμα του βήματος αυτού είναι ο χρονικός 
προγραμματισμός της κατασκευής του έργου (διάγραμμα Gantt, 
κατανομή κοστών σε χρονικές περιόδους- ανά τρίμηνο, εξάμηνο, έτος). 
Εφόσον, έχουν προηγηθεί τα παραπάνω δίνονται το συνολικό κόστος 
εγκατάστασης-κατασκευής και λειτουργιάς (συνολικό κόστος λειτουργίας 
της 3PL για τα έτη ζωής της επένδυσης) και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
που βασίζεται στην κρατική πολιτική που ισχύει και στα νομοθετήματα που 
στηρίζουν την πραγματοποίηση της επένδυσης. 
 4ο βήμα  
Εδώ ξεκινάει η «Χρηματό-Οικονομική Αξιολόγηση της 3PL» με την 
παρουσίαση της μεθόδου πρόβλεψης που χρησιμοποιεί ο μελετητής για τη 
μελλοντική πορεία των εσόδων και εξόδων της 3PL. Το βήμα αυτό 
ασχολείται με τον υπολογισμό της μέσης ή κεντρικής τάσης που έχει το 
συγκεκριμένο έργο με τη χρήση οικονομικών στοιχείων και στατιστικών 
δεδομένων για τις εταιρείες 3PL.. Εφόσον, αναγνωριστεί η κεντρική τάση 
αυτών, γίνεται η προβολή της τάσης τους στο μέλλον, με τη χρήση της 
μεθόδου που ταιριάζει στα δεδομένα που διαθέτει ο μελετητής (π.χ. μέθοδος 
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προβολή της ζήτησης, μέθοδος επιπέδου κατανάλωσης, μέθοδος 





Έχοντας θέσει στο προηγούμενο βήμα την παραδοχή ότι οι εισροές και οι 
εκροές θα μεταβάλλονται κατά x% (η μεταβολή που έχει προκύψει από την 
πρόβλεψη) για το κανονικό σενάριο, δηλαδή με την υπόθεση ότι η πορεία 
της επένδυσης ούτε θα είναι ανοδική ούτε πτωτική, αλλά θα παραμείνει 
σταθερή, γίνεται σε αυτό το βήμα ο «υπολογισμός των καθαρών 
χρηματοροών». Αρχικά, ορίζονται οι θετικές χρηματοροές (Έσοδα) του 
επενδυτικού έργου, χρησιμοποιώντας στοιχεία άλλων ομοειδών εταιρειών ή 
ανάλογα με τις προβλέψεις του ιδιοκτήτη ή και του μελετητή για το 1ο έτος 
λειτουργίας και προβάλλονται σε όλη τη ζωή του επενδυτικού έργου. 
Επίσης, συνυπολογίζοντας όλα τα κόστη που έχουν παρουσιαστεί σε 
προηγούμενο βήμα προκύπτουν οι αρνητικές χρηματοροές (Έξοδα) και 
γίνεται η προβολή τους στο μέλλον αντίστοιχα με αυτήν των εσόδων. Τέλος, 





Στο προηγούμενο βήμα υπολογίστηκαν οι καθαρές χρηματοροές της 3PL 
(διαφορά θετικών και αρνητικών χρηματοροών) για όλη την επενδυτική ζωή 
της. Στο συγκεκριμένο βήμα με βάση ένα συγκεκριμένο κόστος κεφαλαίου, 
δηλαδή το επιτόκιο που ισούται με την επιθυμητή απόδοση της επένδυσης 
(ελάχιστο επιτόκιο μια επένδυσης R=15%), θα υπολογιστεί η Καθαρή 
Παρούσα Αξία (net present value-NPV) και ο εσωτερικός βαθμός 
απόδοσης (internal rate of return- IRR). Για τον υπολογισμό της ΚΠΑ και 
του IRR θα γίνει πίνακας υπολογισμού των καθαρών χρηματοροών, όπου θα 
τοποθετηθούν ανά έτος από την κατασκευή έως τη λήξη της ζωής του. Ο 
υπολογισμός της ΚΠΑ και του IRR θα δείξει εάν θα γίνει αποδεκτή ή όχι η 
επένδυση.   
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Κάθε αποτέλεσμα επιβάλλει τον έλεγχο της αξιοπιστίας του και του βαθμού 
κινδύνου και ρίσκου που εμπεριέχει μια απόφαση βασισμένη σε ένα τέτοιο 
αποτέλεσμα. Για την σωστότερη και ακριβέστερη λήψη απόφασης κρίνεται 
σκόπιμη η «Ανάλυση του κινδύνου της 3PL» και των αποτελεσμάτων που 
προέκυψαν παραπάνω. Η ανάλυση του κινδύνου της αβεβαιότητας βάσει 
σεναρίων, έχει την παραδοχή της δημιουργίας ενός κανονικού-ρεαλιστικού 
σεναρίου αυτό που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της ΚΠΑ και του 
IRR, ενός αισιόδοξου με ανάπτυξη και ανοδική πορεία της εταιρείας και 
ενός απαισιόδοξου με πτωτική πορεία. Στη συνέχεια θα οριστούν οι 
πιθανότητες πραγματοποίησης των σεναρίων αυτών και με τη βοήθεια της 
κανονικής κατανομής θα προκύψουν οι πιθανότητες η ΚΠΑ να παίρνει 
κάποιες τιμές, με αποτέλεσμα να μπορεί να αναγνωριστεί ο βαθμός κινδύνου 
και ρίσκου για την απόφαση αποδοχής ή απόρριψης της επένδυσης. 
 8ο βήμα 
Για την αποτελεσματικότερη αναγνώριση των κινδύνων της επένδυσης για 
την ίδρυση μιας 3PL γίνεται ανάλυση ευαισθησίας του εσωτερικού 
βαθμού απόδοσης ως προς τις τιμές ορισμένων επιλεκτικών στοιχείων. Στη 
μελέτη αξιολόγησης της 3PL η ανάλυση ευαισθησίας θα χρησιμοποιηθεί με 
σκοπό την εύρεση των ορίων του έργου για συγκεκριμένα οικονομικά 
στοιχεία (κόστη, έσοδα, φορολογία, επιτόκια, κλπ), όπου αυτό θα μπορεί να 
θεωρηθεί συμφέρον να πραγματοποιηθεί. Στην ανάλυση αυτή προτείνεται 
να ελεγχθεί η ευαισθησία του IIR ως προς το κόστος, τα έσοδα, που 
αποτελούν βασικό παράγοντα στη μεταβολή της απόδοσης του έργου. 
Επίσης, μπορεί να αναλυθεί η ευαισθησία και ως προς άλλα δευτερεύοντα 
στοιχεία όπως το ποσοστό επιχορήγησης, το φορολογικό συντελεστή επί 
των κερδών, το ύψος δανείου, το επιτόκιο αυτού της 3PL, κλπ.  
 9ο βήμα 
Το 9ο και τελευταίο βήμα της προτεινόμενης μεθοδολογίας αξιολόγησης 
μιας 3PL είναι η παρουσίαση των συμπερασμάτων που προκύπτουν 
συνολικά από όλες τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν και της απόφασης 
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εάν είναι συμφέρουσα ή όχι η επένδυση, και τι αλλαγές μπορούν να γίνουν 
ώστε να θεωρηθεί συμφέρουσα.   
5.5 Συμπεράσματα 
Τα βήματα, η οργάνωση και το περιεχόμενο για την αξιολόγηση ενός 
επενδυτικού έργου στον τομέα των logistics, αποτελούν μια προσέγγιση της 
παρούσας εργασίας ως προς τη μεθοδολογία που είναι καλό να υιοθετηθεί 
για άλλες παρόμοιες επενδύσεις. Σκοπός της ανάπτυξης αυτής της 
μεθοδολογίας είναι πρώτον η διευκόλυνση των επόμενων μελετητών 
επενδύσεων αυτού του κλάδου και δεύτερον η αρχή δημιουργίας μιας 
βιβλιογραφικής προσέγγισης του φαινομένου αυτού και της προτροπής για 
επιπλέον αναζήτηση και εμβάθυνση από άλλους για τον εμπλουτισμό του 
μεθοδολογικού πλαισίου αξιολόγησης έργων 3PL.  
Το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο συμπεριλαμβάνει ένα ευρύ 
φάσμα πληροφοριών, στοιχείων, κατευθύνσεων και οδηγιών για τον 
μελετητή που ασχολείται με χρηματοοικονομικές μελέτες αξιολόγησης 
επενδύσεων σε 3PL. Η πιστή ακολουθία των προτεινόμενων βημάτων δεν 
είναι υποχρεωτική, ωστόσο αποτελεί έναν απλό και κατανοητό οδηγό 
οργάνωσης και δόμησης της μελέτης με στόχο την ομαλή και λογική 
κατεύθυνση προς το τελικό αποτέλεσμα.  
Στη συνέχεια της παρούσας εργασίας αξιοποιείται η προτεινόμενη 
μεθοδολογία που παρουσιάστηκε επάνω στη μελέτη περίπτωσης για την 
αξιολόγηση ενός πραγματικού επενδυτικού έργου μιας 3PL. 
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Χαρακτηριστικά στοιχεία της επένδυσης 
 
6.1 Επιχειρηματικός φορέας 
6.1.1 Γενικά Στοιχεία 
Την εταιρεία MILINTZER & MUNCH χαρακτηρίζουν το πρωτοποριακό 
πνεύμα, η διορατικότητα και το θάρρος. Οι ιδρυτές της ήταν πρωτοπόροι 
όταν πριν από 130 χρόνια, συστάθηκε η εταιρεία σιδηροδρομικών 
διαμεταφορών τους. Το πρωτοποριακό τους πνεύμα οδήγησε επίσης τους 
ειδικούς της να εμπλακούν και να επιχειρήσουν με τόλμη την αερομεταφορά 
εμπορευμάτων ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1950, και στη συνέχεια να 
προσθέσουν την ενοποίηση φορτίων και την αποστολή μέσω οδικών και 
σιδηροδρομικών μεταφορών από τη Γερμανία σε απομακρυσμένους 
προορισμούς, όπως το Ιράν και το Αφγανιστάν.  
Η MILINTZER & MUNCH απέδειξε την προνοητικότητα της, το 
πρωτοποριακό πνεύμα της και το θάρρος της και πάλι, όταν ήταν από τις 
πρώτες εταιρείες που επιτυχώς κατάφεραν να εγκατασταθούν στις νέες και 
πολλά υποσχόμενες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, της Κεντρικής Ασίας 
και της Κίνας, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τους πελάτες της. 
Το ίδιο πνεύμα οδηγεί ακόμα και σήμερα τη MILINTZER & MUNCH 
στην ανάπτυξη νέων logistics και εννοιών χειρισμού φορτίου και 
διαδικασιών, και την ωθεί να επεκτείνει συνεχώς και να βελτιστοποιεί τα 
προϊόντα της και το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών ως αξιόπιστος, ικανός και  
υψηλής απόδοσης εταίρος για τους πελάτες της. 
(http://www.mumnet.com/home/)  
 
6.1.2 Ιστορικό Φορέα  
Η MILINTZER & MUNCH ιδρύθηκε το 1880 και ασχολείται με τέσσερις 
επιχειρηματικούς κλάδους τον οδικό, τον εναέριο, τον θαλάσσιο και τον 
τομέα των σχεδίων. Ο συνολικός της τζίρος για το 2015 ήταν στα 
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486.000.000 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 2000 
εργαζομένους σε 100 περίπου αποθήκες σε 30 χώρες. Σχετικά με τις 
λειτουργικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό αξιοποιεί περίπου 200 
φορτηγά και 350 τρέιλερ στη Λευκορωσία, τη Ρωσία και τις χώρες της 
βορειοδυτικής και βόρειας Αφρικής (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία), ενώ 
διαθέτει 160.000 τμ σε αποθήκες και τερματικούς σταθμούς.  
Η MILINTZER & MUNCH έχει ως υψηλότερο καθήκον της την 
προσφορά υψηλή απόδοση υπηρεσιών στους πελάτες της. Το ανθρώπινο 
δυναμικό πιστεύει ότι η στενή σχέση με τους πελάτες τους, οι καινοτόμες 
ιδέες,  η σε βάθος γνώση, και η υψηλού ρυθμού απόδοση, συμβάλλουν 
αποφασιστικά στην επιτυχία των πελατών τους, και, συνεπώς, στη δική τους 
επιτυχία.  
Επίσης, τα πρότυπα ποιότητας με τα οποία συγκρίνουν προϊόντα τους 
είναι υψηλά. Τα πρότυπα αυτά βασίζονται στις αξίες που μοιράζεται η 
εταιρεία, σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, καθώς και στη συνεχή 
κατάρτιση των εργαζομένων και στη καθοδήγηση αυτών. Το σύστημα 
ποιότητας της εταιρείας είναι ένα ισχυρό εργαλείο διαχείρισης με σκοπό να 
κατευθύνει ενεργά την ανάπτυξη του Ομίλου και να βελτιστοποιεί τις 
διαδικασίες προς όφελος των πελατών τους. Η ποιότητα των υπηρεσιών της 
εταιρείας διασφαλίζεται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001: 2008. Υπάρχει, 
τέλος, τυποποιημένο επίπεδο κανονισμών για τα όρια ποιότητας και για την 
εσωτερική εκπαίδευση των εργαζομένων, σε επίπεδο Ομίλου.  
Η αειφόρος οικονομία είναι ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας 
για την ανάπτυξή της MILINTZER & MUNCH. Στις διαδικασίες λήψης των 
αποφάσεων τους και στις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης 
λαμβάνουν συνεχώς υπόψη τις οικολογικές πτυχές και την κοινωνική 
ανάπτυξη. (http://www.mumnet.com/home/) 
6.2 Τεχνικά στοιχειά επένδυσης 
6.2.1 Παρεχόμενες υπηρεσίες  
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics - Third Party Logistics providers 
(3PL) αφορούν την ανάληψη μέρους εργασιών ή όλων των εργασιών 
Logistics από επιχειρήσεις κυρίως χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Η 
εταιρεία MILINTZER & MUNCH είναι μια εταιρεία 3PL που επιδιώκει την 
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επέκταση της στον ελληνικό χώρο, απασχολώντας 27 πλήρους απασχόλησης 
εργαζομένους (σύμφωνα με το Παράρτημα I του Γ.Α.Κ του 2014), αποτελεί 
μικρή επιχείρηση και ανήκει στην κατηγορία των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων ΜΜΕ αφού οι εργαζόμενοι της θα είναι λιγότεροι από 50.  
Η εταιρεία είναι ένας εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών logistics που θα 
προσφέρει μία ή πολλές δραστηριότητες logistics στους πελάτες της, οι 
οποίες συνήθως είναι βάση σύμβασης. Αναλαμβάνει, δηλαδή, την 
αποθήκευση και μεταφορά-διάθεση εμπορευμάτων από τα εργοστάσια των 
συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων στην αγορά. Η εταιρεία για τις 
υπηρεσίες που παρέχει κοστολογεί την αποθήκευση και τη μεταφορά 
ανάλογα με τα κυβικά μέτρα (m3) που καταλαμβάνουν τα εμπορεύματα της 
εκάστοτε επιχείρησης, μέσω συμβολαίων μακράς περιόδου που συνάπτει με 
αυτές.  
 Σκοπός της εταιρείας:  
Είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπηρεσιών logistics στο 
χαμηλότερο δυνατό κόστος, με το να προσφέρει τα σωστά προϊόντα, στο 
σωστό μέρος, στη σωστή στιγμή, στο σωστό κόστος, δίνοντας τη δυνατότητα 
στην επιχείρηση που την έχει επιλέξει, να επικεντρωθεί στην παραγωγική της 
διαδικασία. 
 Προσφερόμενες υπηρεσίες: 
Η MILINTZER & MUNCH προσφέρει στους συνεργάτες της εδώ και έναν 
αιώνα υπηρεσίες Logistics με ένα μίγμα υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και 
υψηλού επιπέδου τεχνολογίας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι :  
1. Η ανάληψη της μεταφοράς των τελικών προϊόντων από τις 
εγκαταστάσεις της οικονομικής μονάδας-πελάτη της στις δικές της 
εγκαταστάσεις-αποθήκες από όπου αναλαμβάνεται η αποθήκευση 
των εμπορευμάτων (σε ελάχιστες περιπτώσεις) και  
2. Η απευθείας διανομή ή cross-docking, ακολουθώντας τη φιλοσοφία 
του Just-in-time, στην αγορά και στον τελικό καταναλωτή. 
Η εταιρεία προσφέροντας υπηρεσίες logistics δίνει τη δυνατότητα 
μεγιστοποίησης του οφέλους και ελαχιστοποίησης του κόστους των πελατών 
της, αφού η εσωτερική διαχείριση των logistics αποτελεί σταθερό κόστος της 
επιχείρησης, ενώ με την ανάθεση στην πρώτη μετατρέπεται σε μεταβλητό. 
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Διατηρώντας τα logistics εντός της επιχείρησης, αυτή επωμίζεται με χρήση 
πρόσθετου κεφαλαίου για αγορά ή ενοικίαση αποθήκης και πάγια έξοδα για 
τον εξοπλισμό και τη λειτουργία της. Η ανάθεση των logistics σε μια 3PL δεν 
απαιτεί την ανάληψη επιπρόσθετου κινδύνου για τέτοιου είδους επενδύσεις, 
εφόσον η 3PL αναλαμβάνει τις δραστηριότητες αυτές, με τα κόστη της 
επιχείρησης για τις τελευταίες να ανήκουν στο μεταβλητό τμήμα των εξόδων 
της. 
Επιπλέον, η MILINTZER & MUNCH είναι εδώ και χρόνια 
εξοικειωμένη με τις cross-docking μεταφορές και τις διαδικασίες Just-in-time. 
Η λειτουργία του συστήματος  cross-docking εξασφαλίζει τη μικρότερη 
δυνατή παραμονή των εμπορευμάτων στο χώρο του κέντρου διανομής, άρα 
και χαμηλότερο κόστος για τους πελάτες της, και την άμεση διάθεση αυτών 
στον τελικό καταναλωτή ή στον λιανέμπορα. Η φιλοσοφία Just-in-time που 
ακολουθείται από την εταιρεία, πετυχαίνει τον κύριο σκοπό της για παράδοση 
στη σωστή στιγμή, στο σωστό τόπο και στο σωστό κόστος. Ο χώρος των 
κέντρων διανομής της είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για cross-docking 
μεταφορές και εξοπλισμένος με όλα τα σύγχρονά πληροφοριακά 
προγράμματα μηχανογράφησης και οργάνωσης αποθηκών και μεταφορών, 
όπως τα WMS, ERP, TMS, συστηματα barcode και RFID προκειμένου να 
ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις αυξημένες απαιτήσεις των 
καταναλωτών. Ενώ, το κατάλληλα έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της 
με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας έχει πρόσβαση σε όλες τις νέες τεχνολογίες 
και είναι ικανό να τις χρησιμοποιεί για ασφαλή και αποδοτικά αποτελέσματα. 
Η εταιρεία παρέχει, επίσης, στους πελάτες της αυξημένη ευελιξία και 
ικανότητα ισορροπίας ανάμεσα στη προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά. Η 
ανατροφοδότηση με πληροφορίες από το εξωτερικό της περιβάλλον και την 
άποψη των καταναλωτών αποτελεί βασικό κομμάτι για την αναγνώριση των 
αναγκών και την ανταπόκριση σε αυτές. Η εταιρεία παρέχει στον υποψήφιο 
πελάτη της μεγάλο εύρος δυνατοτήτων, εξασφαλίζοντας την αφοσίωση του 
δεύτερου στην παραγωγική διαδικασία - πυρήνα των δραστηριοτήτων του - 
με την ανάθεση  περιφερειακών δραστηριοτήτων σε ειδικούς, όπως τα 
logistics, με μεγάλη όμως αξία για την ανάδειξη της επιχείρησης σε ισχυρό 
ανταγωνιστή σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις. Η MILINTZER & MUNCH 
αποτελεί έναν έμπιστο και έντιμο συνεργάτη δημιουργώντας ένα φιλικό 
κλίμα για τους υποψήφιους πελάτες της και το κατάλληλο περιβάλλον 
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επικοινωνίας, συνεργασίας και άψογου συντονισμού των υπηρεσιών. 
Προσδίδει, με όλα αυτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους πελάτες της εντός 
της ραγδαίως αναπτυσσόμενης αγοράς. 
6.2.2 Γεωγραφική περιοχή εγκατάστασης 
Η εταιρεία MILINTZER & MUNCH επενδύει στον Ελληνικό χώρο 
επεκτείνοντας την δραστηριότητα της με δυο εγκαταστάσεις στην ελληνική 
επικράτεια. Οι περιοχές που προτείνονται και θα εξηγηθούν παρακάτω είναι η 
πρωτεύουσα της χώρας, η Αθήνα, στην περιοχή του Ασπρόπυργου (Σφάλμα! 
Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.), όπου θα είναι και η έδρα 
της και θα βρίσκονται τα κεντρικά της γραφεία και οι αποθήκες. Ενώ, ως 
δεύτερη περιοχή εγκατάστασης προτείνεται το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 
(Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.), η δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Ο χώρος των γραφείων και της αρχικής 
έκτασης αποθηκών για το ξεκίνημα της δραστηριότητας της εταιρείας στην 
Ελλάδα καταλαμβάνει έκταση 6.000 τμ και 2.000 τμ σε Αττική και 
Θεσσαλονίκη αντίστοιχα (περισσότερες πληροφορίες για τους χώρους αυτούς 
θα δοθούν στη συνέχεια). 
 
Εικόνα 6.1 Θέση εγκατάστασης παραρτήματος Αθήνας 
Πηγή: Google Earth 
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Εικόνα 6.2 Θέση εγκατάστασης παραρτήματος Θεσσαλονίκης 
Πηγή: Google Earth 
Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη αντιστοιχούν στην πρωτεύουσα και στη 
«συμπρωτεύουσα» της Ελλάδας, είναι τα δύο μεγαλύτερα αστικά και 
βιομηχανικά κέντρα της. Τα βασικά κριτήρια της επιλογής αυτών των δυο 
περιοχών εγκατάστασης της δραστηριότητας της εταιρείας με προοπτική τη 
διευκόλυνση και την ανάπτυξη του μεταφορικού τους έργου είναι :  
1. Η συγκέντρωση σε αυτές μεγάλου πλήθους επιχειρήσεων, 
παραγωγικών δραστηριοτήτων και εργατικού δυναμικού. 
2. Η γεωγραφική θέση αυτών στο χώρο τόσο τον Ελληνικό όσο και τον 
Ευρωπαϊκό. Η Αττική βρίσκεται νότια και κεντρικά της χώρας 
δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης των αγορών της νότιας ηπειρωτικής 
Ελλάδας και του νησιωτικού χώρου, ενώ η Θεσσαλονίκη γεωγραφικά 
αποτελεί κόμβο μεταξύ της υπόλοιπης χώρας με τα Βαλκάνια και την 
Ευρώπη και καλύπτει τις αγορές της βόρειας και κεντρικό-δυτικής 
Ελλάδας. 
3. Τα κτίρια των δυο αποθηκών μαζί με τα γραφεία τους ανήκουν σε 
θυγατρική της εταιρεία, με αποτέλεσμα η αξία των ενοικίων για τους 
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χώρους εγκατάστασης να είναι ευνοϊκότερη και επιδιώκεται έτσι 
αμοιβαία συνεργασία μεταξύ των δυο εταιρειών. 
4. Οι μεταφορικές τους υποδομές που διαθέτουν ποικιλία ενώ 
βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο ανάπτυξης. Η Αττική και η 
Θεσσαλονίκη : 
(α) διαθέτουν τους βασικούς αερολιμένες της χώρας, που 
πραγματοποιούν πτήσεις από και προς όλες τις χώρες του 
εξωτερικού και προς όλα τα αεροδρόμια της χώρας. 
(β) Συνδέονται άμεσα με τους δυο μεγαλύτερους λιμένες της 
χώρας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, όπου 
συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος όγκος εμπορευμάτων. 
(γ) Ενώνονται μεταξύ τους με την εθνική οδό Ε-75 ή αλλιώς 
ΠΑΘΕ, στην οποία μπορεί να βασιστεί η αλληλοϋποστήριξη  
των δύο αποθηκών, η διανομή σε όλη την υπόλοιπη 
περιφέρεια, καθώς διασχίζει κατά μήκος όλη τη χώρα, ενώ 
εύκολη είναι και η μεταφορά των εμπορευμάτων από και προς 
τα Βαλκάνια και την Ε.Ε μέσω των Ευζώνων.  
(δ) Τέλος, την περιοχή της Θεσσαλονίκης διασχίζει και η εθνική 
οδός Εγνατία (Ε-90), από την οποία μπορούν να διακινηθούν 
εμπορεύματα από την Ιταλία μέσω του λιμανιού της 
Ηγουμενίτσας και τη Δυτική Ελλάδα σε όλη την Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη έως την Τουρκία.  
6.2.3 Κατάσταση αγοράς 
6.2.3.1 Γενικά  
Ο τομέας των 3PL ξεκίνησε σε απλή μορφή την πορεία του από την Αμερική 
το 1996 για τη μεταφορά φορτίων. Η ανοδική του πορεία  συνεχίστηκε και τα 
επόμενα έτη προσθέτοντας νέα στοιχεία, όπως τα πληροφοριακά συστήματα 
το 1998 (κλειδί για την ανοδική πορεία των 3PL) και το 1999 και 2000 σε 
ποσοστά 18-22% και με κύρια δραστηριότητα αυτή της αποθήκευσης κατά 
63%. Ο τομέας πλέον το 2000 αναγνωρίζεται ως βασικό στοιχείο για την 
ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και το 2001 ξεκινάει η 
προσπάθεια των μελετητών για την επίλυση ζητημάτων των 3PL για τη 
βελτίωση τους. Η εξάπλωση των δραστηριοτήτων των 3PL ξεκινάει από το 
2002 με προσθήκη της Δυτικής Ευρώπης, συνεχίζει προς την Ασία και τον 
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Ειρηνικό, ενώ το 2004 προστίθεται η Λατινική Αμερική, Νότια Αφρική 2005 
και 2006-2007 προσχωρούν σε αναδυόμενες αγορές όπως αυτές της Κίνας, 
του Ιλινόις, του Σικάγο και του Παρισιού με παράλληλη εξάπλωση 
δραστηριοτήτων σε Ινδία, Κίνα, Ρωσία, Βραζιλία και Πολωνία. Το 2008 οι 
συμμετέχοντας σε έρευνα δηλώνουν κατά 98% την αξία της πράσινης 
εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ το 2009 εμφανίζεται η οικονομική ύφεση που 
επέφερε αλλαγές σε όλους τους τομείς και στον τομέα των 3PL. Ωστόσο, από 
το 2010 έως το 2015 σημειώνονται αυξημένα έσοδα σε παγκόσμιο επίπεδο 
και η ανάπτυξη διατρέχει σε όλον το τομέα με την είσοδο νέων τεχνολογιών. 
(John Langley, 2015) 
Οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της αγοράς, οι αυξανόμενες απαιτήσεις 
των καταναλωτών και ο ισχυρός ανταγωνισμός που επικρατεί στις σύγχρονες 
κοινωνίες, έχουν μεγεθύνει την ανάγκη οργάνωσης των δραστηριοτήτων σε  
ένα ολοκληρωμένο σύστημα logistics. Η συνεχής αναβάθμισή του είναι 
απαραίτητη λόγω των αυξημένων απαιτήσεων για αποτελεσματικότητα των 
υπηρεσιών και ικανοποίηση των πελατών τους. Γι αυτό εδώ και αρκετά 
χρόνια έχει υιοθετηθεί από πολλές επιχειρήσεις η ανάθεση των logistics τους 
σε εξειδικευμένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών τις Third Party Logistics 
Providers (3PL). Σύμφωνα με τη μελέτη της ICAP για το 2016, παρόλο που ο 
τομέας των logistics παρουσίασε σημαντική μείωση από το 2008 και έπειτα (-
26%), από το 2012 η πορεία του βαίνει επιβραδυνόμενα μειούμενη. Αυτό 
τονίζει την σκληρή και δύσκολη οικονομική περίοδο που περνάει ο τομέας 
αυτός λόγω της κρίσης, και παράλληλα την αξιοσημείωτη συμβολή του 
κλάδου αυτού στην οικονομία και των πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων που 
προσφέρει στις επιχειρήσεις. Το κόστος που τους προσθέτει είναι πολύ 
μικρότερο από το κόστος με το οποίο επιβαρύνεται μια επιχείρηση που δεν 
διαχειρίζεται την εφοδιαστική της αλυσίδα, γι αυτό και ο τομέας 
χαρακτηρίζεται από επιβραδυνόμενη μείωση. (Σιδέρη, 2016- Koszewska M., 
2004) 
Σύμφωνα, με την ετήσια μελέτη ICAP των 3PL του έτους 2016 η 
συνολική παγκόσμια αύξηση του κλάδου των 3PL για το 2013-2014 είναι στο 
+6,5 %. Επίσης, σύμφωνα με την ετήσια μελέτη για τις εταιρείες 3PL-The 
State of Logistics Outsourcing , το 70% αυτών πιστεύει στη μείωση του 
συνολικού κόστους της επιχείρησης και το 83% στη βελτίωση των υπηρεσιών 
χάρη στη συμβολή των 3PL. Το  κλειδί αυτών των θετικών αποτελεσμάτων 
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είναι η σωστή διαχείριση και λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας με τη 
χρήση των on-time διεργασιών, δηλαδή την κατάλληλη στιγμή. Οι 
απαραίτητες ενέργειες γίνονται όπου και όποτε χρειάζονται. (John Langley 
and Capgemini, 2015) 
6.2.3.2 Η κατάσταση των υποδομών στην Ελλάδα  
Οι υποδομές και οι μεταφορικές υπηρεσίες είναι από τους βασικούς 
παράγοντες της προώθησης της χώρας στο διεθνές εμπόριο και της 
διασυνδεσιμότητας της με τις άλλες χώρες αλλά και κύρια μεταβλητή για την 
ανάπτυξη και την ισχυροποίηση της θέσης της στο παγκόσμιο επίπεδο των 
logistics. Η ποιότητα των υποδομών και των μεταφορών, η ανάπτυξη νέων ή 
οι βελτιώσεις αυτών επιτυγχάνουν ελαχιστοποίηση του χρόνου και του 
κόστους και επηρεάζουν την κατάταξη της χώρας στο παγκόσμιο εμπόριο και 
στις παγκόσμιες αγορές logistics. Η Ελλάδα έχει εξέχουσα θέση στο 
γεωγραφικό χάρτη, καθώς είναι σταυροδρόμι τριών ηπείρων και διαθέτει 
ικανοποιητικό μεταφορικό σύστημα το οποίο με κάποιες βελτιώσεις και σε 
συνδυασμό με το προηγούμενο, θα μπορέσει να αποτελέσει αναπτυξιακή 
πρόκληση για τις μεταφορές και τα  logistics.  
Όλα τα παραπάνω καθιστούν ανάγκη την πραγματοποίηση ολιστικών 
προσεγγίσεων για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των μεταφορικών 
υποδομών. Οι μεταφορικές υποδομές χωρίζονται στις χερσαίες με τις οδικές 
και τις σιδηροδρομικές, οι οδικές να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο 
των μεταφορών με τη χρήση Ιδιωτικής Χρήσης Οχημάτων και Δημόσιας 
Χρήσης Οχημάτων και οι σιδηροδρομικές βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο 
ανάπτυξης και υστερούν κατά πολύ στον ελληνικό χώρο. Επίσης, υπάρχουν 
οι θαλάσσιες μεταφορές οι οποίες είναι οι αμέσως επόμενες από τις οδικές 
στις ποσότητες που διακινούν, με τις ακτοπλοϊκές μεταξύ της ηπειρωτικής 
χώρας, των νησιών και των κοντινών χωρών, τις μεταφορές κοντινών 
αποστάσεων στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα και τις υπερπόντιες 
μεταφορές. Τέλος, είναι και οι εναέριες για τη μεταφορά προϊόντων μεγάλης 
αξίας ανά μονάδα προϊόντος, όπου τελευταία αρχίζουν να αναπτύσσονται. 
(Τσέκερης, 2016) 
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Διάγραμμα 6.1 Μερίδιο των χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων 
μεταφορών στο σύνολο για την Ελλάδα. 
Πηγή: EUROSTAT (http://ec.europa.eu/eurostat), ιδία επεξεργασία 
 
Όπως φαίνεται και παραπάνω, οι οδικές μεταφορές καταλαμβάνουν το 
70% των μεταφερόμενων τόνων, γεγονός απολύτως λογικό λόγω των 
ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων της γεωμορφολογίας της χώρας και της ευελιξίας 
του τύπου για παράδοση από σημείο σε σημείο χάρη στην ύπαρξη μεγάλης 
κάλυψης από υποδομές. Αντίθετα, οι σιδηροδρομικές μεταφορές δεν 
αναπτύχθηκαν επαρκώς και συνεχώς χάσουν την αξία τους έναντι των άλλων, 
εξαιτίας των παλιών και μη βελτιωμένων υποδομών τους. επίσης, οι 
θαλάσσιες μεταφορές ενισχύουν την δυναμικότητα τους συνεχώς, όπως και οι 
εναέριες που κερδίζουν έδαφος λόγω της τάσης παγκοσμιοποίησης των 
ελληνικών προϊόντων υψηλότερης αξίας ανά μονάδα προϊόντος. 
Αναλυτικότερα, παρουσιάζεται η ποσοστιαία μεταβολή 2012-2014 για 
το σύνολο της χώρας, στα φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ- ανήκουν σε 
ιδιωτικές εταιρείες μεταφορών) που εκτελούν εθνικές μεταφορές και 
αντίστοιχα στα φορτηγά Δημόσιας Χρήσης (Δ.Χ- ανήκουν στο κράτος αλλά 
χρησιμοποιούνται και από εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που δεν έχουν στην 
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φανερό για το 2014 το γεγονός της μείωσης των εθνικών μεταφορών 
(τονοχιλιομέτρων) με Ι.Χ. φορτηγά της τάξης του 8% και της αντίστοιχης 
αύξησης 16 % για τα Δ.Χ. φορτηγά. Αντίστοιχη μείωση παρατηρήθηκε για το 
ίδιο έτος στον αριθμό των φορτηγών οχημάτων και των τόνων.  
 
Διάγραμμα 6.2 Ποσοστιαία μεταβολή 2012-2014 αριθμού φορτηγών, 
τόνων και τονοχιλιομέτρων με Ι.Χ & Δ.Χ οχήματα για εθνικές μεταφορές 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/ ), ιδία επεξεργασία 
Η θαλάσσια μεταφορά είναι ο δεύτερος ισχυρότερος τύπος μεταφοράς 
σύμφωνα με το Διάγραμμα 6.1 και όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα 
το σύνολο των τόνων των φορτωθέντων και εκφορτωθέντων εμπορευμάτων 
από το 2014 στο 2015 παρουσιάζει μια μικρή μείωση της τάξης του 1% με 
ανοδική πορεία για όλο το έτος του 2015. Επίσης, το σύνολο των τόνων του 
εξωτερικού είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του εσωτερικού, ενώ όπως 
χαρακτηριστικά φαίνεται από το Διάγραμμα 6.4 τα εμπορεύματα που 
εκφορτώνονται από το εξωτερικό είναι περισσότερα από αυτά που 
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Διάγραμμα 6.3 Φορτωθέντα & εκφορτωθέντα εμπορεύματα εσωτερικού 
& εξωτερικού σε εκατομμύρια τόνους ανά τρίμηνο για 2014-2016 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/ ), ιδία επεξεργασία 
 
Διάγραμμα 6.4 Ποσοστό φορτωθέντων & εκφορτωθέντων για τα 
εμπορεύματα του εξωτερικού 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/ ), ιδία επεξεργασία 
Οι αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων δεν είναι ιδιαίτερα 
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ενώ μέσω εναέριας μεταφοράς μετακινούνται εκείνα τα εμπορεύματα με 
μεγάλη τιμή αξίας ανά μονάδα προϊόντος. όπως φαίνεται και στη συνέχεια 
από το 2008 η πορεία των εναέριων μεταφορών ήταν μειούμενη έως το 2014 
που αρχίζει να ανακάμπτει, γεγονός που επιβεβαιώνει όσα έχουν ειπωθεί και 
παραπάνω για την οικονομική ύφεση αλλά και για την αύξηση τηε 
εμπιστοσύνης στα ελληνικά προϊόντα. 
 
Διάγραμμα 6. 5 Τόνοι εμπορευμάτων αεροπορικής μεταφοράς 2007-2015 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/ ), ιδία επεξεργασία 
Τέλος, η σιδηροδρομική μεταφορά δεν κατάφερε να αναπτυχθεί σε 
ικανοποιητικό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια και βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο 
εκμετάλλευσης για εμπορικές μεταφορές, αλλά και για επιβατικές μεταφορές. 
Η ανάπτυξη του παρέμεινε σταθερή συγκριτικά με τις άλλες χώρες της 
Ευρώπης, παραγκωνίστηκε και υποβιβάστηκε σε σχέση με τους άλλους 
τύπους μεταφορών. Παρά το γεγονός του χαμηλού κόστους, η σιδηροδρομική 
μεταφορά στο εσωτερικό της χώρας δεν προτιμάται λόγο κακής σύνδεσης του 
δικτύου με άλλα δίκτυα μεταφορών για συνδυασμένη μεταφορά και 
αυξημένων καθυστερήσεων στα δρομολόγια. Η στατική κατάσταση της 
χώρας επιβεβαιώνεται από τα παρακάτω διαγράμματα με τον αριθμό των 
βαγονιών να που βρίσκονται σε χρήση παρά την αύξηση του 33% για το 2008 
από το επόμενο κιόλας έτος άρχισε η πτωτική του πορεία που έφτασε το -
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σιδηροδρομικό δίκτυο που εκμεταλλεύεται παραμένει στα ίδια επίπεδα από 
το 1938. 
 Διάγραμμα 6.6 Ποσοστιαία μεταβολή βαγονιών σε χρήση 2007-2012 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/ ), ιδία επεξεργασία 
 
Διάγραμμα 6.7 Σιδηροδρομικό δίκτυο σε εκμετάλλευση 1938 και 2008-
2012 
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6.2.3.3 Η κατάσταση των 3PL στην Ελλάδα  
Στην Ελλάδα υπήρξε καθυστέρηση στην είσοδο των εταιρειών 3PL στον 
οικονομικό τομέα με εναρκτήριο σημείο τα τέλη της δεκαετίας του ΄90, ενώ 
δυναμικό ξεκίνημα έκανε με την είσοδο του 2000, με ετήσιο ρυθμό 24,5% για 
τη χρονική περίοδο 1998-2004 λόγο της ανάθεσης διοργάνωσης των 
ολυμπιακών αγώνων το 2004. Η κατάσταση έως το 2008 ήταν συνεχόμενα 
ανοδική, όταν και έγινε φανερή η οικονομική ύφεση που επέφερε περιορισμό 
των δραστηριοτήτων του τομέα. Ωστόσο, ο κλάδος των logistics είναι 
ιδιαίτερα δυναμικός και δεν είχε σημαντικές απώλειες, ενώ σύμφωνα με την 
3
η
 Πανελλήνια Έρευνα της EEL για τα logistics, συμμετέχει με 10,8% στο 
εθνικό ΑΕΠ για το 2014 με το 7,2% να σημειώνεται στην εμπορία, τη 
μεταποίηση και την παροχή υπηρεσιών  logistics και το 3,6% στην ποντοπόρο 
ναυτιλία. Αντίστοιχα, η συμβολή στο ΑΕΠ για την Ε.Ε είναι 13%. (ICAP, 
2005- EEL, 2014) 
Αναλυτικότερα, η συνολική εγχώρια αγορά των 3PL είχε καθοδική 
πορεία και για το 2014, με μείωση 1,5%, όπως και η συνολική αξία της 
αγοράς 3PL για το 2015 μειώθηκε κατά 2% με 3%. Όσον αφορά την 
κατανομή της αγοράς των υπηρεσιών logistics προς τρίτους, εκτιμάται ότι οι 
υπηρεσίες αποθήκευσης – διανομής καταλαμβάνουν συνολικά το 92% των 
συνολικών παρεχόμενων υπηρεσιών, με την αποθήκευση να έχει το 55% και 
η διανομή το 37% της συνολικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών 3PL. 
Ενώ, η αποθήκευση διακρίνεται σε αποθήκευση χωρίς ψύξη με 40% και σε 
αποθήκευση με ψύξη με 15%. Επιπρόσθετα, για το 2014 η διάρθρωση της 
αγοράς υπηρεσιών 3PL έχει στην πρώτη θέση την κατηγορία των τροφίμων 
και ποτών με ποσοστό 42%, δεύτερη είναι η κατηγορία των ηλεκτρονικών 
ειδών και αναλωσίμων με 10%, την τρίτη θέση μοιράζονται με 8% η κάθε 
κατηγορία τα φάρμακα και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, οι ηλεκτρικές 
συσκευές και τα λοιπά προϊόντα. Επόμενες έρχονται οι κατηγορίες των 
βιομηχανικών προϊόντων και των πρώτων υλών και οχημάτων και 
ανταλλακτικών με 7% η καθεμία, είδη ένδυσης και υπόδησης με 6% και 
τέλος είναι τα έπιπλα - οικιακός εξοπλισμός με 4%.  (ICAP, 2016) 
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Διάγραμμα 6.8 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς παροχής 
υπηρεσιών 3PL (2005-2015)  
Πηγή: ICAP Group, 2016                  *Εκτίμηση 
 
Διάγραμμα 6.9 Κατανομή της αγοράς 3PL ανά είδος υπηρεσίας (2014) 
Πηγή: ICAP Group, 2016       
Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά της αγοράς των 3PL όπως η έκταση των 
αποθηκευτικών χώρων δείχνουν ότι δεν υπάρχουν μεγάλες αποθήκες στην 
Ελλάδα, με ποσοστό 62% να χρησιμοποιούν έκταση μικρότερη των 10.000 
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σε αυτήν δήλωσαν ότι το 48% περίπου προέρχονται από τον κλάδο των 3PL, 
ενώ το 38% είναι στον κλάδο της εμπορίας και το 15% στην μεταποίηση. 
Σημαντικό είναι να τονιστεί πως και από την έρευνα αυτή βγαίνει το 
συμπέρασμα ότι οι υπηρεσίες της μεταφοράς και της αποθήκευσης είναι οι 
πιο συνήθεις που αναθέτονται σε τρίτους. (EEL, 2014) 
 
Διάγραμμα 6.10 Ποσοστά δραστηριοτήτων 3PL 
Πηγή: EEL, 2014, ιδία επεξεργασία 
Τέλος, σχετικά με τον κύκλο εργασιών, δηλαδή τον τζίρο των 
επιχειρήσεων του κλάδου της αποθήκευσης και των υποστηρικτικών προς τη 
μεταφορά δραστηριοτήτων (κλάδος 52 Nace rev.2) παρατηρείται πτωτική 
πορεία από το 2008 έως και σήμερα. Τα στοιχεία αυτά ανταποκρίνονται σε 
όσα αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά με την οικονομική ύφεση που 
εμφανίστηκε τότε και τον περιορισμό των μεταφορικών υπηρεσιών. Το 2010 
αποτελεί έτος βάση, όπου αναθεωρήθηκε ο δείκτης του κύκλου εργασιών 
απαλείφοντας την επίδραση της εποχικότητας, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Η 
πτωτική πορεία του δείκτη συνεχίζει από το 2010 έως το 2013, όπου 
αντιστρέφεται η πρότερη κατάσταση και αρχίζει να αυξάνεται έως το 2016. 
Στα διαγράμματα στη συνέχεια παρουσιάζονται ο δείκτης του κύκλου 
εργασιών και η ποσοστιαία ετήσια μεταβολή αυτού. Έως το 2008 υπήρξε μια 
αρνητική μεταβολή του δείκτη μόνο το 2007 με -1,4%, ενώ η πτώση του 
δείκτη ήταν απότομη και μεγάλη της τάξης του 33% μέσα στη διάρκεια ενός 
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Μέτα το 2010 υπήρχαν αρνητικές ετήσιες μεταβολές σύμφωνα και με το 
διάγραμμα του δείκτη έως το 2013. 
 Διάγραμμα 6.11 Δείκτης Κύκλου εργασιών του κλάδου αποθήκευσης και 
των υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων (κλάδος 52 
Nace rev.2) 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/ ), ιδία επεξεργασία 
 Διάγραμμα 6.12 Ετήσια μεταβολή σε % του δείκτη του κλάδου εργασιών 
του κλάδου 52 
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6.2.3.4 Logistics Performance Index (LPI) 
Ο δείκτης Logistics Performance Index δημιουργήθηκε από την Παγκόσμια 
Τράπεζα για πρώτη φορά το 2007 και συνέχισε να τον δημοσιεύει ανά διετία. 
Είναι ένα διαδραστικό εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης που 
δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις χώρες να προσδιορίσουν τις προκλήσεις 
και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν στην απόδοσή τους στις υπηρεσίες 
logistics και τι μπορούν να κάνουν για να τη βελτιώσουν. Ο δείκτης LPI 
επιτρέπει τις συγκρίσεις μεταξύ 160 χωρών, ο υπολογισμός του οποίου 
βασίζεται σε παγκόσμια έρευνα σχετικά με τον τομέα των logistics, όπου η 
κάθε χώρα καλείται να επιλέξει από το 1 (χαμηλότερη απόδοση) έως το 5 
(υψηλότερη απόδοση) σε ερωτήσεις που τίθενται για θέματα που τον 
αφορούν.  
Ο LPI παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά με την «φιλικότητα» της 
εφοδιαστικής αλυσίδας των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται τα 
logistics και με εκείνες με τις οποίες συναλλάσσονται. Ο δείκτης LPI 
αποτελείται από ποιοτικά και ποσοτικά μέτρα και βοηθά στη δημιουργία ενός 
φιλικού προφίλ logistics για τις χώρες αυτές. Πυρήνας του δείκτη είναι η 
οικονομική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα των χωρών, μετρώντας την 
απόδοση κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας στο εσωτερικό μιας χώρας 
και ενημερώνοντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τους 
τομείς που χρειάζονται βελτίωση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της 
δημιουργίας απρόσκοπτης αλυσίδας εφοδιασμού.  
Ο LPI αποτελείται από έξι συστατικά τα οποία βοηθούν στην ανάλυση 
των χωρών, ενώ ο συνδυασμός αυτών με στατιστικές τεχνικές εξάγει έναν 
μοναδικό συνολικό δείκτη LPI για κάθε χώρα. Οι επιμέρους υπό-δείκτες είναι 
επιλεγμένοι βασιζόμενοι σε θεωρητικές και εμπειρικές έρευνες. Τα επιμέρους 
συστατικά αυτού του δείκτη φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα, δίνοντας 
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Διάγραμμα 6.13 Συστατικά μέρη LPI 2007-2016 
Πηγή: World Bank (http://www.worldbank.org/ ) , ιδία επεξεργασία 
 
Η Ελλάδα σύμφωνα με τον LPI βρίσκεται στην 47η θέση με το δείκτη 
να είναι 3,24 για το 2016, κάνοντας πτώση τριών θέσεων από το 2014 αλλά 
αυξάνοντας το συνολικό LPI (2014=3,20). Κατά τη διάρκεια των ετών 2007-
2016 έχει υπάρξει σε θέσεις χαμηλότερες και υψηλότερες, με χαμηλότερη να 
είναι η 69η το 2012 και υψηλότερη η 29η το 2007. Γεγονός που φανερώνεται 
και από το διάγραμμα των υπό-παραγόντων, στο οποίο παρουσιάζονται οι 
διαφοροποιήσεις των τελευταίων κατά τη διάρκεια των ετών. Συγκεκριμένα, 
για το 2016 οι υπό-δείκτες που αφορούν τα τελωνεία και την 
ανταγωνιστικότητα παρουσιάζουν μείωση της απόδοσής τους, ενώ οι 
υποδομές, οι μεταφορές και ο χρόνος παράδοσης και η ικανότητα 
παρακολούθησης και εντοπισμού αυξήθηκαν συγκριτικά με το 2014 και είναι 
οι μεγαλύτερες σε αυτούς τους δείκτες για όλα τα έτη. Τέλος, οι διεθνείς 
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χαρτογραφική απεικόνιση του LPI για το 2016 σε 160 χώρες, σε τέσσερις 
κλάσεις σύμφωνα με τη μέθοδο Standard Deviation. 
 Χάρτης 6.1 Δείκτης απόδοσης logistics 2016 
 Πηγή: World Bank (http://www.worldbank.org/ ), ιδία επεξεργασία 
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6.2.3.5 Η κατάσταση των μεταφορικών υποδομών στις θέσεις εγκατάστασης 
Η μεταφορά και διανομή των εμπορευμάτων είναι  βασικός πυλώνας της 
εταιρείας και κύρια παρεχόμενη υπηρεσία. Η ανάλυση της κατάστασης των 
τύπων μεταφοράς στις επιλεγμένες θέσεις εγκατάστασης αποτελεί 
ουσιαστικής αξίας στάδιο της μελέτης. Στον ελληνικό χώρο η οδική 
μεταφορά είναι ο κύριος τύπος διανομής-διάθεσης των αγαθών, 
καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταφορών (όπως 
προαναφέρθηκε στην αρχή του υποκεφαλαίου). Σύμφωνα, με στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ παρατηρήθηκε μέχρι και το 2014 ότι οι περιοχές της Αττικής και 
της Κεντρικής Μακεδονίας είναι αυτές που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο 
όγκο εμπορευμάτων και τα υψηλότερα ποσοστά των διαφόρων τύπων 
μεταφοράς.  
Συγκεκριμένα, για την οδική μεταφορά οι περιοχές της Κεντρικής 
Μακεδονίας και της Αττικής (που συμπεριλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη και 
την Αθήνα αντίστοιχα) κατέχουν το 40% των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης 
(Ι.Χ) με το 41% των τονοχιλιομέτρων στο σύνολο της χώρας και 40% των 
δημοσίων χρήσης (Δ.Χ) φορτηγών με το 43% των τονοχιλιομέτρων για 
εθνικές μεταφορές αλλά και το 63 % των φορτηγών Δ.Χ για διεθνείς 
μεταφορές με το 71% των μετακινούμενων τονοχιλιομέτρων.  
Πίνακας 6.1 Αριθμός φορτηγών, τόνοι και τονοχιλιόμετρα Ι.Χ και Δ.Χ 
για το 2014 
  Ι.Χ. φορτηγά που 
πραγματοποίησαν εθνικές 
μεταφορές 
Δ.Χ. φορτηγά που 
πραγματοποίησαν εθνικές 
μεταφορές 



















15,81% 12,96% 17,97% 15,41% 14,38% 21,43% 35,89% 39,10% 47,05% 
ΑΤΤΙΚΗ 24,82% 26,49% 22,88% 25,86% 22,54% 21,70% 27,01% 24,40% 23,46% 
 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/ ), ιδία επεξεργασία  
Παράλληλα, σύμφωνα με το διάγραμμα που ακολουθεί, η ποσοστιαία 
μεταβολή των τονοχιολιομέτρων για τις δυο περιοχές υποδηλώνει τη σχετικά 
μειούμενη τάση τους από το 2011 έως το 2014, με την περιφέρεια της 
Κεντρικής Μακεδονίας να κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών στα 
φορτηγά οχήματα Δ.Χ για εθνικές και διεθνείς μεταφορές. Συγκεκριμένα, η 
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διαφορά μεταξύ των δυο περιοχών στα τονοχιλιόμετρα των ετών 2011-2014 
για τις διεθνείς μεταφορές είναι της τάξης του 30-40% για την Κ. Μακεδονία. 
Το γεγονός αυτός σε συνδυασμό με τον προηγούμενο πίνακα τονίζει την 
διακίνηση περισσότερων τόνων και σε μεγαλύτερες αποστάσεις για την 
περιοχή της Κ. Μακεδονίας, με το 40% των συνολικών τόνων και το 50% 
των τονοχιλιομέτρων.  Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Αττική είναι στο 24% 
των τόνων και στο 23% των τονοχιλιομέτρων του συνόλου της χώρας. 
 Διάγραμμα 6.14 Ποσοστιαία μεταβολή τονοχιλιομέτρων 2011-2014 
 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/ ), ιδία επεξεργασία 
Έπειτα, οι επιλεγμένες θέσεις εγκατάστασης διαθέτουν τους δυο 
κύριους αερολιμένες της χώρας, με τις περισσότερες πτήσεις από και προς 
την υπόλοιπη χώρα και το εξωτερικό και τον κύριο όγκο των αγαθών να 
φορτώνεται και εκφορτώνεται σε αυτούς. Αναλυτικότερα, το 2015 στα 
αεροδρόμια της Αθήνας “Ελευθέριος Βενιζέλος” και της Θεσσαλονίκης  
φορτώθηκε και εκφορτώθηκε το 94% του συνόλου των εμπορευμάτων, με το 
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Πίνακας 6.2 Φορτωθέτα-εκφορτωθέντα εμπορεύματα στο σύνολο των 






















Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/ ), ιδία επεξεργασία 
Όσον αφορά, την ποσότητα των εμπορευμάτων που διακινούνται από 
τα δυο αυτά αεροδρόμια, το Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας 
συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά καθόλη τη διάρκεια της δεκαετίας 
2004-2015, φτάνοντας και ξεπερνώντας το 90%, σε αντίθεση με της 
Θεσσαλονίκης που βρίσκεται κάτω από το 10%. Οι μεταφερόμενοι τόνοι και 
στα δυο αεροδρόμια διατηρούνται σε σταθερό επίπεδο, χωρίς μεγάλες 
μεταβολές και ακραίες τιμές, ενώ παρουσιάζουν μικρή αύξηση οι 
διακινούμενοι τόνοι από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και μικρή μείωση 
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 Διάγραμμα 6.15 Ποσοστιαία μεταβολή εμπορευμάτων των δυο 
αερολιμένων (τόνοι) 
 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/ ), ιδία επεξεργασία 
Επίσης, οι περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης διαθέτουν τα 
δυο ισχυρότερα λιμάνια της χώρας, από τα οποία διακινούνται οι 
μεγαλύτερες ποσότητες εμπορευμάτων με το 41% των εμπορευμάτων του 
εξωτερικού να εισέρχεται και εξέρχεται από αυτά και το 18% του 
εσωτερικού αντίστοιχα. Όσον αφορά το λιμάνι του Πειραιά για το 2015 τα 
εμπορεύματα του εξωτερικού για το σύνολο των φορτωθέντων και 
εκφορτωθέντων εμπορευμάτων καταλαμβάνει το 31% του συνόλου των 
τόνων και της Θεσσαλονίκης το 10% αυτών. Ενώ για τα εμπορεύματα του 
εσωτερικού ο Πειραιάς έχει το 10% και η Θεσσαλονίκη το 8% του συνόλου 
των τόνων. 
Όπως είναι φανερό, η διαφορά των φορτωθέντων-εκφορτωθέντων 
προϊόντων του εσωτερικού είναι μικρότερη και τείνει να μειωθεί εντός των 
ετών που μελετώνται, ενώ η αντίστοιχη διαφορά των αγαθών του 
εξωτερικού αυξάνεται και για τα δυο λιμάνια, γεγονός που υπογραμμίζει την 
υπεροχή των εκφορτωθεντων (εισαγωγές) εμπορευμάτων του εξωτερικού 
στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά συγκριτικά με τα 
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εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να 
σημειώνει τις μεγαλύτερες διαφορές. 
 Διάγραμμα 6.16 Διαφορά φορτωθέντων-εκφορτωθέτων εμπορευμάτων 
εξωτερικού-εσωτερικού στα λιμάνια Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ανά 
τρίμηνο για 2014-2016 (τόνοι) 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/ ), ιδία επεξεργασία  
Τέλος, η σιδηροδρομική μεταφορά δεν έχει αναπτυχθεί στον ελληνικό 
χώρο ικανοποιητικά, λόγο του στάσιμου επιπέδου των υποδομών, ωστόσο η 
Αθήνα και η Θεσσαλονίκη συνδέονται μεταξύ τους με σιδηροδρομικό 
δίκτυο κανονικής γραμμής διεθνούς πλάτους, ενώ υπάρχει σύνδεση και με 
τα Βαλκάνια μέσω της Θεσσαλονίκης. 
Η θέση των ελληνικών μεταφορών στον Ευρωπαϊκό χώρο είναι σε 
χαμηλό επίπεδο και παρουσιάζει μια πτωτική πορεία (βλέπε Παράρτημα για 
περισσότερες πληροφορίες). Μελετώντας όμως και τους τέσσερις τύπους 
μεταφοράς στο χώρο της Βαλκανικής χερσονήσου παρατηρείται η υπεροχή 
της Ελλάδας συγκριτικά με τις γειτονικές χώρες. Όπως φαίνεται παρακάτω 
οι τόνοι που μεταφέρονται οδικά, αεροπορικά και θαλάσσια θέτουν την 
Ελλάδα στη πρώτη θέση στα Βαλκάνια, ενώ εάν βελτιωθούν και ενισχυθούν 
οι υποδομές του σιδηρόδρομου η χώρα μπορεί να θεωρείται εξέχων 
εμπορευματικός κόμβος και κέντρο εμπορευματικών μεταφορών για τη 
Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Είναι μια σκέψη που υποστηρίζεται θερμά από 
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Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών) του 2016, η οποία αναλύει τη 
συνεισφορά των μεταφορικών υπηρεσιών και των εφοδιαστικών αλυσίδων 
και καταδεικνύει την αξία των συνδυασμένων μεταφορών στην προώθηση 
της ανάπτυξης και ανάδειξης της χώρας στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης 
σε σημαντικό εμπορευματικό και διαμετακομιστικό κόμβο. 
Πίνακας 6.3 Η θέση της Ελλάδας στα Βαλκάνια για την Οδική 
μεταφορά (τόνοι) 
Θέση/
Έτος  2008 2010 2012 2014 
1η Greece 628.560 Greece 577.442 Greece 400.124 Greece 403.327 
2η Romania 364.952 Romania 174.124 Romania 188.611 Romania 190.938 
3η Bulgaria 175.484 Bulgaria 129.922 Bulgaria 140.274 Bulgaria 153.077 
4η Croatia 110.833 Slovenia 81.025 Croatia 65.453 Slovenia 74.143 
5η Slovenia 91.239 Croatia 74.980 Slovenia 62.759 Croatia 66.157 
Πηγή: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home), ιδία επεξεργασία 




Τόνοι σε Εναέρια Μεταφορά 
2008 2010 2012 2014 
1η Greece 108.628 Greece 86.596 Greece 70.045 Greece 60.324 
2η Romania 24.431 Romania 24.512 Romania 28.523 Romania 31.113 
3η Bulgaria 19.533 Bulgaria 21.110 Bulgaria 18.529 Bulgaria 23.072 
4η Croatia 8.578 Croatia 7.441 Slovenia 7.572 Slovenia 8.563 
5η Slovenia 8.180 Slovenia 6.071 Croatia 6.961 Croatia 6.907 
Πηγή: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home), ιδία επεξεργασία  




Τόνοι σε Θαλάσσια Μεταφορά 
2008 2010 2012 2014 
1η Turkey 305.271 Turkey 338.078 Turkey 374.714 Turkey 378.688 
2η Greece 152.498 Greece 129.059 Greece 153.317 Greece 168.502 
3η Romania 50.458 Romania 38.122 Romania 39.520 Romania 43.753 
4η Croatia 29.223 Croatia 24.329 Bulgaria 26.012 Bulgaria 27.235 
5η Bulgaria 26.576 Bulgaria 22.946 Croatia 18.972 Croatia 18.603 
6η Slovenia 16.554 Slovenia 14.591 Slovenia 16.907 Slovenia 18.012 
Πηγή: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home), ιδία επεξεργασία 
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Τόνοι σε Σιδηροδρομική Μεταφορά 
2008 2010 2012 2014 
1η Romania 66.711 Romania 52.932 Romania 55.755 Romania 50.739 
2η Turkey 22.870 Turkey 23.816 Turkey 24.887 Turkey 26.764 
3η Bulgaria 19.716 Slovenia 16.234 Slovenia 15.828 Slovenia 17.989 
4η Slovenia 17.271 Bulgaria 12.939 Bulgaria 12.470 Bulgaria 13.691 
5η Croatia 14.851 Croatia 12.203 Croatia 11.088 Croatia 10.390 
6η Greece 4.253 Greece 3.982 FYROM 2.539 FYROM 2.377 
7η       
 
Greece 2.272 Greece 2.143 
 Πηγή: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home), ιδία επεξεργασία 
6.3 Οικονομικά στοιχεία του επενδυτικού έργου 
6.3.1 Γενικά  
Η μελέτη του συγκεκριμένου επενδυτικού έργου παρουσιάζει κάποια 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία χρειάζονται διευκρίνηση. Η 3PL 
MILINTZER & MUMCH όπως θα παρουσιαστεί παρακάτω, δεν διαθέτει 
ούτε ιδιόκτητους χώρους για τις υπηρεσίες της αποθήκευσης ούτε ιδιόκτητο 
στόλο φορτηγών για τη μεταφορά και διανομή των εμπορευμάτων. 
Αντίθετα, καλύπτει τις ανάγκες της ενοικιάζοντας χώρους αποθηκών, 
διαμορφώνοντας τους σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις των 
εμπορευμάτων, και αριθμό φορτηγών αυτοκινήτων μεταφορικών εταιρειών. 
Ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών της ενοικιάζει νέους χώρους 
όταν δεν μπορεί να τις καλύψει με τους χώρους που διαθέτει εκείνη τη 
χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, ανάλογη είναι και η πολιτική της εταιρείας όσον αφορά και 
τους εργαζομένους της. Διαθέτει συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων στο 
διοικητικό τμήμα και στο τμήμα της αποθήκης και στις περιπτώσεις που 
υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα προσλαμβάνει εποχιακούς ή μερικής 
απασχόλησης εργαζομένους μέσω σωματείων για να καλύψει το κομμάτι 
της αύξησης.  Επομένως, τα ετήσια κόστη προσωπικού, λειτουργίας και της 
δραστηριότητας της είναι μεταβλητά από έτος σε έτος αλλά και από μήνα σε 
μήνα, καθώς  οι πελάτες της χρεώνονται ανάλογα με τον όγκο των 
παρεχόμενων υπηρεσιών που χρειάζονται και όχι με σταθερό αντίτιμο ανά 
μήνα. 
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6.3.2 Ετήσιο κόστος προσωπικού  
Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας της 3PL και με το σταθερό 
προσωπικό που απασχολεί (27 μόνιμους πλήρης απασχόλησης 
εργαζομένους και εποχιακής ή μερικής απασχόλησης) παρουσιάζονται 
παρακάτω πως υπολογίζεται το ετήσιο κόστος του προσωπικού. Οι μισθοί 
για ένα έτος για τους υπαλλήλους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 712.000 
€ και η ασφάλιση αυτών στις 156.000 €, άρα συνολικά τα έξοδα των 
υπαλλήλων της είναι 868.000 € ετησίως, με επιμέρους μεταβολές σύμφωνα 
με όγκο των δραστηριοτήτων και όσα προαναφέρθηκαν. 
Πίνακας 6.7  Ετήσιο κόστος προσωπικού που απασχολείται στην  3PL 
Ετήσιο Κόστος Προσωπικού 
Μισθοί προσωπικού εταιρείας 712.000,00 € 
Κοινωνική ασφάλιση και άλλα κόστη 156.000,00 € 
Σύνολο 868.000,00 € 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Αναλυτικότερα, οι 27 εργαζόμενοι που απασχολεί η εταιρεία σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη κατανέμονται σε 1 διευθυντή και 1 υποδιευθυντή με το 
υψηλότερο ύψος μισθού, σε 11 διοικητικούς υπαλλήλους (οικονομολόγοι, 
λογιστές, υπεύθυνοι προσωπικού, υπεύθυνοι αποθήκης, κ.α), σε 4 άτομα 
υποστηρικτικό προσωπικό (γραμματείς, κ.α) και 10 αποθηκάριους. Επίσης, 
προβλέπεται ότι στο διάστημα του έτους θα χρειαστούν 20 εποχιακοί 
αποθηκάριοι για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της 
αποθήκης. Τα άτομα αυτά είναι μοιρασμένα στα δυο παραρτήματα. Οι 
μηνιαίοι μισθοί και το ετήσιο εισόδημα των 27 μόνιμων πλήρης 
απασχόλησης εργαζομένων της φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 6.8 Μισθολογική κατάταξη εργαζομένων της εταιρείας 






Διευθυντής 1 3.500 € 42.000 € 
Υποδιευθυντής 1 2.500 € 30.000 € 
Διοικητικοί Υπάλληλοι 
(οικονομολόγοι, λογιστές, κα) 
11 20.361 € 244.332 € 
Υποστηρικτικό Προσωπικό 
(γραμματείς) 
4 5.796 € 69.552 € 
Αποθηκάριοι 10 14.000 € 168.000 € 
Εποχιακοί αποθηκάριοι 20 13.180 € 158.160 € 
Σύνολο 27 46.157 € 712.000 € 
 Πηγή: ιδία επεξεργασία 
6.3.3 Κόστος εγκατάστασης 
Η ίδρυση και εγκατάσταση της συγκεκριμένης εταιρείας είναι σχετικά απλή 
και άμεση, εφόσον δεν θα διαθέτει ιδιόκτητους χώρους αλλά θα ενοικιάσει 
κτίρια αποθηκών τα οποία θα διαμορφώσει εσωτερικά. Επομένως, 
αφαιρείται από το χρόνο προγραμματισμού ο χρόνος κατασκευής των 
κτιρίων και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Ενώ, η 
εγκατάσταση της εταιρείας θα γίνει σε ήδη υπάρχοντα οικόπεδα με κτίρια 
αποθηκών που ανήκουν στη θυγατρική της, με αποτέλεσμα να 
συρρικνώνεται ακόμη περισσότερο ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου, 
εφόσον δεν θα πραγματοποιηθεί έρευνα αγοράς για την αξία των ενοικίων. 
Όπως ειπώθηκε η MILINTZER & MUMCH θα εγκατασταθεί σε 
κτίρια θυγατρικής εταιρείας με αποθήκες των 1800 τμ και 5.800 τμ σε 
Θεσσαλονίκη και Αττική αντίστοιχα. Οι διοικητικοί χώροι καταλαμβάνουν 
από 200 τμ και στις δυο περιοχές. Στην Αττική η συνολική έκταση που θα 
ενοικιαστεί έχει αξία 4€/m² και συνολικά για το ενοίκιο όλου του χρόνου το 
κόστος είναι στις 288.000 € και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης η τιμή του 
ενοικίου είναι 3€/m² με συνολικό ετήσιο κόστος 72.000 €. Η συνολική αξία 
των ενοικιαστηρίων των κτιριακών εγκαταστάσεων για το πρώτο χρόνο 
είναι στις 360.000 €, ποσό το οποίο θα μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια των 
ετών λειτουργίας ανάλογα με τη δραστηριότητα της εταιρείας. Όσο θα 
αυξάνεται η δραστηριότητα και ο όγκος των εμπορευμάτων των πελατών 
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της θα αυξάνονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις και επομένως και τα κόστη 
ενοικίου.  
Η λειτουργία της εταιρείας παροχής υπηρεσιών προϋποθέτει εκτός από 
τις απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις και τον μηχανολογικό εξοπλισμό 
αυτών με τα αναγκαία ράφια και παλετοθέσεις αλλά και μηχανήματα 
ανύψωσης, συλλογής και μετακίνησης και τα κατάλληλα πληροφοριακά 
συστήματα για την οργάνωση των εργασιών της αποθήκης, όπως το WMS 
και το ERP για το χρηματοοικονομικό τμήμα της εταιρείας. Ο 
μηχανολογικός εξοπλισμός συνολικά κοστίζει 356.041 € και τα συστήματα 
τεχνολογίας 305.600 €. Το συνολικό κόστος του επενδυτικού έργου είναι 
1.021.641 €. 
Πίνακας 6.9 Συνολικό Κόστος Ίδρυσης και Εγκατάστασης του 
επενδυτικού έργου 
Κόστος Εγκατάστασης 
Εργασίες ΤΜ (m²) €/τμ Αξία 
1) Κτιριακές Εγκαταστάσεις   360.000,00 € 
α. Ενοικίαση Αποθηκών   343.200,00 € 
Θεσσαλονίκης 1.800 3 64.800,00 € 
Αττικής 5.800 4 278.400,00 € 
β. Ενοικίαση Διοικητικών χώρων   16.800,00 € 
Θεσσαλονίκης 200 3 7.200,00 € 
Αττικής 200 4 9.600,00 € 
2) Μηχανολογικός/Ηλεκτρολογικός 
Εξοπλισμός 
  661.641,20 € 
Σταθερός εξοπλισμός (ράφια, παλέτες, 
κ.α) 
  91.264,00 € 
Περονοφόρα (ανυψωτικά, κάθετης 
συλλογής, κ.α) 
  264.777,20 € 
Πληροφοριακά συστήματα   305.600,00 € 
 Σύνολο   1.021.641,20 € 
 
 Ο εξοπλισμός των δυο αποθηκών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για 
3520 παλετοθέσεις, 1760 στην πρώτη και 1760 στη δεύτερη, θα στοιχίσει  
91.264 €. Οι 3520 παλετοθέσεις ορίστηκαν ως η αρχική επένδυση της 
εταιρείας και καταλαμβάνουν 400 τμ αντίστοιχα στις δυο αποθήκες, ενώ οι 
χώροι του picking (συλλογή) και του cross-docking είναι 600 τμ ο καθένας. 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
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Σε περίπτωση που χρειαστούν επιπλέον παλετοθέσεις και οι δυο αποθήκες 
έχουν χώρους για τη διαμόρφωση επιπρόσθετων δωματίων με ράφια για 
αποθήκευση. 




Παλετοθέσεις τεμ Χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ Σύνολο 
Παλετοφόρα 
Ράφια 
3520       70.000,00 €      
Χειροκίνητη 
Γεφύρωση 
  6       3.600,00 €      
Σύνολο       73.600,00 €  24,00%   91.264,00 €  
 Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Η γενική μορφή μιας αποθήκης Logistics παρουσιάζεται στην 
παρακάτω εικόνα. Η εικόνα αυτή δίνει την κάτοψη της αποθήκης στον 
Ασπρόπυργο Αττικής, όπου φαίνονται στο κάτω μέρος οι πόρτες εισόδου-
εξόδου των εμπορευμάτων που «κουμπώνουν» τα φορτηγά, αμέσως μετά 
είναι ο χώρος συλλογής και ενοποίησης παραγγελιών και στη συνέχεια ο 
χώρος χωρίζεται σε δωμάτια παλετοθέσεων.  
Εικόνα 6.3 Κάτοψη χώρου αποθήκης παλετοθέσεων 
 
Πηγή: MILINTZER & MUNCH 
Η αποτελεσματική λειτουργία των αποθηκών επιβάλλει τον 
μηχανολογικό εξοπλισμό αυτών με τον κατάλληλο αριθμό μηχανημάτων. Ο 
αριθμός των μηχανημάτων μοιράζεται στις δυο αποθήκες, τουλάχιστον για 
την αρχική επένδυση των 1760 παλετοθέσεων, και στη συνέχεια ανάλογα με 
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την αύξηση της δραστηριότητας θα αυξηθεί και ο μηχανολογικός τους 
εξοπλισμός. Από αυτά τα περισσότερα είναι νοικιασμένα ανάλογα με τις πιο 
συμφέρουσες προσφορές που έγιναν και μόνο τα τέσσερα από αυτά είναι 
ιδιόκτητα. Το συνολικό κόστος του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι στις 
264.777 €.  
Πίνακας 6.11 Μηχανολογικός Εξοπλισμός αποθηκών Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης 





EFG 213 6 450 € 12 32.400 €   
EFG 213 
(ιδιόκτητο) 
2 20.000 €  40.000 €   
ERE 120 
Long 
18 240€ 12 51.840 €   
ETV 214 6 500 € 12 36.000€   
ETV 214 
(ιδιόκτητο) 
2 25.000€  50.000 €   
AM22 10 329 €  3.290€   
Σύνολο    213.530 € 24% 264.777 € 
 Πηγή: ιδία επεξεργασία  
Η οργάνωση των δραστηριοτήτων μιας αποθήκης logistics και της 
διανομής των εμπορευμάτων είναι το βασικότερο στοιχείο της αποδοτικής 
της λειτουργίας. Οι διαδικασίες αυτές προϋποθέτουν τη χρήση κατάλληλων 
πληροφοριακών συστημάτων όπως το Warehouse Management System, το 
οποίο διαχειρίζεται όλες τις ενέργειες μέσα στην αποθήκη από τη στιγμή της 
άφιξης των εμπορευμάτων έως τη στιγμή της παράδοσης τους στον τελικό 
καταναλωτή. Η λειτουργία του WMS, ωστόσο επιβάλει την ύπαρξη μέσων 
αναγνώρισης των αγαθών με συστήματα ραδιοσυχνοτήτων RFID για την 
άμεση και γρήγορη ενημέρωση του συστήματος και την εκτέλεση των 
απαραίτητων ενεργειών. Το συνολικό κόστος των αδειών χρήσης, των Η/Υ, 
των server για την επικοινωνία εντός της αποθήκης αλλά και μεταξύ των 
αποθηκών και των προγραμμάτων διαχείρισης και οργάνωσης είναι 305.600 
€. 
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Πίνακας 6.12 Τεχνολογικός Εξοπλισμός αποθηκών και διοικητικών 
χώρων Αθήνας και Θεσσαλονίκης 
IT 
συστήματα 
Αριθμός Διάρκεια €/μήνα Τελική Αξία (€) 
ORACLE 24              3.600 €  
WMS             100.000 €  
SERVER               20.000 €  
ERP               20.000 €  
TCEXPRESS   12     12.000 €        144.000 €  
Η/Υ 18         1.000 €          18.000 €  
Σύνολο          305.600 €  
 Πηγή: ιδία επεξεργασία 
6.3.4 Χρονικός προγραμματισμός κατασκευής έργου  
Ο χρονικός προγραμματισμός ενός έργου είναι μια από τις βασικές ενέργειες 
που πρέπει να γίνουν πριν την έναρξη των εργασιών. Οι δυνατότητες που 
παρέχει αυτός είναι ποικίλες με κυριότερη την τοποθέτηση των εργασιών 
του έργου σε σειρά προτεραιότητας, με σκοπό την οργάνωση του χρόνου 
αλλά και των οικονομικών πόρων που θα χρειαστούν. Η κατανομή των 
εργασιών σε χρονικά όρια επιτρέπει την αποτελεσματικότερη λειτουργία, 
περιορίζοντας τα λάθη και την έλλειψη οργάνωσης. Η επόμενη εικόνα 
παρουσιάζει χρονικά την έναρξη και λήξη των εργασιών, αλλά και τη θέση 
αυτών εντός του έτους. 
Σύμφωνα με το διάγραμμα Gantt η έναρξη κατασκευής του έργου 
είναι στις 6/3/2017 με την ενοικίαση των κτιρίων σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, όπου δεν θα χρειαστεί αναζήτηση κτιρίων λόγω της ήδη 
συμφωνημένης χρήσης κτιρίων θυγατρικής εταιρείας. Η διάρκεια 
κατασκευής του έργου είναι 1 έτος με τη λήξη να τοποθετείται στις 
2/3/2018. Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την ενοικίαση των 
χώρων, θα συγκεντρωθούν προσφορές για τον απαραίτητο σταθερό 
εξοπλισμό των αποθηκών και αφού έχει ολοκληρωθεί η ενοικίαση θα 
εγκατασταθεί ο εξοπλισμός αυτός.  
Έπειτα, σχεδόν παράλληλα θα συγκεντρωθούν προσφορές για τον 
μηχανολογικό εξοπλισμό και για την αγορά Η/Υ και λογισμικών 
συστημάτων. Όταν επιλεγεί η πιο συμφέρουσα και αφού έχουν ολοκληρωθεί 
αυτές θα γίνει η τοποθέτηση αυτών στις αποθήκες. Η αναζήτηση 
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εργαζομένων και η πραγματοποίηση συνεντεύξεων θα γίνουν εφόσον έχουν 
κλείσει οι προηγούμενες εργασίες της ενοικίασης, της εγκατάστασης του 
σταθερού εξοπλισμού, του μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
Ενώ τέλος, η τρίμηνη εκπαίδευση των εργαζομένων θα ξεκινήσει εφόσον 
ολοκληρώθηκαν οι προσλήψεις των υπαλλήλων. 
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Διάγραμμα 6.17 Χρονοδιάγραμμα του έργου  
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
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Στη συνέχεια ο πίνακας παρουσιάζει τα κόστη του έργου ανά τρίμηνο 
εντός του έτους κατασκευής, από τον οποίο φαίνεται πως τα δύο πρώτα 
τρίμηνα συγκεντρώνουν το συνολικό κόστος της κατασκευής του έργου. Στα 
δυο αυτά τρίμηνα πραγματοποιούνται όλες οι εργασίες, ενώ στα δυο 
επόμενα τρίμηνα η εταιρεία τοποθετεί τις προσλήψεις και την εκπαίδευση 
των νέων υπαλλήλων της. 
Πίνακας 6.13 Κόστη επενδυτικού έργου ανά τρίμηνο 
Εργασίες 6/3/17-6/6/17 7/6/17-6/9/17 7/9/17-6/12/17 7/12/17-6/3/18 
1) Ενοικίαση Αποθηκών 360.000 €       
2) Σταθερός εξοπλισμός 
(ράφια, παλέτες, κ.α) 






  264.777€     
4) Πληροφοριακά 
συστήματα 
  305.600 €     
ΣΥΝΟΛΟ 451.264 € 570.377 € 0,00 € 0,00 € 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
6.3.5 Συνολικό κόστος εγκατάστασης-κατασκευής και λειτουργιάς  
Το κόστος εγκατάστασης-κατασκευής αποτελεί το χρηματικό ποσό της 
επένδυσης της εταιρείας, που επιμερίζεται σε τμήματα εξόδων για την 
ολοκλήρωση του τελικού έργου. Το συνολικό ποσό της επένδυσης είναι 
1.021.641,20 €, το οποίο θα δοθεί στην αρχή του έργου για την αγορά και 
εγκατάσταση του εξοπλισμού των αποθηκών και των γραφείων. Το έργο 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρονολογικό έτος από την αρχή 
των διεργασιών, προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία της 3PL.  
Όταν θα έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό έργο θα ξεκινήσει η 
δραστηριότητα της εταιρείας, η οποία θα φέρει έξοδα λειτουργίας όπως τα 
κόστη προσωπικού, ασφάλειες, ενοίκια, κλπ και κόστη που θα προκύψουν 
από το έργο που θα προσφέρει η 3PL. Τα κόστη προσωπικού 
παρουσιάστηκαν παραπάνω και είναι 868.000,00 € αλλά υπάρχουν και τα 
κόστη λειτουργίας της εταιρείας και τα κόστη του μεταφορικού έργου. Τα 
κόστη λειτουργίας είναι αυτά των ενοικίων σε κτίρια και φορτηγά οχήματα, 
η ασφάλιση, οι τηλεπικοινωνίες, κλπ και για το πρώτο έτος υπολογίζονται 
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στις 646.000,00 €. Ενώ, τα κόστη του μεταφορικού έργου, που είναι και 
αυτά που επηρεάζουν περισσότερο το κέρδος της εταιρείας και εξαρτώνται 
από το ύψος της δραστηριότητας, υπολογίστηκαν στα 3.000.000,00 €. Το 
συνολικό κόστος της εταιρείας για το πρώτο χρόνο λειτουργίας της 
υπολογίστηκε στα  4.514.000,00 €. 
Πίνακας 6.14 Κόστη λειτουργίας της εταιρείας για το πρώτο χρόνο 
λειτουργίας της 
Κόστη Λειτουργίας 
Ενοικιάσεις ακινήτων, άδειες και άλλα έξοδα 360.000,00 
Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, άδειες και άλλα έξοδα 30.000,00 
Ασφάλιση, καταστροφές και ασφάλεια 18.000,00 
Νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες 30.000,00 
Αμοιβή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 70.000,00 
Ωφειλές και δικαστικές αγωγές 40.000,00 
Πληροφοριακά Συστήματα (IT) 50.000,00 
Τηλεπικοινωνίες 38.000,00 
Ταξίδια και αναψυχή 10.000,00 
Σύνολο 646.000,00 € 
 Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Πίνακας 6.15 Κόστος μεταφορικού έργου εταιρείας για το πρώτο χρόνο 
λειτουργίας 
Κόστος αγορασθέντων υπηρεσιών 
Μεταφορικό έργο   3.000.000,00 €  
 Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Το ποσό αυτό λόγω των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της εταιρείας 
που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν παραμένει σταθερό για όλο το χρονικό 
διάστημα της επενδυτικής ζωής του έργου, αλλά μεταβάλλεται, όπως 
θεωρήθηκε και θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, κατά τη μελέτη στοιχείων 
της ίδιας της εταιρείας. 
6.3.6 Χρηματοδοτικό πρόγραμμα  
Η συμβολή του κράτους με τις κατάλληλες πολιτικές και νομοθετήματα στο 
επενδυτικό εγχείρημα του ιδιωτικού τομέα αλλά και των φορέων του 
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δημοσίου είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Ο περιορισμός των επενδύσεων 
εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης δημιουργεί με τη σειρά του περιορισμό της 
οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Ως αντίσταση στη συνεχόμενη 
συρρίκνωση της ανάπτυξης, το κράτος δημιούργησε πολιτικές ενίσχυσης 
των επενδύσεων ανά περιφέρεια με τη χρήση Αναπτυξιακών Νόμων. Η 
ύπαρξη περιφερειακών ενισχύσεων αποτελεί κίνητρο για τους φορείς που 
έχουν σκοπό να υλοποιήσουν ένα επενδυτικό έργο αλλά αποτρέπονται από 
τη αδυναμία συγκέντρωσης κεφαλαίου. Οι νόμοι αυτοί έχουν σκοπό να 
προωθήσουν την ισόρροπη ανάπτυξη με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς 
πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας. Ο 
τελευταίος νόμος του 2016 περιλαμβάνει στα ενισχυόμενα έργα και έργα για 
υπηρεσίες μεταφοράς και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας προς τρίτους, 
υπό συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς.  
Σύμφωνα, με τον Αναπτυξιακό Νόμο του 2016, ο οποίος συμφωνεί με 
τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό Γ.Α.Κ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
με τη Συνθήκη της ΕΕ, θέτονται οι εξής βασικοί όροι και προϋποθέσεις 
υπαγωγής ενός σχεδίου σε αυτόν: 
1. Η υποχρεωτική συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού 
σχεδίου με τουλάχιστον 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους να 
μην περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. 
2. Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή των 
επενδυτικών σχεδίων ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα στις: 
(α) 500.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις 
(β) 250.000 ευρώ, για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και 
για επιχειρηματικές συστάδες (cluster), 
(γ) 150.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, 
(δ) 100.000 ευρώ, για πολύ μικρές επιχειρήσεις,  
(ε) 50.000 ευρώ, για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
(Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α΄ 216), καθώς και τους 
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών 
(ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 
4384/2016 (Α΄ 78). 
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3. Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων 
του παρόντος, να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης2 και  
συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
(α) δημιουργία νέας μονάδας, 
(β) επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, 
(γ) διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή 
υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο 
ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 
200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που 
χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο 
οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του 
επενδυτικού σχεδίου, 
(δ) θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής 
διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με τον όρο ότι οι 
επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη 
διάρκεια των τριών, προηγούμενων οικονομικών ετών των 
στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα, 
η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί, 
(ε) απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν 
σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία 
αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή 
και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας 
επιχείρησης. 
 
Ο αναπτυξιακός νόμος ως επιλέξιμες δαπάνες θέτει στο άρθρο 8 τις : 
(α) επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,  
(β) επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,  
                                                 
 
2 Σύμφωνα με τον Γ.Α.Κ του 2014 άρθρο 2 στοιχείο 49 αρχική επένδυση θεωρείται α) η επένδυση σε 
ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής 
εγκατάστασης, την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη 
διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν 
παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας 
υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης· ή β) η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε 
επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί και η οποία 
αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των 
μετοχών μιας επιχείρησης. 
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(γ) το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που 
δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών 
από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος 
αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε 
συνδυασμό με τις περιπτώσεις α΄ή/και β΄.  
Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 ορίζονται οι επιλέξιμες 
δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι οποίες πρέπει να 
περιλαμβάνουν : 
i. την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμός κτιριακών 
εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των 
κτιρίων και τις κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας 
στα άτομα με αναπηρία, καθώς και τη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν το 70% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών 
περιφερειακών ενισχύσεων την υποπερίπτωση γγ. 52.29.19.03 
υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς 
τρίτους (logistics) της περίπτωσης β της παραγράφου 4 του άρθρου 
7.  
ii. την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων 
και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών 
εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός 
του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. 
 
Το επενδυτικό έργο της εταιρείας MILINTZER & MUNCH, 
εταιρείας που ασχολείται με υπηρεσίες αποθήκευσης και μεταφοράς 
Logistics προς τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφο 4 της 
περίπτωσης β της υποπερίπτωσης γγ 52.29.19.03 «υπηρεσίες μεταφοράς με 
διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)» εντάσσεται 
στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια. Επίσης, το ποσό του επενδυτικού 
σχεδίου ανέρχεται στα 1.021.641 €, δηλαδή καλύπτει τον δεύτερο 
περιορισμό 2γ του ελάχιστου επιλέξιμου ύψος των 150.000 € της 
επένδυσης για μικρές επιχειρήσεις και τον τρίτο περιορισμό 3α, διότι 
αποτελεί δημιουργία νέας μονάδας.  
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Όσον αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες του έργου επιλέγονται αυτές για 
τα ενσώματα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας, οι οποίες 
ανταποκρίνονται στους περιορισμούς του άρθρου 8 και δεν υπερβαίνουν το 
70% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. Οι δαπάνες σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις είναι 360.000 € από το 1.021.641 € που υπολογίζεται όλο το 
έργο, δηλαδή το 35% του συνόλου. Το υπόλοιπο ποσό αφορά την αγορά 
μηχανολογικού εξοπλισμού και τεχνικών εγκαταστάσεων των αποθηκών 
καταλαμβάνοντας το 65% των συνολικών δαπανών. 
Ο Αναπτυξιακός Νόμος στο άρθρο 10 ορίζει τα είδη των ενισχύσεων 
που μπορούν να έχουν τα επενδυτικά έργα που έχουν ενταχθεί σε αυτόν. Ο 
φορέας του παρόντος έργου θα χρησιμοποιήσει την επιχορήγηση, η οποία 
συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την 
κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και 
προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. Η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται από 
τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων του νόμου σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφο 1 περίπτωση α, όπου ορίζονται ως μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων 
για τις επενδύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για τις μικρές επιχειρήσεις στο 
45% στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και στο 30% στην 
περιοχή της Αττικής. Η καταβολή της επιχορήγησης σύμφωνα με το άρθρο 
20 παράγραφο 2 μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε τμηματικά έπειτα από 
αίτημα του δικαιούχου με το 50% όταν υλοποιηθεί το 50% του συνολικού 
κόστους του επενδυτικού σχεδίου, μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο 
όργανο ελέγχου, και το υπόλοιπο 50% να καταβάλλεται μετά την έκδοση 
της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης. Είτε ολόκληρο το ποσό αυτής μετά την έκδοση της παραπάνω 
απόφασης. 
Όπως προέκυψε από τα παραπάνω, το τμήμα του επενδυτικού έργου 
στην Αθήνα θα επιδοτηθεί με 30% επί του συνολικού κόστους της Αθήνας, 
ενώ το τμήμα της Θεσσαλονίκης θα επιδοτηθεί με 45% επί του συνολικού 
κόστους της Θεσσαλονίκης. Το συνολικό κόστος του επενδυτικού έργου και 
για τις δυο περιοχές είναι 1.021.641,20 €, ενώ οι  618.820,60 € είναι τα 
έξοδα για την αποθήκη της Αθήνας και οι 402.820,60 € αντίστοιχα για τη 
Θεσσαλονίκη.  
Το επιχορηγούμενο ποσό ανέρχεται στις 185.646,18 € και 181.269,27 
€ για την Αθήνα και για τη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, δηλαδή συνολικά 
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366.915,45 €. Το κεφάλαιο που ορίζεται από τον αναπτυξιακό νόμο να 
προσφέρει η εταιρεία είναι το 25% επί του συνολικού, δηλαδή 154.705,15 € 
και 100.705,15 € σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, άρα 255.410,30 € συνολικά.  
Ωστόσο, τα ποσά της επιδότησης και των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας δεν 
καλύπτουν ολόκληρο το κόστος εγκατάστασης-κατασκευής, γι αυτό η 
MILINTZER & MUNCH θα προβεί στο δανεισμό από χρηματοπιστωτικό 
οργανισμό. Το ποσό του δανείου είναι 399.315,45 € για να καλύψει το 
συνολικό κόστος με το μέρος των 278.469,27 € για την αποθήκη στην 
Αττική και των 120.846,18 € για της Θεσσαλονίκης.  
Πίνακας 6.16 Κόστος Εγκατάστασης σε Αττική, ποσό επιδότησης, 
δανείου και ιδίων κεφαλαίων 
Κόστος Εγκατάστασης (Αττική) 
Εργασίες ΤΜ (m²) €/τμ Αξία 
1) Κτιριακές Εγκαταστάσεις      288.000,00 € 
α.    Ενοικίαση Αποθηκής Αττική 5.800 4 278.400,00 € 
   β.  Ενοικίαση Κτιρίου 
Διοικητικών χώρων Αττικής 




    330.820,60 € 
Σταθερός εξοπλισμός (ράφια, 
παλέτες, κ.α) 
    45.632,00 € 
Περονοφόρα (ανυψωτικά, κάθετης 
συλλογής, κ.α) 
    132.388,60 € 
Πληροφοριακά συστήματα     152.800,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ     618.820,60 € 
Επιδότηση (30%)     185.646,18 € 
Ιδία Κεφάλαια (25%)     154.705,15 € 
Δάνειο     278.469,27 € 
 Πηγή: ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 6.17 Κόστος Εγκατάστασης σε Θες/κη, ποσό επιδότησης, 
δανείου και ιδίων κεφαλαίων 
Κόστος Εγκατάστασης (Θεσ/κη) 
Εργασίες ΤΜ (m²) €/τμ Αξία 
1) Κτιριακές Εγκαταστάσεις      72.000,00 € 
α. Ενοικίαση Αποθηκής Θεσ/κη 1.800 3 64.800,00 € 
β. Ενοικίαση Κτιρίου Διοικητικών 
χώρων Θεσ/κης 
200 3 7.200,00 € 
2) Μηχανολογικός/Ηλεκτρολογικός 
Εξοπλισμός 
    330.820,60 € 
Σταθερός εξοπλισμός (ράφια, παλέτες, 
κ.α) 
    45.632,00 € 
Περονοφόρα (ανυψωτικά, κάθετης 
συλλογής, κ.α) 
    132.388,60 € 
Πληροφοριακά συστήματα     152.800,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ     402.820,60 € 
Επιδότηση (45%)     181.269,27 € 
Ιδία Κεφάλαια (25%)     100.705,15 € 
Δάνειο     120.846,18 € 
 Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Έπειτα, από την πραγματοποίηση έρευνας αγοράς σε διάφορους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και μελετώντας τις προτάσεις σε επιτόκια 
δανεισμού που έγιναν, επιλέχθηκε ο οργανισμός για την λήψη του δανείου 
των 399.315,45 € με επιτόκιο 8% για 5 έτη, όσες οι ετήσιες δόσεις για την 
εξόφληση του δανείου με 116.653 € η καθεμία. Η πρώτη δόση θα κατατεθεί 
στην αρχή του 3ου έτους και η τελευταία στην αρχή του 7ου.   
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Χρηματό-οικονομική αξιολόγηση επένδυσης 
 
7.1 Μέθοδος Πρόβλεψης της «ζήτησης» του έργου 
7.1.1 Γενικά  
Η διαδικασία της αξιολόγησης ως διαδικασία λήψης αποφάσεων στηρίζεται 
άμεσα ή έμμεσα σε προβλέψεις βασικών μεγεθών. Στην αξιολόγηση 
επενδύσεων ένα σημαντικό μέρος των υπολογισμών στηρίζεται στην 
πρόβλεψη της ζήτησης των παραγόμενων από την επένδυση προϊόντων ή 
υπηρεσιών. Η διαδικασία πρόβλεψης δεν είναι μια απλή διαδικασία, 
αντιθέτως χρειάζεται κατάλληλα μέσα, ύπαρξη επαρκών στοιχείων και την 
ικανότητα του μελετητή να τα συνδυάσει όλα στο κατάλληλο μίγμα, 
προκειμένου να καταλήξει σε όσο το δυνατόν σωστότερα συμπεράσματα. Η 
πραγματοποίηση προβλέψεων που περιέχουν λάθη θα οδηγήσουν και σε 
αποτελέσματα που θα είναι λάθος, με αρνητικές επιπτώσεις στις αποφάσεις 
του φορέα του έργου. Το διάστημα που διανύεται χαρακτηρίζεται από 
έντονη μεταβλητότητα και αναμφισβήτητα δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε 
επένδυση χωρίς την αναζήτηση όλων των πιθανών περιπτώσεων. Επομένως, 
η μελέτη αξιολόγησης ενός επενδυτικού έργου πρέπει να στηρίζεται σε όσο 
γίνεται πιο έγκυρες προβλέψεις, που θα ακολουθούν όσο είναι δυνατόν την 
πραγματική πορεία της οικονομίας και θα προκύπτουν από μεθόδους που 
ταιριάζουν στα εκάστοτε στοιχεία που διαθέτει ο μελετητής.  
Το παρόν επενδυτικό έργο για την 3PL εταιρεία επιζητά την πρόβλεψη 
βασικών στοιχείων του, όπως οι εισροές και οι εκροές του. Στο 
προηγούμενο κεφάλαιο έγινε παρουσίαση των διαφόρων εξόδων του έργου 
αλλά και των εσόδων του για το πρώτο έτος λειτουργίας του. Όπως είναι 
φυσικό τα ποσά αυτά προέκυψαν από υπολογισμούς σε υπάρχοντα στοιχεία 
της εταιρείας. Τόσο τα κόστη του προσωπικού, τα λειτουργικά όσο και τα 
κόστη της δραστηριότητας του έργου προέκυψαν από πρόβλεψη του 
μελετητή για την πορεία της εταιρείας συνυπολογίζοντας οικονομικά 
στοιχεία και προβλέψεις άλλων μελετητών για την κατάσταση της 
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οικονομίας στο άμεσο μέλλον. Τα οικονομικά αυτά στοιχεία 
ανταποκρίνονται σε στοιχεία της υφιστάμενης εταιρείας, με τη μορφή που 
έχει σήμερα, τα οποία θα επεξεργαστούν για να αποτελέσουν τα αρχικά 
στοιχεία για τη μελέτη αξιολόγησης. 
Η χρηματο-οικονομική αξιολόγηση του επενδυτικού έργου 
προϋποθέτει την ύπαρξη χρηματοροών για την επενδυτική ζωή αυτού. Για 
να υπάρχουν χρηματοροές στη διάρκεια των ετών πρέπει να οριστούν τα 
έσοδα και τα έξοδα του έργου. Ο καθορισμός  αυτός μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με την πρόβλεψη της ζήτησης των υπηρεσιών που 
προσφέρει η 3PL. Στο παρόν έργο για την πρόβλεψη θα χρησιμοποιηθεί η 
μέθοδος της προβολή της τάσης, με τη βοήθεια των υπαρχόντων στοιχείων 
της εταιρείας και με τη χρήση κατάλληλων μέσων θα υπολογιστεί η 
μελλοντική πορεία του. 
7.1.2 Υπολογισμός μέσης ή κεντρικής τάσης 
Η διαδικασία της πρόβλεψης παρουσιάζει δυσκολίες, οι οποίες έγκεινται 
στην ανάγκη ύπαρξης επαρκών και κατάλληλων στοιχείων, προκειμένου να 
παραχθούν σωστές εκτιμήσεις των μελλοντικών προβλέψεων. Η επένδυση 
της εταιρείας MILINTZER και MUNCH είναι μεγάλη, γεγονός που κάνει 
απαραίτητη την πρόβλεψη των βασικών της εξόδων και εσόδων μελλοντικά. 
Η αξιολόγηση του έργου και η απόφαση στην οποία θα καταλήξει ο φορέας 
βασίζεται στην πρόβλεψη της κατάστασης του, η οποία προκύπτει από τον 
εκάστοτε μελετητή και την ικανότητα του να προβλέπει την πορεία του κάθε 
έργου γνωρίζοντας τα στοιχεία του αλλά και κατανοώντας την οικονομική 
πραγματικότητα.  
Η πρόβλεψη του επενδυτικού έργου της MILINTZER και MUNCH 
για την ίδρυση και εγκατάσταση 3PL εταιρείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
θα στηριχθεί σε στοιχεία της επιχείρησης για τα έσοδα και τα έξοδα της 
εντός τριών ετών. Με τη βοήθεια αυτών των στοιχείων και κυρίως των 
συνολικών εξόδων (final total costs) και του συνολικού τζίρου της (total 
turnover), θα πραγματοποιηθεί πρόβλεψη της τάσης της δραστηριότητας της 
3PL, των εσόδων της και των εξόδων της με αρχικές τιμές αυτές που 
υπολογίστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η μεταβολή που θα προκύψει 
από τη μελέτη αυτών θα χρησιμοποιηθεί στη δημιουργία του πίνακα 
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υπολογισμού της Καθαρής Παρούσας Αξίας και της απόδοση του έργου στη 
διάρκεια 20 ετών. 
Σκοπός της μελέτης αξιολόγησης είναι η όσο το δυνατόν ακριβέστερη 
πρόβλεψη των μελλοντικών στοιχείων του έργου, που θα ανταποκρίνονται 
στα πραγματικά δεδομένα. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καλύτερη 
δυνατή πρόβλεψη, θα απεικονιστούν σε διαγράμματα τα στοιχεία της 
εταιρείας για 36 μήνες των συνολικών εξόδων, του συνολικού τζίρου και 
των εξόδων της δραστηριότητας. Η παρουσίαση των διαγραμμάτων θα 
υποδείξει την κατάσταση της εταιρείας και την τάση που έχει στη διάρκεια 
της λειτουργίας της. Εφόσον παρουσιαστούν και αναλυθούν τα στοιχεία της 
εταιρείας και η γενικότερη τάση αυτών θα προβλεφτούν βασιζόμενες σε 
αυτά οι μελλοντικές χρηματοροές του έργου και τελικά η απόδοση του ως 
επενδυτικό σχέδιο.  
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Διάγραμμα 7.1 Συνολικά Κόστη εταιρείας 2014-2016 
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 Διάγραμμα 7. 2 Έσοδα έργου εταιρείας 2014-2016 
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Η ανάλυση που προηγήθηκε θα εξυπηρετήσει την πρόβλεψη για τον 
υπολογισμό των χρηματοροών του έργου του οποίου η επένδυση μελετάται. 
Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω δυο διαγράμματα είναι η 
σχεδόν σταθερή τάση των εσόδων και εξόδων της εταιρείας MILINTZER & 
MUNCH. Η κλίση της γραμμής είναι σχεδόν ευθεία με μια ελάχιστη ανοδική 
πορεία στη διάρκεια των 3 ετών.  Επομένως, θεωρείται πως δεν υπάρχουν 
ιδιαίτερες μεταβολές στα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας. Σύμφωνα με 
την παρουσίαση των στοιχείων σε χρονολογική σειρά, η προβολή της τάσης 
στο μέλλον για την εταιρεία δείχνει ότι οι εισροές και οι εκροές του 
επενδυτικού σχεδίου θα μεταβάλλονται με ένα ελάχιστο ποσοστό του 1-
1,5%/έτος για όλη την επενδυτική ζωή του για το κανονικό-ρεαλιστικό 
σενάριο εξέλιξης της επένδυσης.  
7.2 Υπολογισμός Καθαρών Χρηματοροών 
7.2.1 Γενικά 
Η αξιολόγηση των χρηματό-οικονομικών στοιχείων της ίδρυσης και 
λειτουργίας της 3PL αποτελεί τη βασική επιδίωξη της μελέτης, προκειμένου 
τα συμπεράσματα που θα προκύψουν να δείξουν εάν συμφέρει ή όχι η 
πραγματοποίηση αυτού του επενδυτικού έργου. Έχει ήδη τονιστεί η 
σημασία της αξιολόγησης οποιουδήποτε έργου για το λόγο ότι 
αναγνωρίζονται την παρούσα στιγμή οι μελλοντικές ευκαιρίες ή κίνδυνοι 
της επένδυσης πριν ακόμα αυτή γίνει.  
Όπως παρουσιάστηκε παραπάνω η αξιολόγηση επενδυτικών έργων και 
όχι μόνο επιβάλει την πρόβλεψη οικονομικής φύσεως στοιχείων για την 
ορισμένη μελλοντική χρονική περίοδο του κάθε έργου. Επομένως, τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης εξαρτώνται από την ποιότητα των 
προβλέψεων, για το λόγο αυτό οι τελευταίες οφείλουν να στηρίζονται σε 
αποτελεσματικές μεθόδους πρόβλεψης και να ανταποκρίνονται στα 
πραγματικά δεδομένα της οικονομίας. Οι σωστές προβλέψεις οδηγούν και 
σε σωστά συμπεράσματα της αξιολόγησης και άρα και στη λήψη σωστών 
αποφάσεων, αποφεύγοντας τον ενδεχόμενο κίνδυνο αποτυχίας της 
επένδυσης ή πετυχαίνοντας σημαντικές ευκαιρίες απόδοσης και κέρδους του 
κεφαλαίου που θα επενδυθεί. 
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Η μελέτη αξιολόγησης προϋποθέτει  τον καθορισμό των θετικών 
χρηματοροών – εσόδων, των αρνητικών χρηματοροών - εξόδων και των 
συνολικών καθαρών χρηματοροών του έργου. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, 
στο προηγούμενο κεφάλαιο υπολογίστηκαν τα πιθανά έσοδα και έξοδα της 
εταιρείας αναλυτικά για το πρώτο έτος λειτουργίας, αλλά και τα κόστη για 
την ίδρυση της που τοποθετούνται πριν την έναρξη της λειτουργίας της. 
Αξίζει να σημειωθεί πάλι, το γεγονός της μη ύπαρξης σταθερών εσόδων και 
εξόδων στη διάρκεια της ζωής της επένδυσης, λόγω των χαρακτηριστικών 
της 3PL όπου οι εισροές και οι εκροές εξαρτώνται από τη δραστηριότητα 
της. 
7.2.2 Θετικές Χρηματοροές (Έσοδα) 
Οι θετικές χρηματοροές της 3PL εμφανίζονται από το έτος κατασκευής όπου 
επιχορηγείται από το κράτος με 366.915,45 € και παράλληλα καταφεύγει 
στο δανεισμό από χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την κάλυψη του 
κόστους κατασκευής με ύψος δανείου 399.315,45 €. Ενώ από το 1ο έτος 
λειτουργίας έχει εισροές που υπολογίστηκαν στα 4.350.000 € με βάση τα 
υπάρχοντα στοιχεία της εταιρείας. Το ποσό αυτό μεταβάλλεται σύμφωνα με 
το αποτέλεσμα που προέκυψε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο κατά 
1,5%/έτος παίρνοντας την παρακάτω μορφή. 








  4.350.000 € 
2
ο
  4.415.250 € 
3
ο
  4.481.479 € 
4
ο
  4.548.701 € 
5
ο
  4.616.931 € 
6
ο
  4.686.185 € 
7
ο
  4.756.478 € 
8
ο
  4.827.825 € 
9
ο
  4.900.243 € 
10
ο
  4.973.746 € 
11
ο
  5.048.353 € 
12
ο
  5.124.078 € 
13
ο
  5.200.939 € 
14
ο
  5.278.953 € 
15
ο
  5.358.137 € 
16
ο
  5.438.509 € 
17
ο
  5.520.087 € 
18
ο
  5.602.888 € 
19
ο
  5.686.932 € 
20
ο
  5.772.236 € 
Πηγή: ιδία επεξεργασία  
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7.2.3 Αρνητικές Χρηματοροές (Έξοδα)  
Στο προηγούμενο κεφάλαιο υπολογίστηκαν τα συνολικά κόστη του έργου, 
της κατασκευής και λειτουργίας του, τα κόστη του προσωπικού και της 
δραστηριότητας. Συμφώνα με αυτά το κόστος κατασκευής είναι 1.021.641 
€, στα οποία συμμετέχει με 25% με ιδία κεφάλαια ο φορέας, δηλαδή με 
ποσό 255.410 € και τα κόστη λειτουργίας συνολικά είναι 4.514.000 € το 1ο 
έτος. Η μεταβολή των εξόδων, όπως υπολογίστηκε προηγουμένως θα είναι 
1-1,5%/έτος.  
Επιπλέον, οι αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού στην αρχή της 
κατασκευής του έργου κόστισε 202.864 €, ενώ με τη φθορά που θα υποστεί 
στο τέλος των 20 ετών η αξία του εξοπλισμού αυτού θα είναι στις 20.000 €. 
Επομένως, κάθε χρόνο το ποσό της απόσβεσης λόγω των μηχανημάτων θα 
είναι 9.143 € [(202.864-20.000)/20έτη]. Το ποσό αυτό είναι αρνητικό και 
περιλαμβάνεται στα κόστη, ενώ πρέπει να αφαιρεθεί από τα κέρδη της 
εταιρείας και μετά να της επιβληθεί ο φόρος επί των κερδών. Στη συνέχεια 
παρουσιάζεται ο πίνακας με αρνητικές χρηματοροές στη διάρκεια των 20 
ετών.  
Πίνακας 7.2 Αρνητικές χρηματοροές εταιρείας για 20 έτη (επενδυτική 














  -4.514.000 € -9.143 € 
2
ο
  -4.566.514 € -9.143 € 
3
ο
  -4.619.028 € -9.143 € 
4
ο
  -4.671.542 € -9.143 € 
5
ο
  -4.724.056 € -9.143 € 
6
ο
  -4.776.570 € -9.143 € 
7
ο
  -4.829.084 € -9.143 € 
8
ο
  -4.881.598 € -9.143 € 
9
ο
  -4.934.112 € -9.143 € 
10
ο
  -4.986.626 € -9.143 € 
11
ο
  -5.039.140 € -9.143 € 
12
ο
  -5.091.654 € -9.143 € 
13
ο
  -5.144.168 € -9.143 € 
14
ο
  -5.196.682 € -9.143 € 
15
ο
  -5.249.196 € -9.143 € 
16
ο
  -5.301.710 € -9.143 € 
17
ο
  -5.354.224 € -9.143 € 
18
ο
  -5.406.738 € -9.143 € 
19
ο
  -5.459.252 € -9.143 € 
20
ο
  -5.511.766 € -9.143 € 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
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Επιπλέον, στις παραπάνω αρνητικές χρηματοροές έρχονται να 
προστεθούν και οι δόσεις του δανείου που λήφθηκε για την κάλυψη του 
κόστους κατασκευής. Οι δόσεις υπολογίστηκαν για 5 έτη από το 3ο έτος 
λειτουργίας έως το 7ο, με επιτόκιο δανεισμού στο 8% και φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα. 




  -116.653 € 
4
ο
  -116.653 € 
5
ο
  -116.653 € 
6
ο
  -116.653 € 
7
ο
  -116.653 € 
 Πηγή: ιδία επεξεργασία 
 
7.2.4 Συνολικές καθαρές χρηματοροές  
Ο υπολογισμός των καθαρών χρηματοροών θα προκύψει παραθέτοντας σε 
ένα πίνακα τις αρνητικές και θετικές χρηματοροές που παρουσιάστηκαν 
παραπάνω ανά έτος. Με τον υπολογισμό των συνολικών καθαρών 
χρηματοροών είναι δυνατόν να υπολογιστεί η απόδοση του επενδυτικού 
έργου και η Καθαρά Παρούσα Αξία του. Οφείλεται να επισημανθεί ότι όταν 
το έργο παρουσιάσει κέρδη, δηλαδή οι εισροές του είναι περισσότερες από 
τις εκροές του, τότε η εταιρεία θα επιβαρυνθεί με επιπρόσθετες φορολογικές 
επιβαρύνσεις επί αυτών, του ποσοστού 29% σύμφωνα με τα δεδομένα της 
σημερινής φορολογίας. Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει τις συνολικές 
καθαρές χρηματοροές του επενδυτικού έργου της εταιρείας MILINTZER 
και MUNCH για την εγκατάσταση και λειτουργία 3PL εταιρείας στον 
ελληνικό χώρο. 
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Πίνακας 7.4 Ετήσιες συνολικές καθαρές χρηματοροές για 20 έτη 





0 -510.821 € 
1
ο
  -173.143 € 
2
ο
  -160.407 € 
3
ο
  -263.345 € 
4
ο
  -248.637 € 
5
ο
  -232.921 € 
6
ο
  -216.181 € 
7
ο
  -198.402 € 
8
ο
  -62.916 € 
9
ο
  -43.012 € 
10
ο
  -22.023 € 
11
ο
  9.192 € 
12
ο
  25.672 € 
13
ο
  42.959 € 
14
ο
  61.064 € 
15
ο
  80.000 € 
16
ο
  99.779 € 
17
ο
  120.414 € 
18
ο
  141.918 € 
19
ο
  164.304 € 
20
ο
  187.585 € 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Στο κανονικό ρεαλιστικό σενάριο, με τη μεταβολή των εισροών και 
εκροών να είναι στο 1-1,5%/έτος, όπως προβλέφθηκε από τα υπάρχοντα 
στοιχεία της εταιρείας, οι χρηματοροές είναι αρνητικές έως το 10ο έτος 
λειτουργίας, ενώ από εκεί και έως το 20ο έτος γίνονται θετικές και 
αυξάνονται ετησίως. Ωστόσο, το άθροισμα των αρνητικών είναι μεγαλύτερο 
από των θετικών χρηματοροών, γεγονός που δεν είναι αποδοτικό για μια 
επένδυση, όπως θα φανεί και παρακάτω. Στα 10 τελευταία έτη του 
επενδυτικού έργου παρατηρούνται κέρδη, γεγονός που όπως θα φανεί και 
παρακάτω δεν προβάλει την αποδοτικότητα της επένδυσης με βάση τα 
συγκεκριμένα στοιχεία και τη συγκεκριμένη πρόβλεψη.  
7.3 Υπολογισμός NPV και IRR 
Η Καθαρά Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) και ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης (IRR) 
είναι μέθοδοι αξιολόγησης ενός επενδυτικού έργου. Η χρήση των μεθόδων 
αυτών δείχνει την παρούσα αξία ή την παρούσα απόδοση των 
αναμενόμενων καθαρών χρηματοροών του έργου. Οι δυο αυτές μέθοδοι 
είναι πιο ακριβείς επειδή λαμβάνουν υπόψη τη χρονική αξία του χρήματος 
από άλλες. Με τη βοήθεια των μεθόδων αυτών δίνεται η δυνατότητα της 
μελέτης της εφικτότητας ενός επενδυτικού σχεδίου. Για το παρόν έργο θα 
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χρησιμοποιηθούν αυτές οι δυο μέθοδοι αξιολόγησης, προκειμένου να 
αποφασιστεί εάν η επένδυση αυτή συμφέρει ή όχι. Έπειτα, εφόσον έχουν 
υπολογιστεί όλα τα επιμέρους στοιχεία που χρειάζονται για τις μεθόδους 
αυτές και παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω, είναι εφικτή εύρεση της 
ΚΠΑ και του IRR του έργου. 
Ο πίνακας παραθέτει τα κόστη κατασκευής, το δάνειο και την 
επιδότηση που πήρε η εταιρεία, τα ιδία κεφάλαια που επενδύθηκαν, τις ανά 
έτος θετικές και αρνητικές χρηματοροές, τις συνολικές καθαρές 
χρηματοροές και τον φόρο επί των κερδών. Επίσης, υπολογίζει την ΚΠΑ και 
τον εσωτερικό βαθμό απόδοση του έργου με βάση την πρόβλεψη που 
πραγματοποιήθηκε προηγουμένως και τη μεταβολή των εσόδων και των 
εξόδων με 1-1,5%/έτος. Για την επένδυση αυτή το επιτόκιο απόδοσης είναι 
στο r=15%, που είναι το χαμηλότερο που μπορεί να γίνει δεκτό για να 
πραγματοποιηθεί η επένδυση.  
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Πίνακας 7.5 Υπολογισμός NPV και IRR για το κανονικό σενάριο 
Έτος  0 1
ο  2ο  3ο  4ο  5ο  6ο  7ο  8ο  
Ίδρυση-κατασκευή -1.021.641 €                 
Eπιδότηση  366.915 €                 
Δάνειο(rδ=8% ) 399.315 €                 
Ιδία κεφαλαια -255.410 €                 
Έσοδα   4.350.000 € 4.415.250 € 4.481.479 € 4.548.701 € 4.616.931 € 4.686.185 € 4.756.478 € 4.827.825 € 
Έξοδα   -4.514.000 € -4.566.514 € -4.619.028 € -4.671.542 € -4.724.056 € -4.776.570 € -4.829.084 € -4.881.598 € 
Δόσεις Δανείου       -116.653 € -116.653 € -116.653 € -116.653 € -116.653 €   
Φόρος επί των Κερδών 29%   0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
Αποσβέσεις   -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € 
Συν. Καθαρές Χρηματοροές -510.821 € -173.143 € -160.407 € -263.345 € -248.637 € -232.921 € -216.181 € -198.402 € -62.916 € 
IRR -5,817% 
        NPV (r=15%) -1.331.527 € 
         
9ο  10ο  11ο  12ο  13ο  14ο  15ο  16ο  17ο  18ο  19ο  20ο  
                        
                        
                        
                        
4.900.243 € 4.973.746 € 5.048.353 € 5.124.078 € 5.200.939 € 5.278.953 € 5.358.137 € 5.438.509 € 5.520.087 € 5.602.888 € 5.686.932 € 5.772.236 € 
-4.934.112 € -4.986.626 € -5.039.140 € -5.091.654 € -5.144.168 € -5.196.682 € -5.249.196 € -5.301.710 € -5.354.224 € -5.406.738 € -5.459.252 € -5.511.766 € 
                        
0 € 0 € -20 € -6.751 € -13.812 € -21.207 € -28.942 € -37.020 € -45.449 € -54.232 € -63.376 € -72.885 € 
-9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € 
-43.012 € -22.023 € 9.192 € 25.672 € 42.959 € 61.064 € 80.000 € 99.779 € 120.414 € 141.918 € 164.304 € 187.585 € 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
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7.4 Συμπεράσματα  
Ο  Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. περιέχει 
αναλυτικά όλες τις εισροές και εκροές του επενδυτικού έργου και με βάση 
αυτά δίνει την ΚΠΑ και τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης IRR αυτού. Η 
ΚΠΑ που προκύπτει με κόστος κεφαλαίου r=15% είναι -1.331.527 €, 
υπολογισμένη για διάρκεια ζωής της επένδυσης στα 20 έτη. Με αρνητική 
ΚΠΑ το επενδυτικό έργο δεν συμφέρει οικονομικά τον φορέα, καθώς για τα 
επόμενα 20 έτη θα επιβαρύνεται με επιπλέον κόστη. Επομένως, η 
MILINTZER και MUNCH δεν θα πρέπει να επενδύσει σε αυτό το έργο, 
εφόσον αυτό δεν θα αποφέρει κέρδη αλλά σοβαρά οικονομικά προβλήματα 
στην εταιρεία και ίσως να αποβεί μοιραία και για τη βιωσιμότητά της.  
Επίσης, ο εσωτερικός ρυθμός απόδοσης των καθαρών χρηματοροών 
στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι στο -5,817%. Το αποτέλεσμα του IRR 
δείχνει σε πιο επιτόκιο μηδενίζεται η ΚΠΑ και άρα ποια θα είναι η απόδοση 
του κεφαλαίου που επενδύθηκε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο αρνητικός 
εσωτερικός βαθμός απόδοσης, δείχνει ότι η MILINTZER και MUNCH θα 
υποστεί οικονομική ζημιά, καθώς για τα 20 έτη που υπολογίστηκε με την 
επένδυση στη δημιουργία εταιρείας 3PL δεν θα καταφέρει να αποκτήσει 
κέρδη γι αυτό το επενδυτικό της σχέδιο. Όπως και ο υπολογισμός της ΚΠΑ, 
έτσι και η μέθοδος του IRR υπογραμμίζει τη μη συμφέρουσα επένδυση σε 
αυτό το έργο.  
Τα αποτελέσματα αυτά αφορούν την πρόβλεψη για το κανονικό 
σενάριο, όπου δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανάπτυξη της εταιρείας για τα 
επόμενα 20 χρόνια. Επίσης, η αρνητική ΚΠΑ και το αρνητικό IRR 
προέκυψαν με έσοδα στα 4.350.000 € και συνολικά κόστη στα 4.514.000 € 
με τη μεταβολή του 1-1,5% που καθορίστηκε παραπάνω ανά έτος, τις δόσεις 
του δανείου για το κόστος της εγκατάστασης με επιτόκιο 8% και τη 
φορολογική επιβάρυνση στο 29%.  
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Ανάλυση επικινδυνότητας της Επένδυσης 
 
8.1 Γενικά  
Η διαδικασία αξιολόγησης και προγραμματισμού των έργων χαρακτηρίζεται 
από τον κίνδυνο της αβεβαιότητας, καθώς πολλές φορές οι αποφάσεις που 
θα παρθούν δεν στηρίζονται σε γνωστές και σίγουρες πληροφορίες. Οι 
συνθήκες αβεβαιότητας στις επενδύσεις είναι σύνηθες φαινόμενο, το οποίο 
για να αποφευχθεί επιβάλλει τη συλλογή κατάλληλων και ποιοτικών 
πληροφοριών. Προκειμένου, η αξιολόγηση των επενδύσεων να 
πραγματοποιηθεί υπήρξε η παραδοχή ότι αυτές εμπεριέχουν ένα βαθμό 
κινδύνου, ο οποίος εκφράζεται με το επιτόκιο απόδοσης των πρώτων. Όσο 
μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος στην επένδυση τόσο μεγαλύτερο είναι και το 
επιτόκιο, δηλαδή η μεγαλύτερη αβεβαιότητα είσπραξης μιας μελλοντικής 
εισροής έχει και μεγαλύτερο επιτόκιο προεξόφλησης για την αναγωγή της 
σε παρούσα αξία.  
Η αναγνώριση του κινδύνου που εμπεριέχεται στην επένδυση είναι 
σημαντικό στοιχείο γι αυτό και έχουν δημιουργηθεί διάφοροι μέθοδοι 
μέτρησης αυτού και ενσωμάτωσης της πληροφορίας αυτής στην αξιολόγηση 
του επενδυτικού έργου. Οι λόγοι που ένα έργο χαρακτηρίζεται από 
αβεβαιότητα είναι δυο. Ο ένας αφορά την έλλειψη πληροφοριών και ο άλλος 
σε τυχαία γεγονότα, για παράδειγμα μια αλλαγή στην φορολογία ή μια 
κακοκαιρία η οποία δεν θα επιτρέψει την ολοκλήρωση του έργου στη 
χρονική στιγμή που έχει οριστεί. 
Η μέτρηση του κινδύνου, επομένως, είναι μια σημαντική παράμετρος 
για την αξιολόγηση των επενδύσεων και τη λήψη αποφάσεων που θα έχουν 
στέρεες βάσεις. Η ακρίβεια στο βαθμό του κινδύνου εξαρτάται από την 
ικανότητα του μελετητή και την εμπειρία και γνώση του πάνω σε αυτό αλλά 
και από τη διαθέσιμη τεχνολογία και τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους 
για τη συλλογή των πληροφοριών. (Πολύζος, 2011)  
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8.2 Ανάλυση του κινδύνου βάσει σεναρίων 
Ο κίνδυνος σε μια επένδυση είναι βασικός παράγοντας που πρέπει να 
συνυπολογίζεται πάντα. Οι επενδύσεις σε έργα προϋποθέτουν την 
πραγματοποίηση μελλοντικών προβλέψεων για την πορεία των ετήσιων 
καθαρών χρηματοροών. Η πρόβλεψη ενός στοιχείου για το μέλλον 
εμπεριέχει αβεβαιότητα, καθώς ανά πάσα στιγμή η πρόβλεψη μιας 
κατάστασης μπορεί να αλλάξει εντελώς, λόγω της μεταβλητότητας που 
χαρακτηρίζει την οικονομία. Πρόβλεψη πραγματοποιήθηκε και για την 
αξιολόγηση του επενδυτικού έργου της MILINTZER και MUNCH για τα 
επόμενα 20 χρόνια, με βάση τους συντελεστές που προέκυψαν έπειτα από 
μελέτη πραγματικών στοιχείων. Σύμφωνα, με αυτήν η επένδυση δεν είναι 
συμφέρουσα, ωστόσο το αποτέλεσμα δεν χαρακτηρίζεται από βεβαιότητα, 
όπως και κανένα αποτέλεσμα που στηρίζεται σε προβλέψεις. Ο βαθμός της 
αβεβαιότητας των προβλέψεων μπορεί να οριστεί και να μετρηθεί με μια 
κατανομή πιθανοτήτων.  
Η πιο απλή μορφή της κατανομής είναι η εκτίμηση διαφορετικών 
εναλλακτικών σεναρίων για τις συνολικές καθαρές χρηματοροές. Η μελέτη 
αξιολόγησης της 3PL εταιρείας για να αναλύσει τον επενδυτικό κίνδυνο 
μπορεί να υπολογίσει τις πιθανότητες με τη χρήση τριών σεναρίων. Το 
πρώτο θα είναι το βασικό-κανονικό σενάριο με τα οικονομικά της εταιρείας 
να βαίνουν ομαλά χωρίς ανάπτυξη ή ύφεση, το δεύτερο θα είναι το 
αισιόδοξο στο οποίο η εταιρεία θα παρουσιάζει ανάπτυξη και το τρίτο θα 
είναι το απαισιόδοξο στο οποίο η εταιρεία θα συρρικνώνεται λόγω 
οικονομικής ύφεσης. 
Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, το κανονικό, το οποίο παρουσιάστηκε 
στο προηγούμενο κεφάλαιο, η επένδυση βγήκε μη συμφέρουσα για την 
εταιρεία. Αναλυτικότερα ο Πίνακας 7.5 Υπολογισμός NPV και IRR για το 
κανονικό σενάριο παρουσιάζει τον υπολογισμό των μεθόδων της ΚΠΑ και 
του IRR  όπως προέκυψε από τις προβλεπόμενες ετήσιες χρηματοροές. Για 
το δεύτερο αισιόδοξο σενάριο οι μεταβολή των εσόδων και εξόδων 
προβλέπεται στο 5%/έτος για τα 20 χρόνια λειτουργίας της 3PL. Τέλος, για 
το τρίτο απαισιόδοξο σενάριο θεωρήθηκε ότι η μεταβολή των εισροών και 
εκροών για τα χρόνια λειτουργίας θα είναι (-0,5%)-(-1%).  
Το αισιόδοξο σενάριο με εισροές για το 1ο έτος λειτουργίας στα 
4.350.000 € και εκροές  στα -4.514.000 € έδωσε ΚΠΑ + 1.403.443,19 € με 
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κόστος κεφαλαίου 15%, που σημαίνει ότι η επένδυση στο τέλος των 20 ετών 
θα αποδώσει τα επάξια τα χρήματα που επενδύθηκαν. Με τη μέθοδο του 
IRR  και τον υπολογισμός αυτού προέκυψε εσωτερικός βαθμός απόδοσης + 
24,4326% για τη διάρκεια του έργου, δηλαδή η απόδοση αυτή μηδενίζει την 
ΚΠΑ. Εφόσον, το  IRR είναι μεγαλύτερο από το κόστος κεφαλαίου που 
τέθηκε r=15%, τότε η επένδυση με αυτά τα δεδομένα αξίζει να 
πραγματοποιηθεί. Αντίστοιχα, για το απαισιόδοξο σενάριο η ΚΠΑ 
υπολογίστηκε στα -2.287.150,57 €, αρνητική και πολύ πιο κάτω από το 
κανονικό σενάριο, ενώ και το IRR που προέκυψε είναι αρνητικό και όπως 
και μη επιτρεπτό για πραγματοποίηση επενδύσεων.  
Επομένως, σε αυτό το σενάριο η επένδυση δεν είναι συμφέρουσα. 
Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται η ΚΠΑ και το IRR για τα δυο 
αυτά σενάρια. 
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Πίνακας 8.1 Υπολογισμός NPV και IRR για το αισιόδοξο σενάριο 
Έτος  0 1ο  2ο  3ο  4ο  5ο  6ο  7ο  8ο  
Ίδρυση-κατασκευή -1.021.641 €                 
Επιδότηση  366.915 €                 
Δάνειο(rδ=8% ) 399.315 €                 
Ιδία κεφάλαια -255.410 €                 
Έσοδα   4.350.000 € 4.567.500 € 4.795.875 € 5.035.669 € 5.287.452 € 5.551.825 € 5.829.416 € 6.120.887 € 
Έξοδα   -4.514.000 € -4.664.151 € -4.814.303 € -4.964.454 € -5.114.606 € -5.264.757 € -5.414.908 € -5.565.060 € 
Δόσεις Δανείου       -116.653 € -116.653 € -116.653 € -116.653 € -116.653 €   
Φόρος επί των Κερδών 29%     0 € 0 € 0 € -13.645 € -46.769 € -83.726 € -158.538 € 
Αποσβέσεις   -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € 
Συν. Καθαρές Χρηματοροές -510.821 -173.143 -105.794 -144.224 -54.582 42.549 123.646 214.128 397.289 
IRR 24,43267% 
        NPV (r=15%) 1.403.443 € 
         
9ο  10ο  11ο  12ο  13ο  14ο  15ο  16ο  17ο  18ο  19ο  20ο  
                        
                        
                        
                        
6.426.931 € 6.748.278 € 7.085.692 € 7.439.976 € 7.811.975 € 8.202.574 € 8.612.702 € 9.043.338 € 9.495.504 € 9.970.280 € 10.468.794 € 10.992.233 € 
-5.715.211 € -5.865.363 € -6.015.514 € -6.165.665 € -6.315.817 € -6.465.968 € -6.616.120 € -6.766.271 € -6.916.422 € -7.066.574 € -7.216.725 € -7.366.877 € 
                        
-203.747 € -253.394 € -307.700 € -366.899 € -431.234 € -500.964 € -576.358 € -657.698 € -745.282 € -839.423 € -940.448 € -1.048.702 € 
-9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € 
507.973 629.521 762.478 907.412 1.064.924 1.235.641 1.420.225 1.619.369 1.833.800 2.064.283 2.311.620 2.576.655 
Πηγή: ιδία επεξεργασία  
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Πίνακας 8.2 Υπολογισμός NPV και IRR για το απαισιόδοξο σενάριο 
Έτος  0 1
ο  2ο  3ο  4ο  5ο  6ο  7ο  8ο  
Ίδρυση-κατασκευή -1.021.641 €                 
Επιδότηση  366.915 €                 
Δάνειο(rδ=8% ) 399.315 €                 
Ιδία κεφάλαια -255.410 €                 
Έσοδα   4.350.000 € 4.306.500 € 4.263.435 € 4.220.801 € 4.178.593 € 4.136.807 € 4.095.439 € 4.054.484 € 
Έξοδα   -4.514.000 € -4.484.151 € -4.454.303 € -4.424.454 € -4.394.606 € -4.364.757 € -4.334.908 € -4.305.060 € 
Δόσεις Δανείου       -116.653 € -116.653 € -116.653 € -116.653 € -116.653 €   
Φόρος επί των Κερδών 29%     0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
Αποσβέσεις   -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € 
Συν. Καθαρές Χρηματοροές -510.821 -173.143 -186.794 -316.664 -329.450 -341.809 -353.746 -365.266 -259.719 
IRR - 
        NPV (r=15%) -2.287.151 € 
         
9ο  10ο  11ο  12ο  13ο  14ο  15ο  16ο  17ο  18ο  19ο  20ο  
                        
                        
                        
                        
4.013.939 € 3.973.800 € 3.934.062 € 3.894.721 € 3.855.774 € 3.817.216 € 3.779.044 € 3.741.254 € 3.703.841 € 3.666.803 € 3.630.135 € 3.593.834 € 
-4.275.211 € -4.245.363 € -4.215.514 € -4.185.665 € -4.155.817 € -4.125.968 € -4.096.120 € -4.066.271 € -4.036.422 € -4.006.574 € -3.976.725 € -3.946.877 € 
                        
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
-9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € -9.143 € 
-270.415 -280.706 -290.595 -300.087 -309.186 -317.895 -326.218 -334.160 -341.724 -348.914 -355.733 -362.186 
 Πηγή: ιδία επεξεργασία   
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Ο υπολογισμός των τριών παραπάνω σεναρίων πραγματοποιήθηκε με 
σκοπό να την ανάλυση του κινδύνου και τον προσδιορισμό του βαθμού 
αβεβαιότητας. Με τη χρήση των πιθανοτήτων και των υπολογισμένων ΚΠΑ 
του κάθε σεναρίου, θα προσδιοριστούν οι πιθανότητες της επιτυχίας της 
επένδυσης. Οι εκτιμήσεις για την πορεία του έργου (κανονικές, αισιόδοξες, 
απαισιόδοξες) θα πάρουν τη μορφή πιθανοτήτων πραγματοποίησης. Το 
κανονικό σενάριο έχει πιθανότητες να πραγματοποιηθεί 50%, το αισιόδοξο 
έχει 30% και το απαισιόδοξο έχει 20%. 
Στον πίνακα που ακολουθεί έχουν απεικονιστεί τα σενάρια με τις 
αντίστοιχες πιθανότητες και τις αντίστοιχες ΚΠΑ, προκειμένου να βρεθεί η 
μέση αναμενόμενη ΚΠΑ και η τυπική απόκλιση, διότι θεωρούμε ότι η 
κατανομή ακολουθεί την κανονική κατανομή (ή κατανομή Gauss) και να 
βρεθούν οι πιθανότητες η ΚΠΑ να αποκτάει κάποιες τιμές. 






ΚΠΑ              
(€) 








 σενάριο 0,5 -1.331.527 -665.764 662.376.523 
2
ο
 σενάριο 0,3 1.403.443 421.033 378.469.175.613 
3
ο
 σενάριο 0,2 -2.287.151 -457.430 11.978.608.813 
Μέση 
αναμενόμενη ΚΠΑ 
(ΚΠΑμ )     
-702.161   
σ2ΚΠΑ       391.110.160.949 
σΚΠΑ       625.388 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς η Μέση Αναμενόμενη 
ΚΠΑ είναι -702.161 € και η τυπική απόκλιση είναι 625.388 €. Τα δύο άκρα 
της κατανομής όπως υπολογίστηκαν είναι: 
ΚΠΑμ - σΚΠΑ = (-702.161) - 625.388= -1.327.549 € 
 
(8.1) 
ΚΠΑμ + σΚΠΑ = (-702.161)  + 625.388= -76.773 € (8.2) 
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Η ανάλυση του κινδύνου της επένδυσης εγκατάστασης και λειτουργίας 
της 3PL με τη χρήση σεναρίων οδηγεί σε συμπεράσματα που πρέπει να 
αξιολογηθούν και να ληφθούν υπόψη από τον φορέα πριν την τελική 
απόφαση του. Όπως προέκυψε, υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες η ΚΠΑ του 
έργου να είναι θετική με ποσοστό μόλις 13,14% και 2,7% να είναι κοντά στο 
μηδέν αλλά αρνητική έως -76.773 €. Υπογραμμίζεται ότι οι πιθανότητες η 
ΚΠΑ να είναι μικρότερη από το -1.327.549 € είναι 15,87%, περισσότερες 
από το να είναι θετική, ενώ η μεγαλύτερη πιθανότητα με 68,26% είναι η 
εμφάνιση ΚΠΑ ανάμεσα στις -76.773 € και στο -1.327.549 €. Το 
αποτέλεσμα αυτό υπερθεματίζει το πόσο μεγάλος κίνδυνος υπάρχει η 
επένδυση αυτή να είναι ζημιογόνα για τον φορέα. 
Διάγραμμα 8.1 Πιθανότητες απόκτησης τιμών της ΚΠΑ 
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8.3 Ανάλυση ευαισθησίας του IIR 
Η ανάλυση ευαισθησίας είναι μια μέθοδος ή τεχνική μεταβολής των τιμών 
ορισμένων επιλεκτικών στοιχείων, για να διερευνηθεί η επίπτωσή τους σε 
ορισμένους άλλους παράγοντες που έχουν καθοριστική σημασία στην 
αξιολόγηση ή επιλογή των επενδύσεων. Στη συγκεκριμένη μελέτη 
αξιολόγησης του επενδυτικού έργου της 3PL η τεχνική αυτή θα 
χρησιμοποιηθεί με σκοπό την εύρεση των ορίων για συγκεκριμένα 
οικονομικά στοιχεία (κόστη, έσοδα, φορολογία, επιτόκια, κλπ) του έργου, 
όπου αυτό θα είναι συμφέρον να πραγματοποιηθεί. Η ανάλυση ευαισθησίας 
θα γίνει ως προς το εσωτερικό βαθμό απόδοσης – IIR, προκειμένου να 
διερευνηθεί σε ποιο σημείο των μεταβαλλόμενων στοιχείων η επένδυση του 
φορέα MILINTZER και MUNCH είναι οικονομικά αποδοτική και 
συμφέρουσα. 
Η επένδυση της εταιρείας MILINTZER και MUNCH στον τομέα των 
third party logistics με τις χρηματοροές που τέθηκαν είναι μια μη 
συμφέρουσα οικονομικά λύση, η οποία έχει μεγάλο βαθμό κινδύνου και 
αποτελεί αρκετά μεγάλο ρίσκο ως προς την απόδοση της. Η επένδυση αυτή 
θα μπορούσε να αποτελέσει συμφέρουσα επενδυτική κίνηση με κάποιους 
περιορισμούς. Οι περιορισμοί αυτοί προκύπτουν από την ανάλυση της 
ευαισθησίας της ως προς το IIR, δηλαδή η μεταβολή κάποιων από των 
στοιχείων της πόσο επηρεάζουν τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης της και την 
τελική απόδοση του έργου. Το IIR δείχνει το σημείο στο οποίο η ΚΠΑ 
μηδενίζεται και εάν αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από το κόστος 
κεφαλαίου (R) τότε η επένδυση μπορεί να γίνει δεκτή. Στη συνέχεια θα 
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της μεταβολής των οικονομικών στοιχείων 
και της επιρροής που έχουν στο IIR σε μορφή διαγραμμάτων. 
Η πρώτη ανάλυση ευαισθησίας του IIR πραγματοποιείται ως προς τα 
κόστη του έργου. Το παρόν έργο για το πρώτο έτος τα κόστη του ξεκινούν 
από τα - 4.514.000 €. Η μεταβολή που ακολουθείται είναι αυτή του 
κανονικού σεναρίου με 1-1,5%/έτος, η οποία θα διατηρηθεί και στην 
ανάλυση ευαισθησίας. Ωστόσο, η μεταβολή του συντελεστή κόστους θα 
είναι 100.000 € κάθε φορά, φτάνοντας από τα 4.000.000€ έως τα 
5.000.000€, διατηρώντας μέση τιμή τα πραγματικά κόστη. Όπως είναι 
εμφανές στο διάγραμμα, η κλίση του IIR είναι απότομη και φθίνουσα. Η 
κάθε μεταβολή του κόστους για 100.000 € μεταβάλει το IIR για τουλάχιστον 
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10 ποσοστιαίες μονάδες. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η μεταβολή του 
κόστους επηρεάζει πολύ το βαθμό απόδοσης.  
 
Διάγραμμα 8. 2 Ανάλυση ευαισθησίας IRR ως προς τα κόστη 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από αυτήν την ανάλυση είναι 
ότι η μείωση του κόστους κατά 300.000 €, μετατρέπει την επένδυση σε 
οικονομικά συμφέρουσα και μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον ο IIR= 23,573% 
είναι μεγαλύτερος από το κόστος του κεφαλαίου r=15%.  
Η δεύτερη ανάλυση ευαισθησίας που πραγματοποιήθηκε είναι ως προς 
τα έσοδα της εταιρείας. Στο κανονικό σενάριο τα έσοδα ξεκινάνε από τα 
4.350.000 € με ετήσια μεταβολή 1,5%. Στο διάγραμμα που ακολουθεί η 
μεταβολή των εσόδων γίνεται ανά 100.000 €, ενώ διατηρούνται σταθερά 
όλα τα άλλα στοιχεία, παρουσιάζει έντονη επιρροή του IIR και αύξουσα ως 
προς τα έσοδα. Όπως και προηγουμένως η μεταβολή των εσόδων και η 
αύξηση τους κατά 300.000 € δίνει IIR=23,608% μεγαλύτερο από το κόστος 















 €4.000.000   €4.100.000   €4.200.000   €4.300.000   €4.400.000   €4.500.000  
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Διάγραμμα 8.3 Ανάλυση ευαισθησίας IRR ως προς τα έσοδα 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Έπειτα, οι επόμενες αναλύσεις ευαισθησίας ως προς άλλους 
παράγοντες έχουν ελάχιστη επιρροή στο βαθμό απόδοσης, χωρίς να 
προκαλούν ακραίες μεταβολές στον IIR και επομένως και στην 
αποδοτικότητα του έργου. 
Το διάγραμμα στη συνέχεια, απεικονίζει τη μεταβολή του IIR ως προς 
το ποσοστό επιδότησης της κατασκευής του έργου. Το ποσοστό αυτό είναι 
το άθροισμα, καθώς άλλο ποσοστό έχει η Αθήνα και άλλο η Θεσσαλονίκη 
από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Δίνεται και ο πίνακας με τη μεταβολή των 
ποσοστών στις δυο περιοχές, ώστε να είναι πιο σαφές. 
Το συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση αυτή είναι πως η 
διαφοροποίηση του ποσοστού της ενίσχυσης δεν προκαλεί κάποια 
σημαντική διαφορά στον βαθμό απόδοσης, ενώ παραμένει αρνητικός ακόμα 
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Πίνακας 8.4 Ποσοστά ενίσχυσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
Ανάλυση Ευαισθησίας ως προς το ποσοστό ενίσχυσης 
Ποσοστό ενίσχυσης 
IRR 
Αθήνα  Θεσσαλονίκη 
Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη 
10% 25% 35% -6,800% 
20% 35% 55% -6,324% 
30% 45% 75% -5,817% 
40% 55% 95% -5,274% 
 Πηγή: ιδία επεξεργασία 
 
Διάγραμμα 8.4 Ανάλυση ευαισθησίας IRR ως προς το % επιδότησης του 
έργου 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Τέλος, τα επόμενα τρία διαγράμματα αναφέρονται στην ανάλυση 
ευαισθησίας ως προς το επιτόκιο του δανείου, ως προς το ύψος του δανείου 
του έργου και ως προς τον φορολογικό συντελεστή επί των κερδών. Τόσο η 
ανάλυση ως προς το πρώτο όσο και η ανάλυση ως προς το δεύτερο και τρίτο 
δεν εμφανίζει κάποια έντονη επίδραση στον βαθμό απόδοσης και άρα ούτε 
στην τελική απόδοση του έργου. Η μεταβολή και των τριών συντελεστών ως 
προς τον IIR έχει ελάχιστες διαφοροποιήσεις σε αυτόν, ενώ παραμένει να 
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Ποσοστό επιδότησης έργου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μαζί 
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 Διάγραμμα 8.5 Ανάλυση ευαισθησίας IRR ως προς το επιτόκιο 
δανεισμού του έργου 
Πηγή: ιδία επεξεργασία 
 
Διάγραμμα 8.6 Ανάλυση ευαισθησίας IRR ως προς το ύψος δανείου του 
έργου 
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 Διάγραμμα 8.7 Ανάλυση ευαισθησίας IRR ως προς το φορολογικό 
συντελεστή επί των κερδών 
Πηγή: ιδία επεξεργασία  
8.4 Συμπεράσματα  
Στο παρόν κεφάλαιο μελετήθηκε η αβεβαιότητα που είναι ενσωματωμένη 
στις μελέτες αξιολόγησης, διότι οι τελευταίες στηρίζονται σε προβλέψεις 
μελλοντικών στοιχείων. Η πρόβλεψη είναι μια υπόθεση βασισμένη όμως σε 
πραγματικά στοιχεία που όμως δεν παύει να αποτελεί ρίσκο και να 
εμπεριέχει κινδύνους. Τους κινδύνους αυτούς προσπαθεί να αντιμετωπίσει 
το κεφάλαιο αυτό με τη χρήση σεναρίων και με την ανάλυση ευαισθησίας 
του IRR ως προς επιλεγμένα στοιχεία. 
Συμπερασματικά, η ανάλυση του κινδύνου βάση σεναρίων (αισιόδοξο, 
κανονικό και απαισιόδοξο) κατέληξε στη μη αποδοχή της επένδυσης του 
έργου της 3PL. Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε από το γεγονός ότι οι 
πιθανότητες να υπάρξει θετική ΚΠΑ είναι ελάχιστες της τάξης του 13,14%, 
ενώ οι πιθανότητες η ΚΠΑ να είναι αρνητική είναι πολύ μεγαλύτερες και 
κυριαρχούν συγκριτικά με τις πρώτες. Οι πιθανότητες αυτές δεν είναι 
ευοίωνες για τη πραγματοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης.  
Παράλληλα, με τη χρήση των σεναρίων γίνεται και ανάλυση της 
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στοιχεία, με σκοπό την αντιμετώπιση του κινδύνου που εμπεριέχει η 
επένδυση.  Σύμφωνα, με την ανάλυση προέκυψε πως το IRR επηρεάζεται 
άμεσα από τη μεταβολή των εσόδων και των εξόδων της επένδυσης, ενώ δεν 
έχουν ιδιαίτερη επιρροή σε αυτό η αλλαγή του ποσοστού επιδότησης του 
έργου, του επιτοκίου του δανείου, του ύψους του δανείου και του 
φορολογικού συντελεστή επί των κερδών. Επομένως, η μείωση των κοστών 
του έργου ή η αύξηση των εσόδων του μεμονωμένα μπορούν να κάνουν την 
επένδυση να γίνει αποδεκτή, ενώ ο συνδυασμός και των δύο με μικρότερες 
μεταβολές (π.χ. τα έξοδα να μειωθούν στα 4.350.000 € και τα έσοδα να 
αυξηθούν στα 4.500.000 €, ο βαθμός απόδοσης θα είναι στο 24%, γεγονός 
που κάνει την επένδυση αποδεκτή), θα επιτρέψει την πιο εύκολη και άμεση 
μετατροπή του επενδυτικού έργου σε συμφέρουσα.  
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Διατύπωση τελικών συμπερασμάτων 
 
Ολοκληρώνοντας,  λοιπόν, η παρούσα εργασία έχει καταφέρει να επιτύχει 
την κατανόηση βασικών εννοιών για τον τομέα των Logistics και για την 
αξιολόγηση επενδυτικών έργων αυτού του τομέα. Ο κλάδος των Logistics 
τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί πολύ μεγεθύνοντας την αξία για τις 
επιχειρήσεις αλλά και για τη συνολική οικονομία. Με τον όρο Logistics 
νοείται η «στρατηγική διαχείριση των προμηθειών, της μεταφοράς και της 
αποθήκευσης των υλικών, των ενδιάμεσων και τον τελικών αποθεμάτων με 
στόχο τη συντονισμένη και αποδοτική ροή αυτών κατά μήκος της 
εφοδιαστικής αλυσίδας». Η αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής 
επιφέρει σημαντικά κέρδη για τις επιχειρήσεις, δημιουργώντας συγκριτικά 
πλεονεκτήματα έναντι άλλων, περιορίζοντας τον χρόνο παραμονής στην 
αποθήκη (λόγω μεγάλου κόστους διαχείρισης αποθεμάτων και εντάσεως 
εργασίας) και μειώνοντας τα κόστη. Η διαχείριση των Logistics γίνεται είτε 
από την ίδια την επιχείρηση είτε ανατίθεται σε τρίτους (3PL) με την 
απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία, φαινόμενο που εξαπλώθηκε τις 
τελευταίες δυο δεκαετίες. Οι εταιρείες 3PL μέσω του Outsourcing (ανάθεση  
υπηρεσιών Logistics σε τρίτους) αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών 
μεταφοράς και αποθήκευσης για τρίτους, προκειμένου να δημιουργήσουν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πετυχαίνοντας αυξημένες αποδόσεις και 
μειωμένο κόστος. 
Η αποτελεσματική διαχείριση και λειτουργία της εφοδιαστικής 
αλυσίδας προϋποθέτει την οργάνωση ενός αποδοτικού συστήματος Logistics 
τόσο στο εσωτερικό του όσο και στο εξωτερικό του. Τα Logistics οφείλουν 
να έχουν καλά σχεδιασμένα κανάλια διανομής ή κέντρα διανομής τα οποία 
διευκολύνουν τη διανομή των τελικών προϊόντων στους τελικούς 
καταναλωτές. Το κανάλι αποτελεί μία από τις βασικές υποδομές της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και κυρίως η σύνδεση του με το οδικό δίκτυο, τα 
λιμάνια, τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Βασικές λειτουργίες του καναλιού είναι η 
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γεφύρωση χρονικών και χωρικών κενών, η κίνηση των υλικών και των 
προϊόντων εντός του καναλιού (περιλαμβάνει την παραλαβή, η διανομή και 
αποθήκευση, η συλλογή και συγκέντρωση της παραγγελίας, το crossdocking 
και την αποστολή), η αποθήκευση, ο καθορισμός και η οργάνωση της θέσης 
του κάθε υλικού που εισέρχεται σε αυτό και η διακίνηση των πληροφοριών 
κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.  
Επίσης, σημαντικό στάδιο αποτελεί ο σχεδιασμός του κέντρου 
διανομής, ο τρόπος οργάνωσης του χώρου της αποθήκης, τα προγράμματα 
λογισμικού που χρησιμοποιούνται, η πολιτική των αποθεμάτων και γενικά η 
πολιτική της αποθήκης.  Τέλος, απαραίτητη μελέτη χρειάζεται για την 
επιλογή του τόπου εγκατάστασης του καναλιού διανομής, καθώς είναι 
σημαντικός παράγοντας για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της 
επιχείρησης, καθώς η λάθος τοποθεσία θα προσθέσει κόστη μεταφοράς και 
χρόνου παράδοσης. Την ίδια κατάληξη θα έχει και η μη οργάνωση της 
διαδικασίας της αποθήκευσης και της επιλογής της κατάλληλης πολιτικής 
και τύπου αποθήκης, όπως και η διαδικασία της μεταφοράς κρίνεται 
σημαντική για τη μείωση των χρόνων και άρα και του κόστους των 
διαδικασιών Logistics. 
Όλες αυτές οι διαδικασίες για να είναι αποτελεσματικές πρέπει να 
ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις αποδόσεις τους. Η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος αποτελούν βασικό κομμάτι οποιασδήποτε 
διεργασίας και θα πρέπει τα αποτελέσματα να κρατούνται σαν ιστορικό και 
να συγκρίνονται μεταξύ τους, με τους αρχικούς στόχους της επιχείρησης 
αλλά και με αποτελέσματα άλλων επιχειρήσεων (benchmarking). 
Η οργάνωση και η λειτουργία των εταιρειών εφοδιαστικής αλυσίδας 
έχουν προβληθεί ως σημαντικό στοιχείο για να την προώθηση της 
οικονομίας της χώρας. Ο τομέας αυτός είναι ικανός να προσφέρει στην 
Ελλάδα την ώθηση που χρειάζεται για να ανταπεξέλθει την άσχημη 
οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με ποικίλες μελέτες. Ο 
κλάδος της εφοδιαστικής και των μεταφορικών υπηρεσιών είναι ένας 
δυναμικός κλάδος που ακόμα και στην κρίση δεν έχασε όλη του τη 
δυναμικότητα και με μικρές βελτιώσεις και βοήθεια, θα καταφέρει να 
επανέλθει στην πρότερη και ακόμη καλύτερη κατάσταση του. Η σημαντική 
συμβολή του τομέα στην οικονομία της χώρας είναι ο λόγος της 
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αξιολόγησης ενός επενδυτικού έργου που έχει σκοπό την ίδρυση και 
λειτουργία μιας 3PL. 
Ο σκοπός της εργασίας ήταν η δημιουργία μεθοδολογικού πλαισίου 
αξιολόγησης έργων Logistics με στόχο την εφαρμογή αυτού σε ένα 
πραγματικό παράδειγμα εταιρείας 3PL, ώστε να γίνει άμεσα αντιληπτός ο 
τρόπος ανάλυσης και αξιολόγησης που προτείνεται. Ο σκοπός υλοποιήθηκε 
και επιτεύχθηκε η εκ των προτέρων εκτίμηση του επενδυτικού σχεδίου, που 
προέκυψε αρνητική για τον φορέα. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση αποτελεί 
απαραίτητη διαδικασία πριν την υλοποίηση μια επενδυτικής ιδέας. Εφόσον, 
έχει βρεθεί εκείνη η ιδέα που εκφράζει τον εκάστοτε επενδυτικό φορέα, η 
ανάθεση της χρηματοοικονομικής μελέτης για αυτήν οφείλει να είναι 
αναπόφευκτο στάδιο. Η επένδυση αφορά τη μακροχρόνια δέσμευση 
κεφαλαίου για την υλοποίηση της ιδέας, προκειμένου να επιτευχθούν κέρδη. 
Ο επενδυτής επιδιώκει τη θετική απόδοση του κεφαλαίου που επένδυσε και 
επομένως, το επενδυτικό έργο πρέπει να του την προσφέρει.  
Η επένδυση σε 3PL είναι σχετικά μεγάλη, σύμφωνα με όσα 
υπολογίστηκαν στην παρούσα εργασία και σίγουρα δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί χωρίς την ανάλυση και αξιολόγηση της. Η μεθοδολογία 
αξιολόγησης έργων Logistics δεν είναι πρόσφατα ενημερωμένη και γι αυτό 
οργανώθηκε η εργασία αυτή, για να προτείνει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο 
αξιολόγησης τέτοιων έργων. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει εννέα βήματα 
και αποτελεί μια προσέγγιση η οποία μπορεί να υιοθετεί για έργα ίδρυσης 
και λειτουργίας 3PL εταιρειών. Η μεθοδολογία ορίζει τις απαραίτητες 
πληροφορίες που είναι καλό να υπάρχουν για τον φορέα του έργου, τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά (παρεχόμενες υπηρεσίες, θέση, κατάσταση αγοράς, 
κλπ) και τα οικονομικά χαρακτηριστικά του (κόστος κατασκευής, κόστη 
λειτουργίας και προσωπικού, αναμενόμενα έσοδα, χρονικός ορίζοντας 
έργου, κλπ).  
Στη συνέχεια εφόσον υπάρχουν στατιστικά δεδομένα, πληροφορίες ή 
στοιχεία της ίδιας της εταιρείας για παρόμοιες ή και ίδιες επενδύσεις, 
προβλέπονται οι αναμενόμενες ταμειακές ροές για την επενδυτική ζωή του 
έργου και με τον καθορισμό του επιθυμητού κόστους απόδοσης (R) 
υπολογίζεται η ΚΠΑ του έργου. Σκοπός της ΚΠΑ είναι η λήψη της 
απόφασης για αποδοχή ή όχι της επένδυσης, ενώ τέλος γίνεται προσπάθεια 
ανάλυσης του κινδύνου που υπάρχει στην τελευταία για να γίνουν γνωστές 
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και οι ελάχιστες πιθανότητες αποτυχίας του έργου ακόμα και εάν δεν είναι 
φανερό από το αποτέλεσμα της ΚΠΑ.  
Η μελέτη περίπτωσης που χρησιμοποιήθηκε αφορά την εταιρεία 
MILINTZER & MUNCH  που επιδιώκει την επέκταση των δραστηριοτήτων 
Logistics της προς τρίτους στην Ελλάδα. Η εταιρεία επιθυμεί την 
εγκατάσταση της σε δυο περιοχές ταυτόχρονα Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
κυρίως για τη γεωπολιτική σημασία των δυο περιοχών και των σημαντικών 
μεταφορικών συνδέσεων που αυτές προσφέρουν. Έπειτα, από την 
αξιολόγηση του έργου οι θέσεις εγκατάστασης κρίνονται οι απολύτως 
κατάλληλες για την ανάπτυξη και ανάδειξη των δραστηριοτήτων διανομής 
της εταιρείας με την υιοθέτηση της just-in-time φιλοσοφίας και τις cross-
docking μεταφορές, εξαιτίας των προαναφερθέντων στοιχείων και επιπλέον 
της δυναμικής κατάστασης της αγοράς αυτών (πληθώρα μεταφορικών 
υποδομών, ικανοποιητική κατάσταση υποδομών και συνδέσεων, κλπ).   
Τα οικονομικά χαρακτηριστικά του επενδυτικού έργου που 
προέκυψαν, δηλώνουν ένα κατασκευαστικό κόστος του 1.021.641,20 €, το 
οποίο περιλαμβάνει το κόστος ενοικίασης των δυο αποθηκών και των 
οχημάτων μεταφοράς, αλλά και το κόστος ενοικίασης και αγοράς του 
μηχανολογικού εξοπλισμού. Το κατασκευαστικό κόστος είναι σχετικά 
χαμηλό, καθώς δεν θα προβεί η εταιρεία σε αγορά οικοπέδου και κατασκευή 
των κτιρίων, διότι τα κτίρια υπάρχουν ήδη και θα ενοικιαστούν από μια 
θυγατρικής της. Το κόστος ίδρυσης καλύφθηκε από 25% ιδία κεφάλαια 
(255.410 €), από κρατική επιχορήγηση με το ποσό των 366.915 € και από 
δανεισμό το υπόλοιπο ποσό των 399.315 €. Επίσης, τα κόστη προσωπικού 
και λειτουργίας υπολογίστηκαν στα 4.514.000,00 € για το πρώτο έτος 
λειτουργίας, ενώ τα αναμενόμενα έσοδα από τη δραστηριότητα είναι στα 
4.350.000,00 €.  
Η επενδυτική ζωή του έργου της 3PL επιλέχθηκε να είναι τα 20 έτη 
και το κόστος κεφαλαίου, δηλαδή ο βαθμός απόδοσης του το r=15%. Στη 
συνέχεια, με τη χρήση ήδη υπαρχόντων στοιχείων του φορέα, 
πραγματοποιήθηκε πρόβλεψη για τα 20 έτη των εσόδων και εξόδων του 
έργου, τα οποία παραμένουν σχετικά σταθερά με μια μικρή αύξηση του 1-
1,5%/έτος. Με τη βοήθεια των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης 
υπολογίστηκαν οι ταμειακές ροές ανά έτος μέχρι το 20ο έτος λειτουργίας της 
επένδυσης, υπολογίζοντας και τις αποσβέσεις, τις δόσεις του δανείου και το 
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φόρο επί των κερδών. Επόμενο στάδιο ήταν ο υπολογισμός της ΚΠΑ η 
οποία προέκυψε αρνητική για τα 20 έτη με r= 15% ( -1.331.527,02 €), 
γεγονός που δηλώνει την απόρριψη της επένδυσης.  
Ωστόσο, για την αντιμετώπιση του κινδύνου που εμπεριέχεται στην 
επένδυση, λόγω της πρόβλεψης που γίνεται για το μέλλον και της 
αβεβαιότητας που περιλαμβάνεται σε αυτήν, κρίθηκε σκόπιμη η ανάλυση 
του κινδύνου με τη χρήση σεναρίων. Τα σενάρια που χρησιμοποιήθηκαν 
ήταν ενός απαισιόδοξου με μείωση των ροών κατά (-0,5)-(-1)% ανά έτος, 
ενός κανονικού (αυτού που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της ΚΠΑ) 
με αύξηση 1-1,5%/έτος και ενός αισιόδοξου με αύξηση 5%/έτος. Το 
αποτέλεσμα που προέκυψε από την ανάλυση του κινδύνου είναι επίσης η 
απόρριψη της επένδυσης, καθώς υπάρχουν μόνο 13% πιθανότητες η ΚΠΑ 
να βγει θετική.  
Συμπεραίνεται, λοιπόν, πως παρόλη τη μεγάλη σημασία των Logistics 
στην οικονομία και στην δυνατότητα ανάδειξης της Ελλάδας μέσα από 
αυτόν τον τομέα, οι επενδύσεις σε εταιρείες 3PL έχουν μεγάλο βαθμό 
ρίσκου για τους επενδυτές και επιβάλλουν άψογο σχεδιασμό, μελέτη και 
υψηλού επιπέδου αξιολόγηση  για την επίτευξη απόδοσης του επενδυμένου 
κεφαλαίου. Σύμφωνα, με τη χρηματοοικονομική μελέτη αξιολόγησης της 
ίδρυσης εταιρείας 3PL που προηγήθηκε, τα κόστη είναι πολύ μεγάλα και το 
παραμικρό λάθος στην οργάνωση και λειτουργία μπορεί να έχει σημαντικές 
επιδράσεις στην βιωσιμότητα της. Ωστόσο, η βελτίωση των θεσμικών και 
νομοθετικών διατάξεων, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι κρατικές 
επιχορηγήσεις μπορούν να περιορίσουν τις πιθανότητες αποτυχίας. Ενώ, 
τέλος, όπως προέκυψε από την ανάλυση ευαισθησίας του IRR, μια μικρή 
μεταβολή των εσόδων και εξόδων της 3PL είναι ικανή να καταφέρει την 
αποδοχή του έργου με απόδοση των κεφαλαίων μεγαλύτερη του οριζόμενου 
15%.
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